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Introduction 
Many people in South Dakota are vitally interested in the social and economic changes that 
are transpiring in their state. This is particularly true for persons who are charged with keeping 
abreast of the times such as community leaders, county agents, educators, legislators, business 
and labor leaders. In order for them to perform their task effectively. it is essential that they be 
provided with basic information on the changes that are occurring in the state's population and 
farms. The problem they constantly face, however. is where to obtain reliable, up-to-date in­
formation in a form that is meaningful to them. This publication attempts to perform that service. 
The information in this publication is based on the most recent official United States Census 
reports for South Dakota's population and farms.• This information is presented for each county 
of the state, and the counties are ranked in order to show the r'elative position of each county with 
respect to the particular item under consideration State totals or averages are given so the posi­
tion of the county can be compared with that of the state as a whole. Wherever available. United 
States averages are given so that the state, or the county, can be compared with the nation. 
A caution must be made regarding the nature of the information in the tables of this publica-
tion. Many of the tables involve the use of terms which have special definitions developed by the 
United States Census Bureau to make their information more standard and more precise. Thus, to 
know the type of information being included in the table, one needs to know the meaning of the 
terms used . An asterisk(*) is placed at the end of the title of those tables which utilize terms that 
need explanation. The explanation for these tables is provided in the Appendix. 
• Sources used for this publication are given in the bibliography. The cooperation of the U.S. 
Bureau of the Census, The Farm Population and Rural Life Branch of the USDA, the Technical 
Committee NC-18 of the North Central Region, and the Office of Vital Statistics, Pierre, South 
Dakota is hereby acknowledged . 
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I Counties Ranked by Total Population 
Table 1. South Dakota Population, 1960 
County Rank 
STATE TOTAL 
1. MINNEHAHA , 
2. PENNINGTON . 
3. BROWN . 
4. BEADLE . .  
5. CODINGTON 
6. BROOKINGS 
7. YANKTON . 
8. LAWRENCE • 
9. DAVISON 
10. ROBERTS . 
11. HUGHES . 
12. LINCOLN 
13. MEADE . 
14. CHARLES MIX 
15. LAKE . 
16. SPINK . . . •  
17. TURNER . . .  
18. HUTCHINSON 
19. CLAY . . • 
20. FALL RIVER 
21. DAY 
22. UNION 
23. GRANT 
24. BON HOMME 
25. KINGSBURY 
26. MOODY 
27. TRIPP . .  
28. BUTTE 
29. McCOOK 
30. WALWORTH 
31. GREGORY 
32. CLARK 
33. DEUEL 
34. HAND 
35. MARSHALL . 
36. BRULE 
37. HAMLIN . 
38. EDMUNDS 
39. SHANNON 
40. PERKINS . 
41. Mc PHERSON 
42. CORSON . .  
43. MINER 
44. DEWEY-ARMS, 
45. DOUGLAS 
46. POTTER 
47. CUSTER 
48. AURORA 
49. TODD . 
50. SANBORN 
51. HANSON 
52. LYMAN . 
53. FAULK 
54. STANLEY 
55. JERAULD 
56. CAMPBELL 
57. HAAKON 
58. BENNETT 
59. MELLETTE 
60. SULLY . 
61. HYDE . 
62. ZIEBACH 
63. HARDING 
64. JONES 
65. JACKSON 
66. BUFFALO 
67. WASHABAUGH 
Number 
680, 514 
86, 575 
58, 195 
34, 106 
21, 682 
20, 220 
20, 046 
17, 551 
17. 075 
16, 681 
13, 190 
12, 725 
12, 371 
12, 044 
11, 785 
11. 764 
11, 706 
11, 159 
11. 085 
10. 810 
10, 688 
10, 516 
10, 197 
9, 913 
9, 229 
9, 227 
8, 810 
8, 761 
6, 592 
8. 268 
8, 097 
7, 399 
7, 134 
6, 782 
6, 712 
6, 663 
6, 319 
6, 303 
6, 079 
6, 000 
5, 977 
5, 821 
5, 798 
5, 398 
5, 257 
5, 113 
4, 926 
4, 906 
4, 749 
4, 661 
4, 641 
4, 584 
4.428 
4, 397 
4, U85 
4, 048 
3, 531 
3, 303 
3, 053 
�- 664 
2, 607 
2, 602 
2, 495 
2, 371 
2, 066 
1, 985 
1, 547 
l, 042 
Table 2. Percent Change in South Dakota 
Population. 1950-6o" 
County Rank 
STA TE AVERAGE 
1, STANLEY , , 
2, PENNINGTON 
3. HUGHES , , 
4, MINNEHAHA 
5, BROOKINGS , 
5. JACKSON, , 
7, CODINGTON 
8. WALWORTH 
9. DEWEY-ARMS, 
9, SHANNON 
11, BUTTE , 
12, POTTER 
13, BROWN , 
13, MEADE , 
15, YANKTON 
16, HAAKON , 
17. BRULE , , 
18, HARDING , 
19. BEADLE 
20, LAWRENCE 
21. FALL RIVER , 
22, DAV !SON , 
23, LAKE 
24, CLAY , , 
25, TODD , , 
26, BON HOMME 
27, HUTCHINSON , 
28, GRANT , 
28, LINCOLN 
30, LYMAN 
31, SULLY 
32, SPINK 
32, TRIPP 
34, BUFFALO , 
35. ZIEBACH 
36, MOODY 
37, AURORA 
38, UNION , 
39, CORSON 
40, HAND , 
41, McCOOK 
42, HANSON 
43, HYDE , 
43, KINGSBURY , 
45, FAULK , , 
46, TURNER , 
47, DOUGLAS 
48, JONES • , 
49, )ERA ULD , 
50, SANBORN , 
51, BENNETT • 
52, HAMLIN 
53, CUSTER 
54, ROBERTS 
55, DEUEL , 
55, PERKINS 
57. MELLETTE 
58, CAMPBELL 
59, GREGORY , 
60. MINER 
61, DAY , , , 
62, CLARK , , 
63, MARSHALL 
64, EDMUNDS 
65, McPHERSON 
66, CHARLES MIX • 
67, WASHABAUGH 
Per c�nt 
+ 4.3 
+98.8 
+70,9 
+56, 9 
+22, l 
+12, 3 
+12, 3 
+ 6. 7 
+ 5.9 
+ 5.8 
+ 5.8 
+ 5, 3 
+ 5.1 
+ 4.6 
+ 4,6 
+ 4,5 
+ 4.3 
+ 4.0 
+ 3.6 
+ 2,9 
+ 2. 6 
+ 2,4 
+ 1, 0 
- o. 2 
- l, 7 
2,0 
- 2, 2 
- 3, 0 
- 3, l 
3, 1 
- 3. 2 
- 3, 9 
- 4.1 
- 4, l 
4,2 
4.3 
- 4. 8 
- 5. 4 
- 5.5 
- 6. 0 
- 6.1 
- 6. 3 
- 6, 4 
- 7 ,4 
7.4 
- 7 .5 
- 7, 8 
9,3 
9,4 
9. 6 
9, 7 
-10, 1 
-10, 7 
-11.1 
-11. 7 
-11.8 
-11,8 
-12, 5 
-12, 7 
-13,5 
-13. 9 
-14. 5 
-14. 8 
-15, 0 
-16, 4 
-17, 7 
-24, 3 
-32, 8 
•see Appendix for Explanation of Table 2 
& 
Table 3. Percent County is of State's Total 
Population. 1960 
County Rank 
STATE AVERAGE 
1. MINNEHAHA 
2. PENNINGTON 
3. BROWN . 
4. BEADLE . .  
5. CODINGTON 
6. BROOKINGS 
7. YANKTON . 
8. LAWRENCE . 
9. DAVISON 
10. ROBERTS . 
11. HUGHES 
11. LINCOLN 
11. MEADE . 
14. CHARLES MIX 
14. LAKE 
14. SPINK . • .  
17. CLAY . . .  
17. FALL RIVER 
17. HUTCHINSON 
17. TURNER 
21. DAY . .  
21. GRANT 
21. UNION 
24. BON HOMME 
24. KINGSBURY 
26. BUTTE 
26. MOODY . 
26. TRIPP . .  
29. McCOOK 
29. WALWORTH 
31. CLARK 
31. GREGORY 
33. DEUEL 
33. HAND 
33. MARSHALL 
36. BRULE . .  
36. EDMUNDS . 
36. HAMLIN 
36. McPHERSON 
36. PERKINS . 
36. SHANNON 
42. CORSON . 
42. DEWEY-ARMS, 
42. DOUGLAS 
42. MINER 
46. AURORA . 
46. CUSTER 
46. HANSON . 
46. POTTER . 
46. SANBORN 
46. TODD . 
52. FAULK 
52. JERAULD 
52. LYMAN . 
52. STANLEY 
56. CAMPBELL 
56. HAAKON 
58. BENNETT 
58. HARDING 
58. HYDE . .  
58. MELLETTE 
58. SULLY . .  
58. ZIEBACH 
64. JACKSON 
64. JONES 
66. BUFFALO 
66. WASHABAUGH 
Per cent 
100. 0 
12. 7 
8.6 
5. 0 
3.2 
3. 0 
2. 9 
2. 6 
2. 5 
2.4 
1. 9 
1. 8 
1. 8 
1. 8 
1. 7 
1. 7 
1. 7 
1. 6 
1. 6 
1. 6 
1. 6 
1. 5 
1.5 
1. 5 
1. 4 
1. 4 
1. 3 
1. 3 
1. 3 
1. 2 
1.2 
1.1 
1.1 
1. 0 
1.0 
1. 0 
0. 9 
0. 9 
0. 9 
0. 9 
0. 9 
0. 9 
0. 8 
0.8 
0.8 
0.8 
0. 7 
0. 7 
0. 7 
0. 7 
0. 7 
0. 7 
0. 6 
0. 6 
0. 6 
0. 6 
�- 5 
0. 5 
0.4 
0.4 
0.4 
0.4 
0.4 
0.4 
0. 3 
0. 3 
0. 2 
0.2 
( 
I Counties Ranked by Total Population (Cont'd) 
Table 4.  Percent Urban Population, 1960• 
County Rank 
STA TE AVERAGE 
l. HUGHES . .  
2 .  MINNEHAHA 
S. LAWRENCE • 
4. DAVISON . .  
5.  PENNINGTON 
6. CODINGTON 
7.  BROWN . , 
8. BEADLE • . 
9. STANLEY . 
10. CLAY . .  
ll, WALWORTH . 
12. YANKTON • 
13. BROOKINGS • 
14. BUTTE . . •  
15. FALL RIVER • 
16. LAKE 
17. TRIPP . 
18. BRULE • 
19. MEADE . 
20. GRANT . 
21. SPINK . 
22. ROBERTS 
23. LINCOLN 
24. UNION . 
25. AURORA 
25. BENNETT . 
25. BON HOMME 
25. BUFFALO . .  
25. CAMPBELL • 
25. CHARLES MIX . 
25. CLARK • 
25. CORSON 
25. CUSTER 
25. DAY . •  
25. DEUEL • 
25. DEWEY-ARMS, 
25. DOUGLAS 
25. EDMUNDS 
25. FAULK • •  
25, GREGORY • 
25. HAAKON . 
25. HAMLIN 
25. HAND . •  
25. HANSON . 
25. HARDING . 
25. HUTCHINSON . 
25. HYDE • , 
25. JACKSON • 
25. JERAULD . 
25. JONES . •  
25. KINGSBURY • 
25. LYMAN 
25. McCOOK • .  
25. McPHERSON 
25. MARSHALL 
25. MELLETTE 
25. MINER , 
25. MOODY 
25. PERKINS 
25. POTTER 
25. SANBORN • 
25. SHANNON 
25, SULLY • 
25. TODD • •  
25. TURNER . 
25. WASHABAUGH 
25, ZIEBACH • •  , 
Pe r cent 
39. 3 
79. 3 
76. 9 
75. 8 
75. 3 
72. 9 
69. 6 
67. 7 
65. 4  
64. 8 
56. 4 
54. 2 
52. 9 
52. 7 
47. 6  
46. 2  
46. l 
42. 3  
41. l 
38.5 
35.  3 
25. 2 
24. 4 
20. 3 
7. 2 
0. 0 
o. 0 
0. 0 
0. 0 
o. o 
0. 0 
0. 0 
o. 0 
o . o  
o . o  
o. o 
0. 0 
0. 0 
0.0 
0. 0 
o. 0 
0. 0 
o. 0 
o. 0 
0. 0 
o. 0 
0. 0 
o. 0 
o. 0 
0.0  
0 .0  
o. 0 
o. 0 
o. 0 
o. 0 
0. 0 
o. 0 
0. 0 
o. 0 
o. 0 
0. 0 
o. o 
0. 0 
o. 0 
o. 0 
0. 0 
o. 0 
o .o  
United St.ites Average 69 . 9 
• see Appendix for Explanation of Table 4 
Table 5. Percent Rural-Nonfarrn Population, 
1960° 
County Rank 
STATE AVERAGE 
l. SHANNON 
2. CUSTER . 
3. TODD 
4. DEWEY-ARMS. 
5. JACKSON 
6. POTTER 
7. JONES . .  
8 .  HAAKON 
9. CORSON . 
10. ZIEBACH 
11. C HARLES MIX 
11. MELLETTE 
13. BENNETT 
14. BUFFALO 
15 . LYMAN 
15 . PERKINS . 
17 . DAY . 
18. BON HOMME 
19. TURNER . .  
20. KINGSBURY 
21. HYDE . . .  
22. MARSHALL • 
23. EDMUNDS 
24. GREGORY 
25. SANBORN 
26. MOODY 
27. FAULK 
27. HAMLIN 
29. HUTCHINSON 
30. UNION 
31. JERAULD 
32. McPHERSON 
33. CLARK 
34. AURORA 
35. HAND 
36. MINER 
37. FALL RIVER 
38. McCOOK 
39. DEUEL . .  
40. SULLY 
41. DOUGLAS 
42. CAMPBELL 
43. LINCOLN 
44. HARDING 
45. SPINK 
46. HANSON 
47. MEADE . 
48. ROBERTS 
49. WALWORTH 
50. BUTTE 
51. BRULE . .  
52. PENNINGTON . 
53. YANKTON . 
54. GRANT 
55. LAWRENCE . 
56. WASHABAUGH 
57. LAKE . . .  
58. BROOKINGS 
59. BROWN . .  
60. MINNEHAHA 
61. TRIPP 
62. HUGHES 
62. STANLEY 
64. CLAY . .  
65. CODINGTON 
66. BEADLE . .  
67. DAVISON 
Per cent 
30. 5 
85. 8 
76.  2 
69 . 2 
60. l 
68. l 
66 . l  
63 . 0  
5 8 .  3 
58. 2 
57. 9 
56. 9 
56. 9 
55. 8 
55 . 4  
54. 8 
54. 8 
53.  7 
5 3 . 2  
52 . 4  
52 .  l 
5 1 .  5 
51. l 
50. 3 
49 . 3  
48 . 6  
47. 3 
47 . 2  
47. 2 
46. 7 
46.6 
46. l 
45 . 5  
45 . 2  
44. 8 
44. 4  
44. 1  
42 . 7 
42 . 0  
40 . 5  
40. l 
38. 9 
37 . 2 
36. 3 
35 . 1  
34. 7 
32. 8 
31.4 
27. 9 
23. 4 
22. 6 
22. 2 
22 . 0  
21.  5 
20. 4 
18.  7 
18. 4 
17 . 6 
16. l 
14. l 
13.  7 
13. 2 
13. 1 
13. l 
12 .5  
11 .  9 
11.  5 
7. 3 
• see Appendix for Explanation of Table 5 
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Table 6. Percent Rural-Farm Population , 
1960• 
County Rank 
STATE AVERAGE 
1. WASHABAUGH 
2. HANSON 
3. HARDING . 
4. CAMPBELL . 
5. DOUGLAS 
6. SULLY . .  
7 .  DEUEL 
8 .  McCOOK 
9.  MINER . 
10. HAND . 
11. A URORA 
12. CLARK 
13. McPHERSON 
14. JERAULD . . 
15 . HUTCHINSON 
16. FAULK 
16. HAMLIN 
18. MOODY 
19. SANBORN 
20. GREGORY 
21. EDMUNDS 
22. MARSHALL . 
23. HYDE . . .  
24. KINGSBURY 
25. ROBERTS 
26. TURNER . .  
27 . BON HOMME 
28. DAY . .  
29. UNION 
30. LYMAN 
30. PERKINS 
32. BUFFALO 
33. TRIPP . .  
34. GRANT . 
35. BENNETT 
36. LINCOLN 
37 . CHARLES M IX  
37 . MELLETTE 
39. ZIEBACH 
40. CORSON . 
41. HAAKON 
42 . SPINK 
43. JONES 
44. BRULE 
45. LAKE 
46. POTTER 
47. JACKSON 
48. BROOKINGS 
49. CLAY . 
50. DEWEY-ARMS, 
51. TODD 
52. MEADE 
53. BUTTE 
54. YANKTON 
55. CUSTER . 
56. BEADLE . 
57 . WALWORTH 
58. STANLEY 
59. CODINGTON 
60. BROWN . 
61. DAVISON 
62. SHANNON 
63. FALL RIVER 
64. MINNEHAHA 
65. HUGHES . .  
66. LAWRENCE . 
67. PENNINGTON 
Per cent 
30. 2 
81. 6 
67. 2 
64. 9 
62.8 
61. 1 
59. 9 
59. 5 
58.0 
55. 9 
55. 6 
55. 2 
54. 8 
54.5 
53. 9 
53. 3 
52. 8 
52. 8 
52. 7 
5 1 . 4  
50. 7 
49. 7 
48. 9  
48. 5 
47 . 9  
47. 7 
47. 6 
46. 8  
46 . 3 
46. 2 
45 . 2 
45 . 2 
44. 6  
44. 5 
44 . 3  
44.2 
43..4 
43 . 1  
43. 1 
42. l 
41. 8 
41. 7 
40. 1 
37 . 0 
36. 7 
36. 3 
33. 9 
31.  9 
31.  2 
31. 0 
30. 9  
30. 8  
30. 1 
29. 8 
25. p 
23. 8 
23. l 
22.4 
22 . 1  
18. 5 
18. 3 
17 . 5  
14. 2 
11. 1 
9 . 4  
7 . 6  
5 .  5 
5 . 1  
• See Appendix for Explanation o f  Table 6 
II Counties Ranked 
Table 7 .  Estimated Migration in Number 
1950 to 1960° 
County Rank 
STATE TOTAL 
1. PENNINGTON 
2.  HUGHES 
3. STANl.!:Y 
4. MINIIEHAHA 
5. JACKSON 
6. HARDING 
7 .  BUFFALO 
B HAAKON 
9. JONES 
10. HYDE 
11. ZIEBACH 
12 . SULLY 
13. WASHABAUGH 
14. POTTER 
15 . BRULE 
16. MELLETTE 
17. BUTTE 
18 . LYMAN . 
19. BENNETT 
20. WALWORTH . 
21 .  DEWEY-ARMS. 
22. AURORA 
23. JERAULD 
24. FALL RIVER 
25. HANSON 
26. CAMPBELL 
27 .  MEADE 
28. BROOKINGS 
29 .  FAULK 
30. SANBORN 
31.  TODD 
32. CUSTER 
33. DOUGLAS . 
34. BON HOMME 
35 . SHANNON 
36. HAMLIN 
37. MOODY 
38. CLAY 
39. LAKE 
40. YANKTON 
41. MINER 
42 . HAND 
43. DEUEL 
44. PERKINS 
45 . UNION 
46. McCOOK 
47 . GRANT 
48. CORSON 
49. HUTCHL'!SON 
50.  LINCOLN 
51 .  TRIPP 
52. SPINK 
53. CODINGTON 
54. KINGSBURY 
55. MARSHALL 
5G. CLARK 
57.  McPHERSO� 
58 .  LAWRENCE 
59 .  TURNER 
60 .  GREGORY 
61. EDMUNDS 
62 . DAVISON 
63. BEADLE 
64. DAY 
65. ROBERTS 
66. BROWN 
67 . CHARLES MIX 
Number 
-93, 962 
+ 8. 7 17 
+ 2, 219 
+ 1, 357 
10 
130 
360 
470 
508 
637 
714 
724 
730 
839 
857 
892 
923 
953 
985 
997 
1, 000 
1, 005 
1, 021 
1, 063 
1, 141 
1, 147 
1, 165 
1, 176 
1, 197 
- l, 215 
1, 253 
1, 263 
1, 282 
1, 382 
1, 522 
l, 535 
1, 629 
1, 631 
1, 642 
1, 681 
1, 722 
1, 729 
1, 809 
] ,  849 
1. 868 
1, 930 
l ,  954 
1, 962 
1. 972 
- 2, 010 
2. 014 
·,. 061 
2, 063 
2 ,  211 
2 ,  220 
2 .  244 
2,  262 
2, 293 
2, 343 
2, 350 
2. 353 
- 2, 372 
- 2. 390 
- 3, 225 
- 3, 292 
- 4, 039 
- 4. 475 
- 6. 578 
• See Appendix for Explanation of Table 7 
by Net Migration 
( 
Table 8 .  Estimated Migration 1950 to  1960 
as Percent of 1950 Popula riori4' 
County Rank Per cent 
STATE AVERAGE - 14. 4 
1. STANLEY . +66. 0 
2 ,  HUGHES +27, 4 
3. PENNINGTON +25, 6 
4, MINNEHAHA • 0 
5 .  BROOKINGS , 6, 7 
6. JACKSON , - 7 .  4 
7 .  MEADE - 10. 2 
7. YANKTON - 10, 2 
9. FALL RIVER - 11. 0 
10. BUTTE , - 11. 7 
10, CODINGTON - 11. 7 
12. WALWORTH - 13. 1 
13. BROWN • 13, 7 
14. LAWRENCE - 14. 1 
15. LAKE - 14. 3 
16. DAVISON . - 14. 5 
17 . BRULE - 14. 7 
18. CLAY - 14, 9 
19. BEADLE - 15 .  3 
20. HARDING , - 15. 7 
21. LINCOLN , - 15. 8 
22. HAAKON • - 16. 0 
23. BON HOMME - 16. 1 
24. SPINK - 16, 9 
25. HUTCHINSON , - 17 . 6  
25. MOODY - 17. 6 
27, UNION . - 17 .  9 
28. POTTER - 18. 3 
29, GRANT - 19. 2 
30, TURNER • 19. 4 
31. DEWEY-ARMS. - 20. 2 
32, AURORA - 20. 3 
33, LYMAN - 21 . 5  
34, McCOOK - 22. 1 
35. K INGSBURY - 22. 3 
36. TRIPP - 22, 6 
37, HAMLIN - 23. 1 
38. CUSTER - 23. 2 
39. HANSON - 23. 4 
40. JERAULD - 23. 7 
41. DEUEL - 24. 0 
42. SANBORN . - 24. 4 
43, DOUGL.< S - 24. 5 
44. HAND - 25 .  3 
45. HYDE - 25. 4 
46. FAULK - 25 .  6 
47. TODD - 26.5  
48. DAY . - 26. 8 
49, SULLY - 26. 9 
50. C LARK - 27 .  0 
51. ROBERTS - 27 . 1  
5 1. SHANNON - 27 . 1  
53. GREGORY . - 27 . 5  
54. MINER - 27 . 6  
54. PERKINS - 27 .  6 
56, ZIEBACH - 27 .  8 
57.  JONES - 27 .  9 
58. MARSHALL - 28 .6  
59 .  CAMPBELL - 28 .  8 
60. BUFFALO . - 29 . 1 
61. BENNETT . - 29 ,  4 
62. MELLETTE - 30 . 3  
63. CORSON - 32. 0 
64. McPHERSON - 32 ,4  
65. EDMUNDS - 32. 6 
66. CHARLES MIX - 42. 3 
67. WASHABAUGH -54. l 
• See Appendix for Explanation of Table 8 
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III Counties Ranked by Land Area and Population Density 
Table 9. Land Area in Square Miles, 1960 
County Rank 
STATE TOTAL 
1. MEADE . .  
2 .  PERKINS . 
3. PENNINGTON 
4. HARDING . .  
5 .  CORSON . .  
6 .  DEWEY-ARMS, 
7 .  BUTTE . .  
8 .  SHANNON 
9.  ZIEBACH . 
10. HAAKON . 
11. FALL RIVER 
12. BROWN 
13. LYMAN . 
14. TRlPP 
15. CUSTER 
16. SPINK . 
17. STANLEY 
18. HAND . 
19. TODD . 
20. MELLETTE 
21. BEADLE . 
22. BENNETT . 
23. EDMUNDS . 
24. McPHERSON . 
25. ROBERTS . •  
26. CHARLES MIX 
27 . WASHABAUGH 
28. DAY . .  
29. SULLY . 
30. GREGORY 
31. FAULK 
32. CLARK . 
33. JONES . 
34. POTTER 
35. MARSHALL 
36. HYDE 
37. KINGSBURY 
38. BRULE 
39. MINNEHAHA 
40. HUTCHINSON 
41. JACKSON . 
42. BROOKINGS 
43. LA WREN CE 
44. CAMPBELL 
45 . HUGHES . 
46 . WALWORTH . 
47. AURORA . .  
48. CODINGTON 
49. GRANT . 
50. DEUEL . 
51. TURNER 
52. McCOOK 
53. LINCOLN 
54. LAKE 
54. MINER . 
54. SANBORN 
57.  BON HOMME 
58.  JERAULD . 
59.  MOODY 
60. YANKTON 
61. HAMLIN 
62. BUFF ALO . 
63. UNION 
64. DOUGLAS . 
65. DAVISON 
66. HANSON 
67. CLAY 
S quare Mi 1 es 
76, 378 
3, 466 
2. 858 
2, 775 
2. 683 
2, 525 
2, 411 
2. 251 
2, 100 
1. 982 
1. 815 
1, 740 
1, 677 
1, 667 
1. 620 
1, 552 
1, 506 
1, 483 
1, 436 
1. 388 
1. 306 
1, 261 
1, 187 
1, 153 
1, 151 
l, 111 
1, 104 
1 ,  061 
1, 060 
1, 046 
999 
997 
976 
913 
887 
875 
869 
819 
817 
815 
814 
809 
801 
800 
763 
750 
737 
711 
691 
684 
636 
611 
577 
576 
571 
571 
571 
565 
528 
523 
521 
520 
491 
454 
435 
432 
431 
403 
Table 10 . Population Density Per Square 
Mile, 1960 
County Rank 
STATE AVERAGE 
1, MINNEHAHA 
2, DAVISON , 
3, YANKTON • 
4, CODINGTON 
5, CLAY , • , 
6, BROOKINGS 
7. UNION 
8, LINCOLN 
9. LAWRENCE , 
10, PENNINGTON 
11. LAKE 
12. BROWN 
13. TURNER 
14, BEADLE 
15. HUGHES 
16, MOODY 
17, BON HOMME 
18, GRANT , • 
19, McCOOK 
20, HUTCHINSON 
21. HAMLIN • 
22. ROBERTS , . 
23, DOUGLAS , 
24, KINGSBURY 
25, WALWORTH 
26, CHARLES MIX 
26, DEUEL . , 
28. HANSON , 
29. DAY ., • 
30. MINER 
31, SANBORN 
32. SPINK • , 
33, BRULE , , 
33, JERAULD • 
35, MARSHALL , 
36, GREGORY 
37. CLARK 
38. A URORA , , 
39, FALL RIVER 
40. POTTER • 
41. TRIPP • , , 
42, EDMUNDS , 
43, McPHERSON 
44, HAND , , • 
45, CAMPBELL , 
46, FAULK 
47, BUTTE 
48, MEADE 
49. TODD 
50. BUFFALO 
50. CUSTER 
52, HYDE • , 
53. SHANNON 
54. STANLEY 
55, LYMAN , 
56. BENNETT 
51. JACKSON 
51, SULLY , • 
59. CORSON , 
60. DEWEY-ARMS, 
61, JONES , , 
61, PERKINS • 
63. MELLETTE 
64, HAAKON 
65, ZIEBACH 
66, WASHABAUGH 
67, HARDING , , 
9 
Numb.!.!· 
8.  9 
106, 2 
38. 6 
33, 7 
29. 3  
2a. 8 
25. 0 
22, 5 
21. 5 
21, 3 
21, 0 
20, 6 
20, 3 
18. 3 
17. 2 
17. 0 
16, 8 
16. 3 
14. 5 
14, 3 
13. 6 
12, l 
11. 9 
11. 8 
11, 3 
11, 0 
10, 7 
10. 7 
10, 6 
9. 9 
9 . 5  
8 . 1  
7 ,  8 
7 .  7 
7, 7 
7, 6 
7 . 4  
7 .  3 
6, 1 
6 . 1  
5 ,  6 
5, 4 
5 . 3  
5,  l 
4, 7 
4. 6 
4, 4 
3 . 8  
3 .  5 
3 . 4  
3 .  2 
3, 2 
3, 0 
2. 9 
2, 8 
2. 7 
2, 6 
2,5  
2,5  
2. 3 
2 , 2  
2 . 1  
2. 1 
2, 0 
1, 8 
1 . 3  
1 ,  0 
o. 9 
Table 11. Rural Population Densley Per 
Square Mile, 1960° 
County Rank 
STATE AVERAGE 
1. MINNEHAHA 
2, LINCOLN 
3. MOODY • •  
4. BON HOMME 
5. YANKTON • 
6. McCOOK 
7. HUTCHISON 
8. BROOKINGS 
8. DOUGLAS , 
10. CLAY • , , 
11. KINGSBURY 
12. LAKE • , , 
13. CHARLES MIX 
13. DEUEL , • 
15. HANSON , 
16, DAY . , , 
17, DAVISON 
18. MINER 
19. GRANT • 
20, ROBERTS , 
21. CODINGTON 
22. HAMLIN , 
23, SANBOllN , 
24. JERAULD 
25. MARSHALL , 
26, GREGORY 
27. CLARK 
28, AURORA 
29, BROWN 
30. BEADLE 
31. SPINK • 
32, PENNINGTON 
33, POTTER , , 
34. EDMUNDS , 
36, LAWRENCE , 
36, McPHERSON 
37, WALWORTH 
38. HAND , . , • 
39, BRULE , , , 
39. CAMPBELL , 
41. FAULK • 
42. HUGHES , , 
43. TODD , , , 
44. FALL RIVER 
45. BUFFALO 
45. CUSTER 
47. TRlPP , , 
48. HYDE • , 
49. SHANNON 
50, LYMAN , 
51. BENNE7T 
52. JACKSON 
52, SULLY . , 
54. CORSON , 
55. DEWEY-ARMS. 
55. JONES • 
57. UNION 
57. PERKINS 
57. MEADE 
60. MELLETTE 
60. BUTTE • 
62. TURNER , 
62. HAAKON 
64. ZIEBACH 
65. WASHABAUGH 
65. STANLEY , , 
67. HARDING , , 
Number 
5 , 4  
24. 5 
17, l 
16. 8 
16. 3  
16, 9  
1', 3 
13. 8  
11, 8 
11,8 
11. 7 
11. 3 
11, 1 
10. 7 
10, 7 
10. 6 
9. 9 
9 .6  
9 . 5  
9, 4 
9 . 0  
8 ,  9 
8. 3 
8 . 1  
7, 7 
7 . 8  
7. , 
7; 3 
8. 7 
6 ,6  
6 . 9  
8 . 8  
5. 1  
5, 5 
6. 3 
6.. 2  
5, 1 
6, 0 
4, 8  
4. 8  
4. 8 
4, 4 
3, 5 
3. 4 
3 , 3  
3. 2  
3. 2 
3, l 
3. 0 
2, 9 
2. 1 
2 ,6  
2 .5  
2,6  
2. 3 
2. 2 
2. 2 
2. 1 
2. 1 
2. 1 
2 . 0  
2 .  0 
1, 8 
1. 8 
1. 3 
1.0 
L O  
o .  9 
United States Average 15 . 2  
•see Appendix for Explanation of Table 11 
IV Counties Ranked by Average Age of the Population 
( 
Table 12. Median Age, 1960 (In Years)• Table 13. Change in Median Age, 1950 to 
1960 ( In years)• 
County Rank Year s County Rank Years 
STATE AVERAGE 27 . 7 STATE AVERAGE - 0. 9 
1. HAMLIN . 34. 9 1. EDMUNDS • +4.5  
2.  FALL RIVER 34. 7 2. CLARK +4. 0 
3. TURNER 34. 3 3. McPHERSON +3.  8 
4. DAY 33.2  4. HAMLIN . + 3. 7 
4. MINER . 33. 2 4. MINER +3.  7 
8. CLARK . 33.0 6. DAY + 3 . 6  
7 .  YANKTON 32, 8 7 .  MARSHALL . + 3 .  3 
8. HUTCHINSON 32. 7 8. HUTCHINSON + 3. 2 
9.  LINCOLN . 32. 6 9. GREGORY +2.  8 
10. JERAULD . 31. 6 10. TURNER • + 2 . 4  
11. SANBORN 31. 4 10. WASHABAUGH +2, 4 
11. SPINK 31. 4 12. DEUEL . + 1. 9 
13. BON HOMME 31. 3 13. HYDE • +l.  8 
13. MARSHALL 31. 3 14. DOUGLAS +l.  7 
13. UNION , • 31. 3 14. FALL RIVER +l.  7 
16. KINGSBURY 31. 2 16. PERKINS . +l. 5 
17. CUSTER • 31. l 17. AURORA . + 1 , 4  
17. GREGORY 31. l 17. ROBERTS . + l . 4  
19. DEUEL . 30.8 19. McCOOK + l. 3 
19. McCOOK . 30. 8 19. SPINK . +l .  3 
21. McPHERSON 30. 7 21. CAMPBELL . +l.  2 
22. HYDE . .  30. 4 22. JERAULD + 1. 1 
23. EDMUNDS 30. 0 22. LINCOLN + 1. 1 
24. DAVISON 29 . 7 2·4. UNION +O. 9 
25. GRANT 29.5  25 . MEADE +O. 8 
26. FAULK 29. 4 26. KINGSBURY +O.  6 
27. AURORA 29. l 27. CUSTER +0. 5 
28. LAKE 29. O 28. BENNETT +0 , 4 
28. ROBERTS . 29.0 28.  JONES . +0. 4 
30. MEADE 28. 9 30. DAVISON +O.  2 
30. PERKINS • 28. 9 31. FAULK +O. l 
32. BEADLE 28. 8 31. SANBORN +O. l 
33. BUTTE 28.6 31. SULLY . +O.  l 
34. DOUGLAS 28.4 31.  TRIPP +O.  l 
35. CODINGTON . 28. 3 35. HANSON . 0. 0 
36. BRULE • 28. l 36. BEADLE -0 .  l 
37. MOODY 27 , 7 37. GRANT - 0. 2 
37. TRIPP 27. 7 37. HAND . - 0. 2 
39. JONES • 27. 5 37. YANKTON . -0. 2 
40. LAWRENCE . 27 . 4  40. BUTTE - 0. 3 
40. WALWORTH 27. 4 41. BON HOMME . - 0. 4  
42. BROWN 27. 3 41. WALWORTH -0. 4 
42. HANSON . 27. 3 43. CODINGTON . - 0. 5 
44. HAND . 27. 2 44. CHARLtS MIX - 0. 8 
45. MINNEHAHA 27. 1 44. CORSON . -0. 8 
46. JACKSON 26. 9 44. DEWEY-ARMS. - o . 8 
47. SULLY . 26. 4 47. LYMAN - 1. 0 
48. LYMAN 26, 3 47. SHANNON - 1. 0 
49. HAAKON 26. 2 49. BROWN - 1. l 
so. CAMPBELL • 26. l 49. LAWRENCE • - 1. l 
51. HARDING 25. B 51. LAKE - 1. 2 
52. CHARLES MIX 25 . 7 51. TODD . - 1. 2 
53. POTTER • 25. 6 53. MOODY - 1. 3 
54. BENNETT 25. 2 54. BRULE • - 1. 4  
55. WASHABAUGH 24. 9 55. MELLETTE - 1. 6 
56. BROOKINGS 24. 8 56. POTTER • - 1 . 7 
56. HUGHES • 24. 8 57. BUFFALO - 2 . 0  
58. CLAY 24. 6 58. CLAY -2. l 
59. PENNINGTON . 23,5 59.  BROOKINGS - 2. 2 
60. MELLETTE 23. 2 60. HAAKON . - 2 . 4  
61. DEWEY-ARMS, 22. 0 60. MINNEHAHA - 2 . 4  
62. CORSON . 21. 1 62. HUGHES • - 2. 5 
82. TODD . 21. l 62, JACKSON - 2. 5 
64. STANLEY 20.8 62, ZIEBACH -2.  5 
64. ZIEBACH 20. 8 65. PENNINGTON . -3 .  8 
66. BUFFALO 20. 5 66. HARDING. -4.5  
67. SHANNON 19, 9 67. STANLEY, - 7 ,  l 
United States Average 29 . 5  United States Average - 0 .  7 
•see Appendix for Explanation of Table 12 •see Appendix for Explanation of Table 13 
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V Counties Ranked by Age Groups 
Table 14. Percent of Population Under 5 
Years of Age, 1960 
County Rank 
STATE AVERAGE 
1. STANLEY 
2. ZIEBACH 
3, SHANNON 
4, CORSON • 
4. DEWEY-ARMS, 
4, PENNINGTON 
4, TODD , • • •  
B.  WASHABAUGH 
9. BUFFALO , 
10. SULLY , , 
11. MELLETTE 
12. POTTER 
13. HUGHES , 
14. LYMAN • 
15. HAAKON 
16. HARDING 
17. BENNETT 
18. JACKSON 
19. BRULE • , 
20. HAND • •  
21. CHARLES MIX 
21. MINNEHAHA 
23. TRIPP • • •  
23. WALWORTH 
25. HANSON • •  
26. CAMPBELL • 
27. CODINGTON 
28. HYDE , 
29. BROWN
. 
29. FAULK 
31. AURORA 
31. JONES , 
31. LAWRENCE • 
31. PERKINS 
35. BUTTE 
35, GRANT 
37, LAKE , 
38. BEADLE 
38, BROOKINGS 
38. DEUEL • •  
38. DOUGLAS 
38. MEADE • 
38. ROBERTS • 
38. SANBORN 
45. DAVISON 
45. EDMUNDS 
47. McCOOK 
48. McPHERSON 
49. KINGSBURY 
50, GREGORY , 
50. HUTCHINSON 
50. LINCOLN 
50. MOODY 
50, UNION 
55, CUSTER 
56, MARSHALL • 
57, CLARK 
57. MINER 
59. DAY 
59. HAMLIN 
59. SPINK • 
62. YANKTON 
63. BON HOMME 
63. CLAY , , 
63. JERAULD , , 
66. TURNER • , 
67, FALL RlVER 
United States Average 
Per cent 
12.2 
18. 0 
17, 0 
15. 9 
15. 3 
15. 3 
15, 3 
15, 3 
15. 2 
14, 7 
14. 5 
14, 3 
14. 2 
13, 8 
13. 7 
13. 6 
13. 4 
13. 2 
13, 1 
13, 0 
12. 9 
12.8 
12. 8 
12.6 
12. 6  
12. 5  
12, 4  
12. 2 
12, l 
12, 0 
12. 0 
11. 9 
11.9 
11. 9 
11. 9 
11. 7 
11. 7 
11, 6 
11.5 
11.5 
11, 5 
11.5 
11, 5 
11.5 
11.5 
11,4 
11.4 
11. 3 
11. 1 
11. 0 
10. 8 
10.8 
10. 8 
10. 8 
10. 8 
10. 7 
10. 6 
10,5 
10.5 
10, 4 
10,4 
10. 4 
10. 3 
10. 2 
10, 2 
10, 2 
10. 0 
9. 9 
11.  3 
Table 15. Percenr Change 1r Nwnber of 
Po�ulation Under 5 Years of Age, 1950-80• 
County Rank 
STATE AVERAGE 
1. STANLEY • 
2. PENNINGTON 
3. HUGHES 
4, MINNEHAHA • 
5. HARDING • 
6. JACKSON • 
7. WALWORTH 
8. POTTER • •  
9. MEADE • .  
10. BROOKINGS 
10. DEWEY -ARMS. , 
12. SULLY • •  
13, HAAKON . 
14. BRULE • • •  
15. SHANNON • 
16, ZIEBACH . 
17. BUTTE , • 
18. YANKTON . 
19. BEADLE 
20. BROWN . 
21. LAKE • •  
22. BUFFALO 
23. TODD 
24. LYMAN • 
25. CORSON . 
26. AURORA • 
27. CODINGTON , 
28. DAVISON . • 
29. LAWRENCE 
30, BON HOMME . 
31, MELLETTE • 
32. HUTCHISON 
33. FAULK • 
34. LINCOLN • 
35. GRANT • .  
36. FALL RIVER 
37, HANSON . 
38. HYDE • 
38. CLAY • 
40, SPINK . 
41. MOODY 
42. SANBORN 
43. KINGSBURY 
44. CUSTER • 
45. DEUEL 
46. HAND 
47, McCOOK 
48. CAMPBELL . 
49. HAMLIN . 
50, BENNETT 
51. DOUGLAS 
52. TURNER • 
53. UNION • 
54. JONES 
55. ROBERTS 
56. TRIPP , . 
57.  JERAULD . 
58. EDMUNDS 
59. CLARK • 
60. McPHERSON 
61. GREGORY 
62, DAY • . 
63. PERKINS • 
64. MARSHALL . 
65. MINER 
66. CHARLES MIX 
67. WASHABAUGH 
Per cent 
+ 8. 4 
+ 179. 2 
+ 96. 6 
+ 82. 1 
+ 33. 6 
+ 24, 7 
+ 24.4 
+ 19. 6 
+ 19. 3 
+ 18. 8 
+ 16. 9 
+ 16, 9 
+ 16 . 6  
+ 16. 0 
+ 15, 9 
+ 15. 0 
+ 12. 7 
+ 11. 2 
+ 9. 8 
+ 9. 3 
+ 7. 9 
+ 7 . 1  
+ 6 ,  6 
+ 6 . 4  
+ 5. B 
+ 4.5 
+ 2. 2 
+ 1. 9 
0. 0 
o. 8 
2. 0 
2. 8 
3. 3 
3. 6 
3. 8 
6. 0 
6 . 5  
- 7. 0 
7 . 1  
7 . 1  
- 7. 2 
8 . 5  
9 .  0 
9 . 6  
10. 4 
11. 0 
11. 4 
11. 6 
- 11. 7 
- 11. 8 
- 12. 2 
12. 6 
13. 4 
14. 8 
14. 9 
15, l 
16. 1 
16. 3 
19. 3 
19. 4 
19. 9 
- 20. 2 
- 20. 7 
- 22. 1 
- 24, 5 
- 24. 9 
- 25. 8  
- 26. 2 
United States Average + 25 . 1 
• see Appendix for Explanation of Table 15 
1 1  
Table 16. Percent o f  Population Under 18 
Years of Age, 1960 
County Rank 
STATE AVERAGE 
1, SHANNON 
2. STANLEY 
2, ZIEBACH 
4. TODD • •  
5. CORSON • 
5. BUFFALO 
7. DEWEY -ARMS. 
B. MELLETTE • • 
9. WASHABAUGH 
10, CHARLES MIX 
11. LYMAN • 
12. HAAKON 
13. CAMPBELL 
14, BENNETT 
15. HAND . •  
15. HANSON . 
15. HUGHES . 
18, JONES • 
19. SULLY . .  
19. MOODY 
21. HARDING 
22. TRlPP • •  
23, CODINGTON 
23. DOUGLAS • , 
25. JACKSON , • 
26, PENNING TON • 
27. McCOOK , 
27, FAULK 
27. ROBERTS • 
27. POTTER • 
31, WALWORTH 
32. AURORA 
32, BRULE • 
34. PERKINS 
35. BUTTE 
35. GRANT 
37. EDMUNDS 
38, MINER • •  
19. SANBORN 
39. MARSHALL • 
39. MINNEHAHA 
42. KINGSBURY 
43. DEUEL . , • 
44. McPHERSON 
44. UNION 
46. BEADLE • 
46. GREGORY 
48. HYDE • .  
46. LAWRENCE , 
M. BROWN • 
60, JERAULD • 
52. DAY . , • 
53, LAKE • , 
53, LINCOLN 
55. CLARK 
55. DAVISON 
57. CUSTER 
58. SPINK , • 
58. MEADE • 
60, HUTCHISON 
61, HAMLIN • •  
62. TURNER • •  
63. FALL RIVER . 
64. BON HOMME 
65, BROOKINGS 
66. YANKTON , 
67. CLAY • •  , 
United States Average 
Per cent 
38. 5 
47, l 
46. 7 
46, 7 
46. 3  
46. 2 
46. 2  
44. 9 
43. 9 
42, 5 
42. 1 
41. 9 
41. 8 
41, 6 
41.5 
41. 3 
41. 3  
41. 3  
41. 1  
41, 0  
41, 0 
40. 6  
40.5 
40.3 
40.3 
40, l 
40, 0 
39. 8 
39,I 
39. 1 
39, 8 
39. 7 
39. 8  
39.8 
39. a 
39. 2 
39. 2 
39. 1  
38. 5 
38. 4 
38, 4  
38. 4 
38. 3  
38, 2 
38, 0  
38. 0 
37 . 9  
37. 9 
37. 8 
37. 8 
37. a  
37. 5  
37. 3  
37. 1 
37. 1 
36. 9  
36. 9 
38. 8 
36 . 4  
38.4 
31!. 'T 
aa.8 
aa.a 
aa . 2  
33. 8 
33. 8 
32. 7 
31. 2 
35 . 8  
V Counties Ranked by Age Groups (Cont'd) 
Table 17. Pere em Change in Number of 
Population Under 18 Years of Age, 1950-oo• 
County Rank 
STATE AVERAGE 
1, STANLEY • 
2. PENNINGTON . 
3. HUGHES . •  
4. MINNEHAHA 
5.  JACKSON • 
6. MEADE • •  
7. BROOKINGS 
8. HAAKON 
9. CODINGTON 
10. BRULE , • 
11. YANKTON 
12, BROWN • 
13. BEADLE • 
13, WALWORTH 
15, DAVISON • 
16. BUTTE 
17. LAWRENCE • 
18. POTTER , 
19, DEWEY -ARMS. 
20. LINCOLN 
21, GRANT • 
22. CLAY . •  
22. SHANNON 
24. FAULK 
25. LAKE 
26. LYMAN 
27. UNION 
28. HAND • 
29. SULLY . 
30. KINGSBURY 
31. BON HOMME 
32. TRIPP . •  
33. SPINK . •  
34. ZIEBACH 
35. MOODY . 
36. McCOOK . 
37. TODD • 
38. CORSON . 
39. AURORA • 
39. SANBORN 
41. HUTCHINSON 
42. JERAULD • 
43. HANSON • 
44. BUFFALO 
44. TURNER • 
46. HARDING 
47. HYDE • 
48. JONES • •  
49. PERKINS • 
50. MELLETTE 
51. DOUGLAS 
52. HAMLIN • 
53. MINER • .  
54. CAMPBELL 
54. DEUEL • •  
56. BENNETT 
57. ROBERTS • 
58. DAY 
59. GREGORY 
60. MARSHALL • 
61. CUSTER . .  
62. CLARK • . •  
63. CHARLES MIX 
64. McPHERSON 
65. EDMUNDS • • 
66. FALL RIVER . • 
67. WASHABAUGH 
Percent 
+ 18. 5 
< 155. 6 
+ 110 . 5  
• 7 9 .  2 
+ 51. 6 
+ 29. 3 
+ 27. 0  
+ 24. 3 
+ 24. 2 
+ 23. 2 
+ 22. 9 
+ 21. 9 
+ 21. 2 
+ 21. 0 
+ 21. 0 
+ 18. 5 
+ 17. 5  
+ 17, 2 
+ 15. 0 
+ 11. 6 
9. 8 
+ 9. 7 
9 . 6  
+ 9 . 6  
+ 9. 2 
+ 9. 1 
8. 9 
+ 8. 6 
+ 8. 4 
+ 8. 3 
7. 2 
+ 6. 5 
+ 6, l 
• 5. 9 
5. 7 
+ 5. 6 
5. 5 
5. 3 
+ 4. 5 
+ 4. 0 
+ 4. 0 
+ 3. 6 
+ 3. 3 
+ 3. 2 
+ 2. 9 
+ 2. 9 
2. 3 
1. 8 
+ 1. 2 
2. 1 
2 . 5  
3. 0 
3 . 4  
5 . 4  
5 . 5  
5 .  5 
5. 6 
7. 7 
8. 8 
9 . 5  
10. 7 
11. 0 
11. 5 
12, 7 
12. 8 
14. 2 
15. 3 
32. 7 
United States Average + 36 . 7 
•see Appendix for Explanation of Table 17 
Table 18 . Percent of Population 18 to 65 
Years of Age, 1960 
County Rank 
STA TE AVERAGE 
1. CLAY • . .  
2. BROOKINGS 
3. PENNINGTON 
4, YANKTON . 
5. BON HOMME • 
6. MINNEHAHA 
7. McPHERSON 
8. BROWN 
8. MEADE 
10. CUSTER 
11. BEADLE 
11. HUTCHINSON 
11. WALWORTH 
14. CAMPBELL . 
14. HUGHES . .  
16. LAWRENCE • 
17. SPINK . . •  
18. LAKE . • •  
18. WASHABAUGH 
20. EDMUNDS 
20. POTTER . 
22. HARDING 
22. HYDE . 
24. BUTTE 
24. PERKINS 
24. TURNER 
27. JONES • 
28. DAVISON 
29. CLARK 
29. SULLY • •  
31. BENNETT 
31. JACKSON 
31, MARSHALL • 
34. DEUEL 
34, SANBORN • 
36. FALL RIVER 
36. HAMLIN • 
36. HAND • •  
39. GREGORY 
39. UNION 
41. BRULE • 
41. DOUGLAS 
41. LINCOLN . 
44. ROBERTS . 
45. STANLEY 
48. DAY . .  , 
47, CODINGTON 
47. GRANT . .  
47, TRIPP • • .  
50. KINGSBURY 
51. FAULK 
52. LYMAN 
53. CHARLES MIX 
53. DEWEY -ARMS. 
53. HAAKON . 
53. McCOOK . 
57. MINER 
58. !ERA ULD . 
59. HANSON . 
59. ZIEBACH .  
61. BUFFALO . 
61. MOODY . 
63. AURORA . 
64. MELLETTE 
65. TODD • •  
66. SHANNON 
67. CORSON • 
United States Average 
12 
Per cent 
49. 0  
58. 1 
56 . 4  
54. 3 
53. 9 
52. 8 
52. 5 
52. 4 
52. 2 
52. 2 
51. 9 
51. 4 
51. 4 
51.  4 
51. 3 
51. 3 
51. 1 
50. 8 
50. 7 
50. 7 
50. 6 
50. 6 
50. 5 
50. 5 
50. 4 
50. 4 
50. 4 
50. 2 
50 . 1  
50. 0 
50. 0 
49. 7 
49, 7 
49. 7 
49. 6  
49. 6  
49 . 5  
49. 5  
49. 5  
49. 4  
49. 4  
49. 1  
49. l 
49. l 
49. 0  
48. 9 
48. 7 
48. 6 
48. 6  
48. 6  
48. 4  
48. 3 
48. l 
48. 0 
48. 0 
48 . 0  
48 . 0  
47. 9 
47 . 8  
47 . 3  
47. 3 
47. 2 
47 . 2 
47. 0 
46. 8 
46. 6  
46. 5  
46. 4  
55 . 0 
Table 19. Percent Change in Number of 
Population 18 to 65 Years of Age, 1950-60• 
County Rank 
STA TE AVERAGE 
1. STANLEY 
2. PENNINGTON • 
3, HUGHES • •  
4. MINNEHAHA 
5. BROOKINGS 
6, JACKSON , • 
7. SHANNON • •  
8. DEWEY-ARMS. 
9, POTTER , 
10. BUTTE • • •  
11. HARDING • , 
12. WALWORTH 
13. YANKTON 
14, HAAKON • •  
15, CODINGTON 
16. BROWN 
17. LAWRENCE 
18. CLAY 
19. BRULE , 
19. LAKE . , 
21, BEADLE . 
22. BON HOMME 
23. MEADE , • 
23, ZIEBACH • 
25. TODD • •  
26, BUFFALO • 
27. LYMAN 
28. DAVISON • 
29. FALL RIVER , 
29. HUTCHINSON , 
31, CORSON • 
32, TRIPP • •  
33, LINCOLN 
34, SPINK • 
35. GRANT . 
35, MOODY 
37, HYDE 
37, SULLY • 
39. JONES 
40. BENNETT • 
41, UNION , , 
42. CUSTER • 
42. DOUGLAS 
44, HAND , , 
44. ROBERTS • 
46. McCOOK • 
47. HANSON 
48, AURORA 
48. TURNER • 
50. MELLETTE 
51, PERKINS • 
51, SANBORN • 
53. CAMPBELL 
53. DEUEL • •  
53. GREGORY • 
56. KINGSBURY • 
57, HAMLIN • 
58, FAULK • •  
59. MARSHALL 
60. CLARK • , 
61. EDMUNDS 
62. JERAULD , 
63. McPHERSON 
64, DAY • • • •  
65. MINER • • •  
66. WASHABAUGH 
67, CHARLES MIX • 
Per cent 
+ O, l 
+80.0 
+52. 7 
+43, 6 
+ 4. 5 
+ 3. 3 
+ 0 . 8  
+ o. 2 
- 0. 1 
4. 7 
- 5. 7 
- 6 . 1  
- 6.  5 
7. 2 
- 7 . 5  
- 8. 1 
- 9. 0 
- 9·. 4 
- 9 . 5  
- 10. 5 
- 10. 5 
- 11. 1 
- 11. 2 
- 11. 3 
- 11. 3 
- 11. 6 
- 11. 8 
- 12. 0 
- 13. 7 
- 14. l 
- 14. l 
- 14, 7 
- 14. 8 
- 15. 4 
- 15. 9 
- 16 , 5  
- 16, 5 
- 16.  8 
- 16. 8 
- 16. 9 
- 17. 4 
- 17.  8 
- 18. 2 
- 18 .  2 
- 18. 7 
- 18. 7 
- 18.  9 
-19. 0 
- 19, 6 
-19, 6 
- 19, 8 
- 20. 7 
- 20, 7 
- 20. 8 
- 20. 8 
- 20, 8 
- 21, 6 
- 22, 2 
- 23. 3 
- 23. 4 
- 23. 9 
- 24, 0 
- 24, l 
- 25. 8 
- 26. 2 
- 26. 7 
- 34, 7 
- 36, 0 
United States Average + 7. 1 
• see Appendix for Explanation of Table 19 
( 
( 
V Counties Ranked by Age Groups (Cont'd) 
Table 20. Percent of Population 65 Years 
of Age and Over, 1960 
County Rank 
STATE AVERAGE 
1. FALL RIVER 
2. HAMLIN • 
3. JERA U!.D • 
4. TURNER • 
5. DAY • • •  
6.  LINCOLN 
7. MINER • •  
8. BON HOMME • 
8. YANKTON • 
10. AURORA 
11. KINGSBURY 
12. CLARK 
13. DAVISON • 
14. HUTCHINSON 
14. SPINK • •  
16. GREGORY 
17. UNION 
18. DEUEL 
18. LAKE • 
18. McCOOK 
21. GRANT • 
22. SANBORN 
23. FAULK 
23. MARSHALL • 
25. HYDE • 
25. MOODY 
27. CUSTER 
28. BRULE • 
28. HANSON . 
28. MEADE • 
31. ROBERTS • 
32, CODINGTON 
33. TRIPP • 
34. CLAY • •  
35, BEADLE • 
35. DOUGLAS 
37. BUTTE 
38. BROWN • 
38. HAAKON 
38. JACKSON 
38. LAWRENCE • 
42. EDMUNDS • 
42. PERKINS 
44. BROOKINGS 
45. LYMAN • •  
46. CHARLES MIX 
47. POTTER • •  
48. McPHERSON 
49. MELLETTE • 
50. HAND • • •  
50. MINNEHAHA 
52. SULLY • • •  
53. HARDING 
53. WALWORTH 
55, BENNETT 
56. JONES • 
57. HUGHES • 
58. CORSON • 
59. CAMPBELL 
59. TODD • •  
61. DEWEY-ARMS. 
62. WASHABAUGH 
63. BUFFALO 
64. SHANNON • • 
65. ZIEBACH 
66. PENNINGTON 
67. STANLEY • • 
United States Average 
Per cent 
10. 5  
15. 3 
14. 9 
14. 7 
14. 2 
14. 0 
13. 8 
13. 6 
13.5 
13.5 
13.4 
13. 3 
13. 1 
13. 0 
12. 8 
12. 8 
12. 7 
12. 6 
12. 2 
12. 2 
12. 2 
12. 1 
12. 0 
11. 9 
11. 9 
11.8 
11.8  
11.5  
11.4 
11.4 
11. 4 
11. 2 
11.0  
10.  9 
10. 7 
10. 6  
10. 6  
10. 4  
10. 3 
10. 3 
10. 3 
10. 3 
10. 2 
10. 2 
10. 1 
10. 0 
9. 9 
9.6  
9 . 5  
9 . 3  
9. 2 
9 . 2  
9 . 0  
B .  9 
8. 9 
8. 8 
8. 7 
7. 5 
7 . 4  
7 .  2 
7. 2 
7 . 1  
6. 8 
6. 6 
6 . 5  
6. 1 
5. 7 
4. 5 
9. 2 
Table 21 .  Percenc Change in Number of 
Population 65 Years of Age and Over. 1950-
60-
County Rank 
STATE AVERAGE 
1. FALL RIVER . 
2. HUGHES • •  
3. HUTCHINSON . 
3. SULLY • • • •  
5. AURORA • • •  
6.  PENNINGTON 
7. MINNEHAHA 
S. MEADE . 
9. BROWN . 
10. DAY • •  
11. FAULK • 
12. EDMUNDS 
13. CODINGTON 
14. HANSON 
15. MINER • • •  
16. SPINK • • •  
17. BROOKINGS • 
18. McPHERSON . 
18. WALWORTH . 
20. DAVlSON . 
21. CLARK • 
22. BEADLE . 
22. GRANT . 
24. TODD • 
25. JERAULD 
26. HAMLIN 
27. POTTER 
28. BUTTE • 
29. LAKE • •  
30. KINGSBURY • 
31. LAWRENCE 
32. TURNER • 
33. BENNETT • 
33. BRULE • •  
35. McCOOK . 
36. YANKTON 
37. CAMPBELL 
37. CORSON • 
39. DOUGLAS 
39. MARSHALL 
41. HAND • 
42. MOODY 
43. LINCOLN • 
44. BON HOMME 
45. TRIPP • •  
46. SHANNON 
47. DEUEL • •  
48. UNION • •  
49. JACKSON • 
50, CLAY • 
51. HYDE • •  
52. ROBERTS • 
53. DEWEY ·ARMS. 
54. CHARLES MIX • 
55. CUSTER • 
56. GREGORY • 
57, BUFFALO • 
58. PERKINS • 
59, SANBORN • 
60. LYMAN 
61. HAAKON • 
62, JONES • •  
63. STANLEY . 
64. HARDING . 
65.  ZIEBACH • 
66.  MELLETTE 
67. WASHABAUGH 
Pe I cent 
+ 29. 3 
+ 61 . 1  
+ 49 . 1  
+ 48. 1 
+ 48. 1 
+46 . 8  
+ 43 . 6  
+ 43.4  
+ 40 .  7 
+ 40. 6  
+ 39. 8 
+ 37. 8 
+ 37.  6 
+ 37.  3 
+ 36 . 4  
+ 35. 1 
+35 . 0  
+ 34. 9 
+ 32 . 8  
+ 32 . 8  
+ 32. 2 
+ 32 . 0  
+ 31 .  6 
+ 31 . 6  
+ 31. 0 
+ 30 . 5  
+ 29 . 4  
+28. 7 
+27 . 1  
+26. 9 
+ 26.  8 
+ 26 . 1  
+ 25 . 6  
+ 24.2  
+ 24. 2 
+23. 8  
+ 23 . 6  
+ 22 . 8  
+ 22 .  8 
+ 22. 6 
+ 22 , 6  
+ 22. 4 
+ 22 .  3 
+ 21 . 6  
+ 20 . 6  
+ 19. 8 
+ 19. 0 
+ 18. 0 
+ 17.  2 
+ 16 . 6  
+ 15 .  2 
+ 15 . 0  
+ 14. 6 
+ 14.0 
+ 13 . 1  
+ 12. 1 
+ 11. 0 
+ 10. 9 
+ 6.5  
+ 5 .  9 
1. 1 
1. 2 
7 . 2  
9 . 0  
9. 8 
- 13. 6 
- 15. 1 
- 15.  5 
United States Average + 34. 7 
• see Appendix for Explanation of Table 21 
13 
Table 22 . Dependency Ration , 1960-
County Rank 
STATE AVERAGE 
1. CORSON • 
2. SHANNON 
3. TODD • •  
4. MELLETTE 
5.  AURORA • 
6. MOODY • 
7. BUFFALO . 
7. ZIEBACH .  
9. HANSON . 
10. JERAULD • 
11. MINER • •  
12. McCOOK . 
13. DEWEY -ARMS. 
13. HAAKON . 
15, LYMAN • •  
··16. FAULK • • •  
17. KINGSBURY 
18. CODINGTON • 
19. GRANT 
20. TRIPP • •  
21. DAY • • •  
22. STANLEY 
23. CHARLES MIX 
24. ROBERTS • 
25. BRULE • •  
25. LINCOLN . 
27. DOUGLAS 
28. GREGORY 
28. UNION • •  
30. HAND • •  
31. FALL RIVER 
32. HAMLIN • 
33. SANBORN 
34. DEUEL 
35. JACKSON 
36. MARSHALL • 
37. BENNETT 
38. CLARK • •  
39. SULLY • •  
40. DAVlSON 
41. JONES • •  
42. BUTTE 
43. PERKINS • 
44. TURNER • 
45. HYDE • •  
46. HARDING 
47. POTTER • 
48. EDMUNDS 
49. WASHABAUGH 
50. LAKE • 
51. SPINK • • •  
52. HUGHES • •  
53. CAMPBELL • 
54. WALWORTH 
55. BEADLE • •  
56. HUTCHINSON 
57. LAWRENCE . 
58. CUSTER 
59. BROWN • •  
60. MEADE • •  
61. McPHERSON 
62. MINNEHAHA 
63. BON HOMME • 
64. YANKTON • •  
65. PENNINGTON . 
66. BROOKINGS 
67. CLAY • • • •  
l{ J t io 
96. 19 
115 . 52 
115.19 
114. 73 
113. 63 
112. 67 
111. 69 
111. 60 
111. 60 
108. 98 
108. 97 
108. 68 
108. 55 
108. 42 
108. 42 
107. 90 
107. 13 
106. 44 
105. 68 
105. 60 
105,55 
105. 51 
104. 67 
104. 50 
104. 00 
103. 70 
103. 70 
103. 54 
102. 43 
102. 43 
102. 14 
101. 98 
101. 90 
101. 78 
101. 69 
101. 33 
101. 29 
101. 12 
99. 96 
99. 93 
99. 68 
99. 20 
98. 61 
98.53 
98. 29 
98. 18 
97. 90 
97.59 
97.43 
97. 32 
97. 24 
96. 66 
95. 08 
95. 01 
94. 74 
94.55 
94. 44 
92. 72 
92.64 
91. 72 
91.50 
90.69  
90.55 
89.54 
85.67 
84. 20 
77. 37 
72. 15 
United States Average 67 .  60 
• See Appendix for Explanation of Table 22 
VI Counties Ranked 
Table 23. Total Number of Births, 1950 to 
1960 ° 
County Rank 
STATE TOTAL . 
1, MINNEHAHA 
2. PENNINGTON 
3. BROWN , 
4. BEADLE . 
5. CODINGTON 
6. BROOKINGS , 
7. LAWRENCE 
B. DAVISON , 
9. YANKTON 
10. CHARLES MIX 
11, ROBERTS 
12. HUGHES 
13, LINCOLN 
14, LAKE . 
15, SPINK 
16, SHANNON 
17. MEADE • 
18. HUTCHINSON 
19, FALL RIVER 
20, DAY 
21. TURNER 
22. GRANT , 
23, TRIPP 
24. KINGSBURY 
25, CLAY . 
26. UNION 
27. BON HOMME 
28. McCOOK 
29. BUTTE 
30. CORSON 
31, WALWORTH , 
32. MOODY . 
33. GREGORY • 
34. HAND 
35. MARSHALL 
36. BRULE 
37. CLARK 
38. DEWEY-ARMS, 
39. TODD 
40. EDMUNDS 
41. DEUEL 
42. PERKINS 
43. McPHERSON , 
44, HAMLIN 
45. POTTER 
46. MINER 
47, DOUGLAS , 
48. FAULK 
49. SANBORN 
so. LYMAN . 
51. AURORA 
52. HANSON 
53. CUSTER 
54. JERAULD 
55,  BENNETT • 
56, HAAKON 
57. CAMPBELL 
58. MELLETTE 
59. STANLEY 
60. ZIEBACH 
61, SULLY 
62, HYDE 
63. HARDING 
64, JONES 
65. JACKSON 
66. BUFFALO 
67. WASHABAUGH 
Nwnber 
. 181, 922 
22, 295 
18, 7 33 
a. a6o 
5, 677 
5, 264 
4, 835 
4, 415 
4, 262 
3, 996 
3, 958 
3. 757 
3, 234 
2, 849 
2, 816 
2, 7 13 
2. 709 
2, 644 
2. 640 
2, 637 
2, 607 
:2 ,  572 
2, 543 
2, 486 
2, 462 
2. 439 
2, 380 
2, 231 
2, 194 
2, 192 
2, 144 
2, 117 
2, 017 
2, 000 
1, 969 
1, 778 
1, 767 
1, 759 
1, 747 
1, 715 
1, 667 
1, 663 
1, 627 
1, 538 
1, 490 
1, 489 
1, 396 
1, 338 
1, 297 
1. 264 
1, 260 
1, 213 
1, 204 
1, 200 
1, 054 
991 
932 
910 
903 
877 
809 
781 
762 
646 
636 
549 
538 
469 
• See Appendix for Explanation of Table 23 
by Vital Statistics and Fertility Ratios 
( 
Table 24. Total Number of Deaths. 1950 to 
19600 
County Rank Number 
STATE TOTAL 60, 185 
1, MINNEHAHA 6, 640 
2. PENNINGTON 3, 308 
3. BROWN 2, 896 
4. BEADLE • 1, 852 
5. CODINGTON 1, 771 
6. DAVISON , 1, 713 
7. LAWRENCE 1. 645 
8. YANKTON 1, 527 
9. ROBERTS l, 457 
10, BROOKINGS 1, 443 
11. FALL RIVER 1, 247 
12. LINCOLN 1, 231 
13. TURNER l, 169 
14, LAKE . l, 163 
15. CHARLES MIX l, 153 
16. SPINK l, 148 
17, DAY 1, 093 
18. UNION 1, 045 
19. CLAY 980 
20, KINGSBURY • 977 
21. HUTCHINSON , 968 
22, MEADE • 940 
23, BON HOMME 920 
24, GRANT • 901 
25. SHANNON 843 
26, HUGHES 839 
27. MOODY 828 
28, BUTTE 808 
29, GREGORY , 804 
30. TRIPP 803 
31, McCOOK 800 
32. CLARK 732 
33. DEUEL 721 
34, MARSHALL 706 
35, WALWORTH . 668 
36. BRULE 632 
37, HAMLIN 616 
38, HAND 597 
39. PERKINS 558 
40, TODD 549 
41. CORSON 542 
42. MINER 537 
43, CUSTER 529 
44. SANBORN 512 
45. McPHERSON , 495 
46. EDMUNDS 491 
47. DOUGLAS , 479 
48, AURORA 463 
49. DEWEY-ARMS, 453 
so. FAULK 437 
51. JERAULD 419 
51, LYMAN 419 
53. POTTER 394 
54. HANSON 369 
SS. MELLETTE 362 
56. BENNETT 337 
57. HAAKON 288 
SB. CAMPBELL 260 
59, HYDE 257 
60. JONES 214 
61. HARDING , 204 
61, STANLEY 204 
63. JACKSON 202 
64. ZIEBACH 196 
65. SULLY 157 
66. WASHABAUGH 138 
67. BUFFALO 136 
• see Appendix for Explana tion of Table 24 
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Table 25. Total Natural Increase (Births 
minus Deaths), 1950 to 1960 (In number) 
County Rank 
STATE TOTAL 
1, MINNEHAHA 
2, PENNINGTON 
3. BROWN • 
4. BEADLE . 
5, CODlNGTON 
6. BROOKINGS 
7, CHARLES MIX 
8. LAWRENCE 
9. DAVISON 
10, YANKTON 
11, HUGHES 
12, ROBERTS 
13. SHANNON 
14, MEADE , 
15. TRIPP 
16, HUTCHINSON 
17, LAKE 
18. GRANT 
19, LINCOLN 
20, CORSON 
21, SPlNK 
22, DAY 
23. KINGSBURY 
24, CLAY 
25, WALWORTH . 
26. TURNER 
27. McCOOK 
28, FALL RIVER 
29, BUTTE 
30. HAND 
31. UNION 
32. BON HOMME 
33. DEWEY-ARMS, 
34, GREGORY , 
35, MOODY 
36. EDMUNDS 
37, TODD 
38. BRULE 
39, POTTER 
40, MARSHALL 
41, PERKINS 
42, McPHERSON , 
43, CLARK 
44, DEUEL 
45, HAMLlN 
46, FAULK 
47. DOUGLAS , 
47, MINER 
49. LYMAN . 
50. HANSON 
51. SANBORN 
52, AURORA 
53. STANLEY 
54. CUSTER 
55, BENNETT , 
56. CAMPBELL 
57, HAAKON 
58. JERAULD 
59. SULLY 
60, ZIEBACH 
61, MELLETTE 
62. HYDE 
63. HARDING 
64, JONES 
65. BUFFALO 
66, JACKSON 
67, WASHABAUGH 
Number 
, 121, 736 
15, 655 
15, 425 
5, 964 
3, 825 
3, 493 
3, 392 
2, 805 
2, 770 
2, 549 
2, 469 
2, 395 
2, 300 
1, 866 
1, 704 
l, 683 
1, 672 
l, 653 
l, 642 
1, 618 
1, 602 
1, 565 
1, 514 
1,485 
1, 459 
1, 449 
1, 409 
1, 394 
1, 390 
l, 384 
1, 372 
1, 335 
1, 311 
1, 294 
l, 196 
1, 189 
l, 176 
1, 166 
1, 136 
l, 095 
l, 072 
l, 069 
1, 043 
1, 027 
942 
872 
860 
859 
859 
841 
835 
752 
750 
673 
671 
654 
650 
644 
635 
624 
613 
541 
505 
442 
422 
402 
347 
330 
Table 26. Fertility Ratio (Number of Child- Table 27 . Percent Change in Fertility Ratio, 
ren Under 5 Years of Age per l, 000 Women 1950-600 
15 to 49 Years of  Age), 1960 
County Rank Ratio County Rank P er:cent 
STATE AVERAGE . 585 STATE AVERAGE + 15 .4  
1 .  ZIEBACH 853 1. STANLEY . +44, 9 
2, STANLEY , 839 2, SULLY + 30. 7 
3. WASHABAUGH 806 2, WALWORTH , + 30, 7 
4, SHANNON , 760 4, HARDING . + 30 , 5  
5.  CORSON 753 5, PENNlNGTC:, + 27 , 9  
6, TODD 749 6. HAAKON +26. 0 
7 .  DEWEY ·ARMS, 748 7 '  POTTER +25 . 9  
8. LYMAN , 732 8, HUGHES + 25 , 0  
9, MELLETTE 730 8. WASHABAUGH +25. 0 
10. HARDlNG 718 10, MlNNEHAHA + 24. 0 
11. BUFFALO 714 11, AURORA +23, 2 
12. POTTER , 705 12, FAULK , +22. 5 
13. HAAKON 703 13, CORSON + 21. 1 
14, SULLY 702 14, HYDE +21. 0 
15. PENNINGTON 664 15. LYMAN , +20, 0 
16. HYDE 658 16, LAKE , +19. 0 
17. HANSON 656 17, DEWEY -ARMS, + 18.  9 
18. HAND 647 18. DAVISON , + 18. 5 
19. BENNETT , 646 18. HAND + 18. 5 
20. FAULK 643 20. BRULE + 18.  2 
21, BRULE 642 21. BUTTE , + 18, 1 
22, CHARLES MIX 640 22, MELLETTE + 17 ,  7 
23, AURORA 622 23. HUTCHINSON • + 16. 9 
24, MEADE 612 24, CAMPBELL + 16. 6 
24, PERKINS 612 25. ZIEBACH , + 16. 5 
26. ROBERTS 611 26. SHANNON + 16. 2 
27. GRANT , 607 27, BROWN , + 15, 8 
27, TRIPP 607 28. MEADE , +15,  5 
29. JONES 606 29. YANKTON + 15, 3 
30, HUGHES 605 30. HANSON + 14, 7 
30. WALWORTH , 605 31. TODD + 14, 5 
32. McCOOK 604 32. BUFFALO , + 14, l 
33. SANBORN , 601 32. KlNGSBURY . + 14, l 
34, JACKSON . 599 34. "BON HOMME + 14. 0 
35. DEUEL 597 35. SANBORN , + 13, 8 
36. CAMPBELL 596 36. McPHERSON + 13, 7 
37. CODINGTON 592 37, HAMLlN + 13,6  
38, KINGSBURY 591 38, EDMUNDS + 13. 4 
39. EDMUNDS , 586 38, LINCOLN , + 13, 4 
40, DOUGLAS , 569 40. BROOKINGS , + 12, 9 
41. DAY • 567 41, DEUEL + 12, 6 
42, GREGORY 566 42, LAWRENCE +11, l 
42. HAMLIN 566 43, CHARLES MIX , + 10. 3 
44. LAKE 565 44. GRANT . + 10. 2 
45. MINNEHAHA 564 45, JACKSON . + 10,  l 
46. LAWRENCE 563 46, DOUGLAS ,  + 9.4 
47, LINCOLN 557 47. CUSTER + 9. 3 
48, BUTTE 555 48. CODINGTON + 9 . 2  
49, UNION 554 49. BEADLE + 9, 1 
50. MARSHALL 553 50. TRIPP + 9 . 0  
51, MINER 551 51. ROBERTS + 8, 7 
52. HUTCHINSON , 540 52, TURNER + 8 . 5  
52. McPHERSON , 540 53, McCOOK + 8. 1 
54, DAVJSON , 538 54. SPINK + 7 .  9 
55. BROWN 536 55. DAY , + 7, 8 
56. BROOKINGS 533 56, MOODY + 6. 6 
57, CLARK 531 57, BENNETT , + 5 ,4 
58, JERAULD 530 58. JONES + 5 . 2  
59. MOODY 529 59. JERAULD + 5 . 0  
60. BEADL! , 527 60, GREGORY . + 4, 8 
61, TURNER 521 61. CLARK , + 4, 3 
62, SPINK 518 62, PERKINS + 3 , 0  
63, CUSTER 515 63, UNION • + 2, 8 
64, FALL RIVER 513 64, FALL RIVER , + 2. 0 
65. BON HOMME 505 65. MARSHALL - 2, 3 
66. YANKTON 467 66, CLAY - 2. 8 
67, CLAY 452 67, MINER - 4, 7 
United States Average 488 United States Average + 16. 8 
• See Appendix for Explanation of Table 27 
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Table 28 . Percent of Population 14 Years 
Old and Over Married, 1960 
County Rank 
STATE AVERAGE 
1. STANLEY • •  
2. McPHERSON 
2. SULLY • • •  
4. PENNINGTON . 
5. WASHABAUGH 
6. CAMPBELL • 
6. HYDE • • •  
8.  WALWORTH 
9. SANBORN 
10. BUTTE 
11. TURNER • 
12. BEADLE • 
12. HUTCHINSON 
14. CLARK 
15. UNION 
16. KINGSBURY 
17. HUGHES • •  
18. EDMUNDS • 
19. LAWRENCE • 
19. McCOOK . 
21. CUSTER • 
21. DOUGLAS 
21. FAULK 
21. MINNEHAHA 
25. HAAKON • •  
25. JERAULD . •  
27. CODING TON 
28. POTTER • 
29. GREGORY 
29. HAND • 
31. JONES • 
31. TRIPP . 
33. MINER . 
34. JACKSON 
35. LINCOLN 
36. HAMLIN • 
37. GRANT • 
38. HANSON . 
39. BENNETT 
40. BROWN 
40. DEUEL • 
40. PERKINS 
43. LAKE • 
44. LYMAN 
45. DAVISON 
46. BRULE • •  
47. DAY 
48. BON HOMME 
48. DEWEY-ARMS. 
50. ZlEBACH . . 
51. MARSHALL • 
52. HARDING • 
53. CORSON • •  
54. CHARLES MIX 
54. TODD • • •  
56. AURORA • •  
57. FALL RIVER 
57. ROBERTS • 
59. MEADE • 
60. MOODY • 
61. MELLETTE 
62. BROOKINGS 
63. SPINK • •  
64. YANKTON 
65. SHANNON 
66. CLAY • •  
67. BUFFALO 
United States Average 
Per cent 
67. l 
73. 7 
72. 7 
72. 7 
71 .6  
71. 1 
70.5  
70.5 
70. 2 
70. 0 
69. 8 
69. 7 
69. 6 
69. 6 
69. 5 
69. 3 
69. 2 
69. l 
69 .0  
68. 8 
68. 8 
68.6 
68. 6 
68.6 
68.6  
68.  5 
68. 5 
68. 0 
67. 9 
67. 8 
67. 8 
67. 5 
67. 5 
67. 4 
67. 3 
67. 2 
67 . 1  
67. 0 
66. 9 
66. 8 
66. 7 
66. 7 
66. 7 
66. 6 
66. 2 
66 . 1  
66. 0 
65. 8 
65. 7 
65. 7 
65. 1 
65. 0 
64. 9 
64. 7 
64. 5 
64. 5 
64. 2 
63. 7 
63. 7 
63. 2 
62. 4 
62. 2 
61. 6 
60. 8 
60. 0 
58.5  
58. 1 
57. 9 
67 4 
Table 29 . Percent of Males 14 Years Old 
and Over Widowed, 1960 
County Rank 
STATE AVERAGE . 
1. SHANNON . 
2. FALL RIVER 
3. LINCOLN • 
4. TURNER • •  
4. YANKTON . 
6. KINGSBURY 
7. DAY • •  
7. GREGORY • 
7. JACKSON • 
7. MARSHALL 
7. ZlEBACH • 
12. MELLETTE 
12, ROBERTS 
12. UNION • 
15. A URORA 
15. LYMAN 
15. TODD . 
18. BRULE 
18. HAND 
18. LAKE • 
18. McCOOK 
18. TRIPP • •  
23. BON HOMME • 
23. DEUEL • 
23. HAMLIN 
23. JONES 
27. BUFFALO 
27. CHARLES MIX 
27. DAVISON 
27. JERAULD 
27. MINER. 
27. SPINK • •  
33. CLARK • 
33. HAAKON 
35. CODINGTON 
35. HUTCHINSON 
35. MOODY . 
38. BENNETT 
38. CORSON 
38. CUSTER 
41. FAULK 
41. GRANT 
41. HYDE 
44. BEADLE 
44. SULLY 
44. WALWORTH 
47. HARDING 
47. MEADE • 
49. PERKINS 
49. SANBORN 
51. EDMUNDS • 
51. McPHERSON • 
53. DOUGLAS • • 
53. MINNEHAHA 
55. BROWN 
55. BUTTE • •  
55. CLAY • . •  
55.  LAWRENCE 
59. HANSON • 
60. BROOKINGS 
60. DEWEY -ARMS • •  
60. WASHABAUGH . 
63. HUGHES 
64. POTTER 
65. STANLEY 
66. CAMPBELL . 
66. PENNINGTON 
Un ired Scates i\ verage 
16 
Per cent 
3. 6 
5 . 9  
5.  7 
5 . 3  
4. 8 
4. 8 
4. 7 
4. 5 
4. 5 
4. 5 
4 .5  
4. 5 
4. 4 
4.4 
4.4 
4. 3 
4. 3 
4. 3 
4. 2 
4. 2 
4. 2 
4. 2 
4. 2 
4. 1 
4. 1 
4. 1 
4. 1 
4. 0 
4. 0 
4. 0 
4. 0 
4. 0 
4. 0 
3. 9 
3. 9 
3. 8 
3 . 8  
3 .  8 
3. 7 
3. 7 
3. 7 
3. 6 
3. 6 
3. 6 
3.5  
3 .5  
3 . 5  
3 .4  
3. 4 
3. 3 
3 . 3  
3 .2  
3.  2 
3. 1 
3. 1 
3. 0 
3. 0 
3. 0 
3. 0 
2. 9 
2 . 8  
2.  8 
2. 8 
2. 7 
2 . 6  
2 .5  
2. 1 
2. 1 
3. 6 
Table 30 . Percent of Females 14 Years Old 
and Over Widowed, 1960 
County Rank 
STATE AVERAGE 
1. AURORA • 
2. DAVISON 
3. LINCOLN 
4. BRULE • •  
5. DAY • •  
5. FALL RIVER. 
5. LAWRENCE . 
5. TURNER • •  
9. FAULK • • •  
10. CODINGTON 
10. GREGORY 
10. MINER • •  
13. PERKINS • 
14. ROBERTS • 
15. LAKE • •  
16. HAMLIN • 
16. KINGSBURY 
18. BON HOMME 
18. MELLETTE • 
20. GRANT • •  
20. SPINK • •  
20. YANKTON 
23: CUSTER • 
23. JACKSON 
25. JERAULD 
25. MARSHALL • 
25. UNION • •  
28. HAAKON . 
29. JONES • •  
30. SANBORN 
31. BROWN 
31. LYMAN 
33. BEADLE 
34. BUTTE . 
34. DEUEL . 
34. DOUGLAS 
34. HUTCHINSON 
38. C HARLES MIX 
38. M�COOK 
40. HAND • . •  
41. MINNEHAHA 
41. TRIPP • • •  
41. WALWORTH 
44. MEADE 
44. MOODY 
46. CLAY • 
47. CLARK . 
47. HANSON . 
47. McPHERSON 
47. POTTER • 
51. BENNETT • 
51. HYDE • • •  
53. BROOKINGS 
53. BUFFALO 
55. EDMUNDS • 
55. HARDING • 
57. CAMPBELL • 
58. HUGHES • •  
59. ZlEBACH 
60. DEWEY -ARMS. 
61. PENNINGTON 
62. SULLY • •  
63. SHANNON 
64. TODD • •  
65. CORSON • 
66. STANLEY 
67. WASHABAUGH 
United States Average 
Per cent 
11. 4 
14.4 
14. 3 
13. 7 
13. 5 
13. 3 
13. 3  
13. 3 
13. 3 
12. 9 
12. 8 
12. 8 
12. 8 
12. 7 
12. 6 
12. 5  
12. 4 
12.4 
12. 3 
12. 3 
12. 2  
12. 2  
12. 2 
12. 1 
12. 1 
12. 0 
12. 0 
12. 0 
11. 9 
11. B 
11. 7 
11. 6 
11.6 
11. 5 
11.4 
11.4 
11. 4 
11.4 
11.3 
11. 3 
11. 2 
11. 1 
11. 1 
11. 1 
11. 0 
11. 0 
10. 9 
10. 5 
10. 5 
10. 5 
10. 5  
10. 4  
10. 4  
10. 2 
10. 2 
9.8  
9. 8 
9. 7 
9.4 
9.3  
8. 8 
8 . 4  
B .  3 
8 . 1  
8 . 0  
7. 8 
6 . 4  
5 .  6 
12 . 2 
( 
( 
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Table 31. Sex R.itio (Number of Males per 
100 Females), 1960 
County Rank 
STATE AVERAGE 
1. MEADE 
2. HARDING . 
3. BUFFALO • 
4. FALL RIVER • 
5. WASHABAUGH 
6.  CLAY • • •  
7. MELLETTE • 
8. BROOKINGS • 
8. MARSHALL 
10. STANLEY . 
11. ZIEBACH 
12. POTTER 
13. CORSON 
14. CLARK • 
15. HAAKON 
15. JONES • 
17. PERKINS 
18. SULLY . 
19. HAND • 
20. DEWEY-ARMS. 
20. EDMUNDS 
22. HAMLIN 
23. LYMAN 
24. TODD • 
25. JACKSON • 
26. AURORA • 
26. DAY . • •  
26. PENNINGTON • 
29. CAMPBELL • 
30. BON HOMME 
31. GREGORY • 
31. SANBORN • 
33. FAULK • •  
34. BENNETT • 
35. ROBERTS • 
36. KINGSBURY • 
37. HYDE 
38. TRIPP 
39. SPINK 
39. UNION 
41. MOODY 
42. CHARLES MIX • 
43. GRANT 
43. LINCOLN • 
45. SHANNON 
46. JERAULD 
47. McCOOK 
48. BUTTE • 
49. BRULE . 
50. CUSTER 
51. DOUGLAS 
51. HANSON 
53. LAKE 
54. MINER • •  
55. McPHERSON • 
56. TURNER . •  
57. WALWORTH 
58. HUTCHINSON • 
59. LAWRENCE • 
60. HUGHES • •  
61. CODINGTON 
62. BEADLE 
63. MINNEHAHA 
64. BROWN • •  
65. DEUEL • •  
66. YANKTON 
67. DAVISON 
United States Average 
Rat io 
102. 4 
126. 3 
118. 1 
114.9 
114. 2 
113. 1 
112.2 
111 . 1  
110.8 
110.8 
110.6 
110. 0 
109.4  
109 . 1  
108 . 8  
108 . 5  
108 . 5  
108. 3 
108. 2 
108. 1 
107. 7 
107. 7 
107 . 5  
106. 7 
106 . 6  
106. 3 
106. 2 
106. 2 
106. 2 
105. 8 
105 . 6  
105 . 4  
105 . 4  
105 . 1  
105. 0 
104. 8 
104. 0 
103. 8 
103.5  
103.4 
103.4 
103 . 1  
102. 9 
102. 8 
102. 8 
102. 5 
102. 2 
101. 9 
101. 7 
101. 4 
101. 2 
101 . 1  
101. 1 
101 .0  
100. 6 
100. 4 
100. 3 
99. 3 
99. 1  
98. 2  
97. 7 
97. 2 
96. 9 
95. 5 
95 . 2  
93. 9 
93. 7 
92.5 
97 . 1  
Table 32. Percent Change in Sex Ratio, 
1950-60° 
County R.ink 
STATE AVERAGE 
1. STANLEY . •  
2. PENNINGTON 
3. BUFFALO 
4. HUGHES 
5. POTTER 
6. CLARK . 
7. BON HOMME 
8. BROOKINGS • 
9. DEWEY-ARMS. 
9. WASHABAUGH . 
11. SHANNON . 
12. LAKE • •  
13. DOUGLAS • 
13. HANSON • 
15. CLAY • • .  
16. DAVISON • 
17. JACKSON . 
18. GREGORY • 
18. HUTCHINSON • 
18. MINNEHAHA 
21. CAMPBELL 
21. EDMUNDS 
21. )ERA ULD • 
24. MOODY 
25. CODINGTON 
25. LINCOLN • • 
25. WALWORTH . 
28. HAMLIN • 
29. MARSHALL 
30. TODD • •  
31. BROWN • •  
32. MELLETTE 
32. SPINK . .  
34. FALL RIVER 
35. LAWRENCE 
35. UNION 
37. HAND . •  
37. HYDE 
37. KINGSBURY • 
40. TURNER • •  
41. A URORA • •  
41. McPHERSON • 
43. CORSON 
43. DAY • •  
43. FAULK • 
46. BENNETT 
47. JONES 
47. SULLY • 
49. TRIPP • 
50. McCOOK 
51. ROBERTS 
52. GRANT • 
53. BEADLE . 
54. BUTTE • 
55. CUSTER 
56. SANBORN . 
57. BRULE . •  
57. YANKTON 
59. LYMAN • •  
60. HARDING • 
61. PERKINS 
62. HAAKON 
63. MINER • 
64. ZIEBACH 
65. CHARLES MIX • 
66. MEADE • . • •  
67. DEUEL • • • •  
Per cent 
- 4. 2 
+ 2. 2 
+ 1 .6  
+ 0. 8 
+ o. 7 
+ o. 6 
o. 0 
- 0. 5 
- o. 7 
- 1 .0  
- 1. 0 
- 1. 2 
- 1. 4 
- 1. 6 
- 1. 6 
- 2. 0 
- 2. 4 
- 2.6  
- 2. 7 
- 2. 7 
- 2. 7 
- 2. 8 
- 2. 8 
- 2. 8 
- 3. 0 
- 3 . 4  
- 3. 4 
- 3. 4 
- 3. 5 
- 3 .6  
- 3. 7 
- 3 .8  
- 3. 9 
- 3. 9 
- 4. 0 
- 4. 3 
- 4. 3 
- 4. 8 
- 4. 8 
- 4. 8 
- 5 . 1  
- 5. 3 
- 5. 3 
- 5. 5 
- 5 . 5  
- 5 .  5 
- 5. 9 
- 6. 1 
- 6 . 1  
- 6 .  4 
- 6 . 5  
- 6 . 6  
- 6 .  7 
- 6 . 8  
- 6 . 9  
- 7 .  2 
- 7. 3 
- 7. 4 
- 7 . 4  
- 7. 9 
- 8. 4 
- 8 . 6  
- 8. 7 
- 9 . 4  
-10.0 
-11. 3 
-13.4 
-17. 3 
United Stares Average - 1. 6 
• See Appendix for Explanation of Table 32 
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Table 33. Number o f  Howehoids. 1960" 
County R.ink 
STATE TOTAL 
1. MINNEHAHA 
2. PENNINGTON 
3. BROWN • • •  
4. BEADLE • • •  
5. CODINGTON 
6. BROOKINGS 
7. DAVISON • 
8. LAWRENCE 
9. YANKTON 
10. LINCOLN 
11. ROBERTS 
12. HUGHES 
13. TURNER 
14. LAKE • .  
15. HUTCHINSON • 
16. MEADE • . • •  
17. CHARLES MIX • 
18. SPINK • • •  
19. FALL RIVER 
20. DAY • 
21. UNION . •  
22. CLAY 
23. BON HOMME 
24. GRANT • .  
25. KINGSBURY 
26. BUTTE . 
27. TRIPP 
28. McCOOK 
29. MOODY 
30. WALWORTH . 
31. GREGORY 
32. CLARK • .  
33. DEUEL • •  
34. MARSHALL 
35. HAMLIN 
36. HAND • •  
37. BRULE • •  
38. EDMUNDS 
39. PERKINS • 
40. McPHERSON • 
41. MINER • •  
42. CUSTER 
43. DOUGLAS • 
44. CORSON 
45. AURORA • 
46. POTTER • 
47. SANBORN • 
48. DEWEY -ARMS. 
49. FAULK • 
50. RANSON 
51. JERAULD 
52. LYMAN 
53. SHANNON 
54. STANLEY . 
55. TODD • •  
56. CAMPBELL 
57. HAAKON • 
58. BENNETT . 
59. HYDE 
60. SULLY • •  
61. MELLETTE 
62. HARDING 
63. JONES . 
63. ZIEBACH 
65. JACKSON 
66. BUFFALO 
67. WASHABAUGH . 
Number 
194. 821 
25, 119 
16, 121 
9, 872 
6, 549 
5, 823 
5, 601 
5,  034 
5,  009 
4, 647 
3, 754 
3, 664 
3, 561 
3, 539 
3, 438 
3, 342 
3, 233 
3, 224 
3, 205 
3, 147 
3, 119 
3, 064 
3, 031 
2, 843 
2, 836 
2, 799 
2, 590 
2, 480 
2, 423 
2, 395 
2, 357 
2, 210 
2. 179 
1. 979 
1, 973 
1. 911 
1. 880 
1, 861 
1. 741 
1, 727 
1, 702 
1. 597 
1, 544 
1, 477 
1. 415 
1, 397 
1, 367 
1. 360 
1. 353 
1. 286 
1. 269 
1. 230 
1. 223 
l, 207 
1. 071 
1. 068 
960 
945 
830 
778 
739 
682 
660 
602 
602 
568 
351 
258 
United States Total 530 000, 000 
•see Appendix for Explanation of Table 83 
VII Counties Ranked by Marital and Household Characteristics (Cont'd) 
Table 34. Percent Change in Number of 
Households, 1950·60" 
County Rank 
STATE AVERAGE. 
1. STANLEY • •  
2. HUGHES • •  
3 .  PENNINGTON 
4. MINNEHAHA 
5. BROOKINGS • 
6. MEADE • • •  
7 .  WALWORTH 
8. FALL RIVER • 
9. YANKTON • 
10. DEWEY ·ARMS. 
11. JACKSON . • 
12. CODING TON 
13. BEADLE 
14. BUTTE • 
15. BROWN 
16. POTTER 
17. BRULE • 
18. DAVISON • 
19. SHANNON 
20. LAKE 
21. HUTCHINSON • 
22. HAAKON 
23. CLAY • 
24. SULLY • 
25. LINCOLN 
26. LAWRENCE 
27. TODD • •  
28. AURORA • 
29. BON HOMME 
30. HARDING . 
31. TRIPP . 
32. GRANT . 
32. HYDE . 
34. SPINK • 
35. LYMAN 
3o . . McCOOK 
37. HAND • 
38. TURNER 
39. KINGSBURY • 
40. MOODY 
40. UNION • 
42. CORSON 
43. DOUGLAS 
44. CUSTER • 
45. HAMLL>J . 
45. MARSHALL 
47. HANSON 
48. DEUEL . 
49. JERAULD 
50. FA ULK . 
51. BENNETT • 
51_. ZIEBACH • 
53. BUFF ALO • 
54. CAMPBELL 
54. ROBERTS • 
56. CLARK • •  
56. GREGORY • 
58. PERKINS • 
59. EDMUNDS 
60. SANBORN • 
61. DAY • 
62. JONES 
63. MINER 
64. MELLETTE 
65. McPHERSON 
66. CHARLES MlX • 
67. WASHABAUGH 
Per cent 
+ 6. 5 
+ 89. 6 
+61. 2 
+60. 5 
+21. 0 
+ 14. 9 
+ 13. 6 
+ 12. 0 
+11 .4  
+ 10 . 5 
+ 10 .  4 
+ 9. 0 
+ 8. 3 
+ 7. 8 
+ 7 . 1  
+ 6 .  7 
+ 5. 8 
+ 5. 0 
+ 3. 9 
+ 3. 5 
+ 2. 7 
+ 2. 4 
+ 2. 2 
+ 2. 0 
+ 1. 7 
+ 0 . 5  
+ o. 2 
+ 0. 1 
0 . 1 
• l. 2 
• 1 . 5  
2 .4  
2 .6  
2. 6 
3. 0 
3. 2 
3 . 5  
3 .  7 
3. 9 
4. 2 
4. 4 
4. 4 
4. 5 
4. 6 
4. 9 
5. 1 
5. 1 
5 . 4  
5 .  6 
6. 3 
6. 5 
6. 8 
• 6. 8 
7 . 1  
• 7 .  4 
7. 4 
7. 8 
7. 8 
B. 6 
9 . 1  
9,  2 
• 9 . 6  
·10. 0 
·10. 9 
·11. l 
·12. 0 
·23. 5 
·27. l 
United States Average +26 .  2 
•see Appendix for Explanation of Table 34 
Table 35 . Population Per Household, 1960• 
County Rank 
STA TE AVERAGE 
1. SHANNON 
2. BUFFALO . 
3. TODD • •  
4. ZIEBACH 
5. CORSON • 
6. WASHABAUGH 
7 .  DEWEY ·ARMS. 
7. MELLETTE 
9. STANLEY 
10. CAMPBELL 
- 11. BENNETT 
12. LYMAN • 
13. HANSON . 
14. HAND • •  
14. HARDING 
16. ROBERTS • 
16. SULLY 
18. CHARLES MlX 
18. POTTER 
20. TRIPP • •  
21. HUGHES • 
22. EDMUNDS 
23. HAAKON 
24. DOUGLAS 
24. MOODY . 
24. PENNINGTON 
27. GRANT . • •  
27. PERKINS • • •  
29. CODING TON • 
29. JACKSON 
29. JONES • • • 
32. WALWORTH 
33. McCOOK . 
34. FAULK 
34. SANBORN 
36. DEUEL 
36. MARSHALL • 
36. McPHERSON 
39. BRULE • 
39. LAKE • 
39. MEADE. 
39. MINER . 
43. BROWN 
43. MINNEHAHA 
45. DAY • • •  
45. GREGORY 
47. UNlON • •  
48, HYDE • •  
49. BROOKINGS 
49. BUTTE . • •  
49. LAWRENCE • 
52.  A URORA • •  
53. KINGSBURY 
53. SPINK • 
55, CLARK 
55, HAMLIN 
55. HUTCHINSON 
58. BEADLE • 
58. )ERA ULD • 
60. LINCOLN . 
61. YANKTON 
62. DAVISON 
63. CLAY • •  
64. C USTER • 
65. BON HOMME 
66. TURNER . •  
67. FALL RIVER, 
Nu mber 
3. 39 
4. 87 
4. 41 
4. 28 
4. 14 
4. 08 
4. 04 
3. 87 
3. 87 
3. 81 
3. 68 
3. 65 
3. 62 
3. 61 
3. 57 
3. 57 
3. 53 
3.  53 
3 . 52 
3. 52 
3. 51 
3 . 50 
3 . 49 
3 . 48 
3 . 46 
3 . 46 
3. 46 
3 . 45 
3. 45 
3. 43 
3 . 43 
3 . 43 
3 . 42 
3. 41 
3 . 40 
3 . 40 
3. 38 
3. 38 
3 . 38 
3. 36 
3. 36 
3. 36 
3. 36 
3. 35 
3. 35 
3. 33 
3 .  33 
3. 32 
3. 31 
3. 30 
3. 30 
3. 30 
3 . 29 
3. 28 
3. 28 
3. 27 
3. 27 
3. 27 
3. 26 
3. 26 
3. 25 
3. 23 
3. 21 
3. 19 
3. 15 
3. 14 
3. 13 
3. 08 
United States Avtrage 3 .  29 
• See Appendix for Explanation of Table 35 
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Table 36. Percent o f  Total Population in 
Group Quarters , 1960• 
County Rank 
STATE AVERAGE 
1. YANKTON 
2. CLAY • 
3. SPINK • •  
4. MEADE 
5.  FALL RIVER 
6. BROOKINGS 
7. MOODY • •  
8. PENNING TON 
9. C HARLES MlX 
10. A URORA • •  
11. BON HOMME • 
11. DAVISON • 
13. BROWN • •  
13. LAWRENCE • 
15. MINNEHAHA 
16. POTTER • 
17. HUGHES • 
18. SHANNON 
19. JACKSON 
19. LAKE • •  
19. ROBERTS • 
22. TODD • 
23. BEADLE 
23. DEUEL 
23. GRANT 
23. LINCOLN 
27. HUTCHINSON 
27. McPHERSON 
29. DAY • • • •  
30. CODING TON 
31. BRULE • •  
31. HYDE • •  
31. MELLETTE 
34. CUSTER • 
34. HAMLIN . 
34. )ERA ULD • 
37. BENNETT 
38. HARDING 
38. TRIPP • 
38. TURNER • 
41. BUTTE 
41. K INGSBURY 
41. MINER . 
44. CORSON • 
44. FAULK 
44. GREGORY 
44. HAAKON 
48. PERKINS 
49. DEWEY ·ARMS. 
49. SANBORN • 
49. WALWORTH 
52. McCOOK 
52. UNION 
54. EDMUNDS 
54. HAND 
54. LYMAN • 
54. STANLEY 
54. SULLY • •  
59. BUFFALO 
59. CAMPBELL • 
59. CLARK 
59. DOUGLAS 
59. HANSON . 
59. JONES • •  
59. MARSHALL • 
59. WASHABAUGH 
59. ZIEBACH 
Per cent 
3. 0 
14. 5 
10. 6 
10. 2 
9. 8 
9 . 4  
7 .  9 
6. 0 
4. 3 
3. 7 
3. 3 
3. 2 
3. 2 
3. 1 
3 . 1  
2 .  8 
2 . 4  
2. 1 
2 . 0  
1. 9 
1. 9 
1. 9 
1. 8 
1 . 4  
1. 4 
1 . 4  
1. 4 
1. 3 
1. 3 
1. 2 
1. 1 
1. 0 
1 . 0  
1 .  0 
o. 9 
o. 9 
o. 9 
o. 8 
o. 7 
o. 7 
o. 7 
o. 6 
o. 6 
0 . 6  
0 . 5  
0 . 5  
0 . 5  
0 . 5  
0 . 4  
o .  3 
0 . 3  
o .  3 
o. 2 
o. 2 
0 . 1  
0 . 1  
0 . 1  
0 . 1  
0 . 1  
o . o  
o. o 
o. 0 
o. 0 
o. 0 
o. 0 
o. 0 
o. o 
o. 0 
United Stares Average 2 . 8  
• see Appendix for Expl�nation o f  Table 36 
( 
VIII Counties Ranked by Average Years of Formal Education 
( 
Table 37 . Median School YearsCOmpleted Table 38 . Median School Years Completed 
( Persons 25 Years Old and Over), 1960• (Persons 25 Years Old and Over), 1950• 
County Rank Years County Rank Year s 
STATE AVERAGE 10.4 STATE AVERAGE 8. 9 
l .  CLAY 12. 2 l. PENNINGTON 11. 9 
l .  HUGHES . 12. 2 2 .  HUGHES . 11. 8 
l. PENNINGTON 12 . 2 3. LAWRENCE . 10 .  9 
4. MINNEHAHA . 12. 0 4. CLAY 10. 6 
5 .  BROOKINGS 11.  9 4. MINNEHAHA 10. 6 
6 .  BROWN 11. 7 6 .  BEADLE 10. 2 
7 .  LAWRENCE 1 1 . 6  7 .  DAVISON 10. l 
8 .  BEADLE 11. 3 8. BROWN 10. 0 
8 .  DAVISON 11.  3 9. BROOKINGS 9. 6 
·1 
10. BUTTE 11. 2 9. CUSTER 9. 6 
10. SULLY 11. 2 11. FALL RJVER 9. 5 
12 . JACKSON 10. 9 12 . LAKE 9. 4 
13. LAKE 10 . 8 12.  STANLEY 9. 4 
13. STANLEY 10. 8 14. CODINGTON 9. 3 
15. CUSTER 10. 7 14. MEADE 9. 3 
16 . JONES 10.  6 16 .  BUTTE 9. 0 
16. MEADE 10. 6 16 .  HAND 9. 0 
18. CODINGTON . 10. 5 16. JERAULD 9. 0 
18. FALL RJVER 10. 5 16. SPINK 9. 0 
20.  HAAKON 10 .4 20.  BRULE . 8. 9 
21. BRULE 10. 3 20.  FAULK 8.  9 
21. FAULK 10. 3 20.  HAAKON 8. � 
23. MOODY . 10 .  2 20.  HYDE 8. 9 
24. SANBORN 10. l 20. JACKSON 8. 9 
�:i. HYDE . 10 . 1  20.  JONES 8. 9 
26.  HAND 10. 0 20. KINGSBURY 8. 9 
26.  JERAULD 10. 0 20. LINCOLN 8. 9 
28. HARDING 9. 9 20 .  MOODY 8. 9 
28. TRJPP . 9. 9 20. PERKINS 8. 9 
30. KINGSBURY 9. 8 20 .  SULLY . 8. 9 
31. UNION 9 .  7 31. AURORA 8. 8 
31. WALWORTH 9.  7 31. BENNETT 8. 8 
33. DEWEY-ARMS, 9 . 6  31. BUFFALO 8. 8 
33. PERKINS 9. 6 31. CHARLES MIX 8. 8 
33. SPINK . 9. 6 31. CLARK 8. 8 
36. BENNETT 9. 5 31. HARDING 8. 8 
37 . BUFFALO 9 . 4  31. LYMAN 8. 8 
37. LYMAN 9 .4 31 .  MINER 8. 8 
39. MINER 9. 3 31. SANBORN 8. 8 
40. CLARK 9.  2 31. TRIPP 8. 8 
40. POTTER . 9. 2 31. UNION 8. 8 
42. WASHABAUGH 9 . 1  31.  YANKTON 8. 8 
43. CHALRES MIX 9. 0 43. DAY . 8. 7 
43. LINCOLN 9 . 0  43. DEWEY-ARMS, 8. 7 
43. TURNER . 9. 0 43. EDMUNDS 8. 7 
43. YANKTON 9. 0 43. GRANT 8. 7 
47. A URORA . 8. 9 43. GREGORY 8. 7 
47. BON HOMME 8. 9 43. HAMLIN 8. 7 
47. CORSON . 8. 9 43.  HANSON . 8. 7 
47. DAY 8.  9 43. MARSHALL . 8. 7 
47. DEUEL 8. 9 43. McCOOK 8. 7 
47. GRANT 8. 9 43. POTTER 8. 7 
47. HANSON 8.  9 43. TURNER 8 .  7 
47. McCOOK 8. 9 43. WALWORTH 8. 7 
47. TODD 8. 9 43. ZIEBACH 8. 7 
47 . ZIEBACH 8. 9 56 .  BON HOMME 8. 6 
57 . GREGORY 8. 8 56. CORSON . 8. 6 
57 .  HAMLIN 8. 8 56 .  DEUEL . 8. 6 
57 .  MARSHALL 8. 8 56.  MELLETTE 8. 6 
57.  MELLETTE 8.  3 56. ROBERTS 8. 6 
57.  ROBERTS 8. 8 56.  TODD 8. 6 
62.  DOUGLAS 8. 7 62.  DOUGLAS 8. 5 
62.  HUTCHINSON 8. 7 62.  WASHABAUGH 8.  5 
64. CAMPBELL 8. 6 64. HUTCHINSON 8.4 
64. EDMUNDS 8. 6 65. CAMPBELL 8. 3 
66 .  McPHERSON 8.4 66 .  McPHERSON 8. 2 
67.  SHANNON 8.4 67 . SHANNON 8. 1 
• See Appendix for Explanation of Table 37 •see Appendix for Explanation of Table 38 
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IX Counties Ranked by Family Income 
( 
Table 39.  Median Family Income (Dollars). Table 40 . Percent of Families \·:ith lncor.;�� Table 41.  Percent of Families with Incomes 
1959• Under $3, 000 , 1959' $10 , 000 and Over, 1959' 
County Rank Dol ! a r s  County Rank Per cent County Rank Per cent 
STATE AVERAGE 4, 251 STATE AVERAGE 33. 5 STATE AVERAGE 7. 6 
1. HUGHES 6, 360 1. TODD 6 1 .  0 1. HARDING 17. 5 
2 .  STANLEY 5, 758 A URORA 60.  5 2. HUGHES 16. 3 
3. MINNEHAHA 5 ,  702 3. HANSON 58. 5 3. PENNINGTON 12.4 
4.  PENNINGTON 5, 501 4. MELLETTE 5 7 .  7 4. MINNEHAHA 12. 2 
5 .  LAWRENCE 5. 22C 5 .  JERAULD 56. 9 5 .  BUTTE 11 .4  
6 .  BUTTE 5, 062 6. SHANNON 56. 6 6 .  GREGORY 11 . 2 
7 .  FALL RIVER 4. 946 7 .  BUFFALO 56 .  5 7 .  JACKSON 10. 9 
8 .  CODINGTON 4, 797 8. MINER . 56 . 4  8. WALWORTH 10.  6 
9 .  WALWORTH . 4, 771 9 .  HUTCHINSON 55. 3 9. ZIEBACH 10 . 4 
10.  DAVISON 4, 737 10. HAMLIN 54. 0 10.  TRIPP 10 .  3 
11 .  BROWN 4, 7 15 11. DOUGLAS 53. 4 11 .  DAVISON 9 .  7 
12. HARDING 4. 710 12. BON HOMME 52 .  9 12. MEADE 9 .  2 
13. HAAKON 4, 663 13. CORSON 51.  3 12.  SULLY 9 .  
14. BEADLE 4, 584 14. CLARK 51. 0 14. STANLEY 9 . 1 
15. JACKSON 4, 515 15. ROBERTS . 50 .  15 .  BENNETT 9 .  0 
16. MEADE 4, 490 16.  TURNER 50 .  5 15.  BROWN 9. 0 
17 . PERKINS 4. 471 17. CHARLES MIX 50. 1 17. PERKINS 8. 9 
18 . POTTER 4. 289 17. DEUEL 50. 1 18.  CODINGTON 8. 8 
19. CUSTER 4. 282 19. McCOOK 50. 0 )9. LYMAN 8 . 1 
20. TRIPP 4. 206 20. MARSHALL . 48 . 4  20 .  HAAKON 8 .  0 
21 .  BRULE 4, 191 21 .  McPHERSON 47. 8 2 1 .  FALL RIVER 7. 8 
22. YANKTON 4. 153 '2·) FA ULK . 47. 3 21 .  JONES 7 .  8 
23. LAKE 4 .  137 13.  DAY 47 . I 23. BEADLE 7. 4 
24. SULLY 4. 109 24. HYDE 46. 5 23 .  MELLETTE 7 .  4 
25.  LYMAN 4. 095 25. GREGORY 44. 8 25 .  BRULE 7 .  
26 .  CLAY 4. 067 25 .  HAND 44. 8 25 .  POTTER 7 .  
27.  ZIEBACH 3 .  988 27. LINCOLN 44. 7 27 .  LAWRENCE . 6 .  
28.  UNION 3. 957 28 .  GRANT 44 . 5  28.  CORSON . 6 .  7 
29.  BROOKL'lGS 3, 918 29 .  DEWE Y -A;..ilS . 44. 2  28 .  UNION 6. 7 
30 . JONES 3 .  905 30. EDMUNDS 44. 1 28 .  WASHABAUGH 6 .  
31. WASHABAUGH 3 ,  878 31. SANBORN 43. 7 31. DEWEY -ARMS, 4 
32. CAMPBELL 3. 691 31. SPINK 43. 7 32. F A ULK 6 . 3  
33. BENNETT 3, 682 33. BENNETT 42 . 33. LAKE -6. 2 
34. KINGSBURY 3. 621 34. MOODY 41. 34. YANKTON 6 
35 . MOODY 3. 454 35 . KINGSBURY 38. 3 35. CLAY 
36 . SANBORN 3 ,  443 36 .  JONES 37 .  9 36. McCOOK 5. 
37 . SPINK 3 ,  424 37. CAMPBELL 36. 8 37. BROOKINGS 5 .  1 
38. GRANT 3 ,  419 38. UNION 35 . 6 38 . BUFFALO 5 . 0  
39 . G REGORY 3. 380 ZIEBACH 35. 6 38.  GRANT 5 . 0  
40. EDMUNDS . 3, 378 40. BROOKINGS 35 . 38. LINCOLN 5. 0 
41. DEWEY-ARMS, . '\ . ·G2 41. YANKTON 05 . 41. HAND . 4. 7 
42 . HAND 3. 345 42. SULLY . 35. 0 42. CUSTER 4 . 6  
43. LINCOLN 3. 315 43. CLAY 34. 6 43. EDMUNDS 4 . 4  
44. HYDE . 3. 280 44. POTTER 33. 9 43. HYDE 4. 4 
45 . DAY 3 .  202 44. WASHABAUGH 33. 9 43. MARSHALL . 4. 4 
4-:. FAULK 3. 1';'6 46 . LYMAN 33. 5 46. MOODY 4 . 0  
47. McPHERSON 3 .  133 4'1. TRIPP 33. 1 46 . SHANNON 4 . 0  
48 . MARSHALL 3 .  126 48. LAKE 32 . 4  48. DAY . 3. 8 
49. McCOOK 3. 000 49. HARDING 31. 0 48 . KINGSBURY 3. 8 
50 .  DEUEL 2. 998 50 . PERKINS 30.  50 .  CAMPBELL 3. 7 
5 1 .  CHARLES MIX 2 .  992 5 1 .  BRULE 30. 0 50 .  SPINK 3. 7 
52 .  TURNER r4 52 .  BEADLE · ' 9 . 5  5 2 .  A URORA 3. 0 
5 3 . ROBERTS 2 .  957 53 .  HAAKON :19 .  3 52. HANSON 3. 0 
54. CLARK 2 941 54. CUSTER 29.  0 52.  HUTCHINSON 3. 0 
55 . CORSON 2 ,  914 55 .  CODINGTON 28. 0 52 .  TODD . 3. 0 
56 .  DOUGLAS 2. 810 56 .  MEADE :!.7 . 56.  CHARLES MIX 
57 . BON HOMME 2,  803 57. WALWORTH 27 4 56 .  McPHERSON 2 .  
58 .  HAMLIN 2. ,94 58. DAVISON 27.  58 .  CLARK 2 .  
59 .  HUTCHL'lSON 2. 690 59. JACKSON 26 58.  DEUEL 2 .  
6 0 .  ML'<ER , .  670 60 .  BROWN 26 . 1  58 .  MINER 2 .  
61 .  JERAULD 2, 643 61. FALL RIVER 2 1 .  7 61 .  JERAULD 2 . 6  
02 .  BUFFALO 2. 567 62 .  BUTTE 21. 1 62. BON HOMME 2. 4 
03 .  MELLETTE 2, 495 63 .  LA \vRENCE 18. 3 63.  ROBERTS . 2 .  3 
64. HANSO:-J 2 ,  430 64. MINNEHAHA 17. 6 63. SANBORN 2. 3 
65 .  AURORA 2, 400 6 5 .  PENNL'<GTON 17 . I 63. TURNER 2 . :,  
00 .  SHA:,.,iNON 2. 351 60. HUGHES 13. 3 66. HAMLIN 2. 0 
07 .  TODD . I. 976 67.  STANLEY 9 .  7 67 .  DOUGLAS 1. 7 
• See .. \ppendi;-.; for E;-.;planation of Table :39 • See Appcndi;-.; for E:-.:planatiou of T.:ible 40 • see  Appendix for Explanation of Table 41 
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X Counties Ranked by Population 1n Labor Force 
Table 42 . Percent of Males 14 Years Ol d 
and Over in Labor Force, 1960-
County Rank 
STATE AVERAGE 
1. HARDING 
2. HUJE . •  
3. DOUGLAS 
4. PENNINGTON 
5. HAND . • 
6. HAAKON 
7. STANLEY 
8. WASHABAUGH 
9.  CUSTER 
10. BRULE 
10. POTTER 
12. DEUEL . 
13. McCOOK 
14. BUTTE 
15 . CAMPBELL 
15 . HUGHES 
17 . SULLY 
18. LYMAN 
19 . BEADLE 
20. McPHERSON 
21. SANBORN 
22.  HANSON 
23. MINNEHAHA 
24. PERKINS . 
25.  CHARLES MIX 
26. JACKSON . .  
27 .  TRIPP . . . .  
28 .  HUTCHINSON 
29. FAULK 
30 . CODINGTON 
31. JERAULD . 
32. CLARK 
32. GRANT 
32. TURNER 
35. BROWN 
35. LAWRENCE . 
37. JONES 
38. EDMUNDS 
39. LAKE 
40. LINCOLN 
41. MARSHALL 
42. ROBERTS 
43. DAVISON 
44. MELLETTE 
45. UNION 
46. BON HOMME 
47. KINGSBURY 
48. ZIEBACH 
49. WALWORTH 
50.  HAMLIN 
51 .  CORSON . 
52.  AURORA . 
53. BENNETT 
54. BROOKINGS 
55. MOODY 
56. DAY . 
57. MEADE 
58. DEWEY-ARMS, 
59. MINER . 
60.  CLAY . .  
61.  YANKTON 
62. BUFFALO 
63. SPINK . 
64. TODD . 
65.  GREGORY 
66. FALL RIVER 
67. SHANNON . 
Per cent 
77. 7 
88 .  5 
87.  9 
85. 8 
85.  3 
84. 2 
84.0 
83.  9 
83. 5 
83. 3 
82.  9 
82. 9 
82.  8 
82.  6 
82. 5 
82 . 0 
82. 0 
81.  9 
81.  6 
81.  2 
81 .  0 
80.  6 
8 0 . 5  
80 .  3 
80 .  2 
79 .  8 
79.  7 
79.  4 
79. 3 
78 .  9 
78 .  7 
7 8 . 5  
78 .  2 
78 .  2 
78.  2 
78. 1 
78. 1 
78 .  0 
77.  9 
7 7 . 6  
77 .  5 
7 7 . 4  
77 . 2 
76 .  9 
76.  8 
76.  7 
76 .  6 
76.  5 
76.  0 
75.  9 
75.  5 
75 . 1  
75.  0 
73.  2 
72 . 8  
72.  0 
71.  8 
71. 1 
71 .  0 
70 .  3 
70.  2 
69. 2 
69 . 1 
68 . 0  
67 .  7 
66. 1 
60.  8 
45 . 0  
• See Appendix for Explanation of Table 42 
Table 43. Percent of Females 14 Years Old 
and Over in Labor Force, 1960-
County Rank 
STATE AVERAGE 
1. FALL RIVER 
1. HUGHES . 
3. CUSTER 
4. HAAKON 
5. MINNEHAHA 
6. CHARLES MIX 
7. BROWN 
7. PENNINGTON 
9. BEADLE . .  
10 . LAWRENCE . 
11. DAVISON . 
12.  BROOKINGS 
13. CODING TON 
13. JONES . 
15. HAND . .  
16. DOUGLAS 
17. BUTTE 
18. DEUEL . 
19. GRANT 
20. BRULE 
21. HYDE . 
22. CLAY . 
23.  YANKTON 
24. LAKE . 
25. CORSON 
25. PERKINS 
27. POTTER 
28. JACKSON 
29. ROBERTS . 
29. SPINK . .  
31. TURNER 
32. KINGSBURY 
33. BON HOMME 
34. AURORA . .  
35. HUTCHINSON 
35. LYMAN . 
37. HARDING 
38. HAMLIN . 
38. MEADE . 
38. WALWORTH 
41. TODD . 
42. MOODY 
43. SULLY . 
44. DEWEY-ARMS, 
45. MARSHALL . 
46. JERAULD 
47. STANLEY 
48. DAY 
49. TRIPP 
50.  BUFFALO . 
51.  MELLETTE 
52.  MINER . .  
53 .  BENNETT 
54. LINCOLN 
55.  GREGORY 
56. CLARK 
56. SHANNON 
58. McCOOK . 
59. HANSON 
60 .  FAULK . .  
61 .  uNION . 
62. EDMUNDS 
63. SANBORN 
64. McPHERSON 
65. ZIEBACH 
66. WASHABAUGH 
67 . CAMPBELL • 
Per cent 
31. 5 
41. 6 
41. 6 
38.  3 
38. 1  
37 . 7 
37 . 6 
36 .2  
36 .  2 
36. 0  
34. 7 
34. 5  
34. 1 
33. 7 
33. 7 
32. 6 
32. 5 
32. 2 
32 . 0 
31. 4 
31. 3 
31. 2 
30 . 5 
30 . 1  
29. 8 
2 9 . 6  
2 9 .  6 
29 .  3 
29. 1 
28.  9 
28 .  9 
28 . 8 
28.  7 
28 . 6 
28.  3 
27 .  9 
27 . 9 
27 
27 . 7 
27 . 7 
27 . 7 
27.  3 
26. 4 
25 .  8 
25. 7 
25 . 5  
25 . 4  
25 . 3  
25 . 1  
24. 6 
24. 3 
24. 2 
23 .  9 
23. 7 
2 3 . 5  
2 3 . 4  
2 2 . 4  
22 . 4  
22 . 1  
21.  9 
21.  3 
21.  0 
20 .  8 
2 0 . 6  
1 7 .  7 
15.  8 
13. 0 
1 1 . 0  
• See Appendix for Explanation of  Table 43 
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Table 44. Percent of Married Women, H.ts­
b,inds Present, in Labor Force, 1960• 
County Rank 
STATE AVERAGE 
1. FALL RIVER 
2 .  CHARLES MIX 
3. CUSTER . 
4. HAAKON 
5. HUGHES 
6.  JONES 
7. BEADLE 
7. BROOKINGS 
9. LAWRENCE 
10. MINNEHAHA 
11. BROl>'N 
11. DEUEL . 
13. PENNINGTON 
14. GRANT 
15. LYMAN . .  
16. HYDE 
17. CODINGTON 
17 . DOUGLAS 
19. TURNER 
20.  BUTTE 
21. HAND . 
21. TODD 
23. ROBERTS . 
24. JACKSON 
25. BUFFALO 
25. DAVISON 
27. AURORA 
27. SPINK . .  
29. YANKTON 
30 . CLAY 
31. HAMLIN 
32. CORSON 
33. KINGSBURY 
34. BON HOMME 
34. MEADE . .  
36. HUTCHINSON 
37. HARDING 
38. PERKINS . 
39. BRULE 
39. SHANNON 
41. LAKE . .  
41. MELLETTE 
43. BENNETT 
44. STANLEY 
45. MARSHALL . 
45. MOODY 
47. MINER 
48. DAY 
49. WALWORTH 
50. POTTER . 
51.  CLARK 
52. LINCOLN 
53. DEWEY-ARMS. 
54. GREGORY 
54. JERAULD 
56.  TRIPP 
57. HANSON . 
58.  FAULK 
58. SANBORN 
60.  SULLY . 
61.  McCOOK 
62 .  EDMUNDS 
63. UNION 
64. McPHERSON 
65.  ZIEBACH 
66. WASHABAUGH 
67. CAMPBELL 
Per cent 
28. 0 
43. l 
40 . 5  
37 . 3 
36. 3 
35. l 
34. 1 
31 .  9 
31 .  9 
31.  6 
31 .  4 
31. 3 
31. 3 
31. 2 
31.  0 
30 .  8 
30. 2 
29 .  7 
29 .  7 
29 .  3 
29. 1 
28 .  7 
28.  7 
28 . 6 
28 . 5 
27.  9 
27 . 9 
27 .  6 
27 . 6 
27.  4 
27 . 1  
27 .  0 
25. 7 
25 . 5 
2 5 . 4  
2 5 . 4  
2 5 .  2 
24. 9 
24. 6 
24. 4 
24. 4 
24. 1 
24. 1 
23 .  5 
23. 3 
23. 0 
23.  0 
22. 9 
22 . 8  
2 2 . 6  
2 2 . 2  
22. 1 
21 .  6 
21 .  4 
21 .  2 
21 .  2 
21.  0 
20 .  0 
19. 5 
19 . 5 
19. 0 
18. 5 
17 . 1  
17 . 0 
15 . 1  
14. 9 
13.  l 
8. 2 
• see Appendix for Explanation of Table 44 
XI Counties Ranked by 
Table 45 . Total :-.!ou-\v'hite !1,.mu i .:t1on. 
1960• 
Count} Rank ;\umbl!r 
STA TE TOTAL . 27 .  -HO 
1. SHANNO N .  5 .  045 
2. TODD 2. 725 
3. PENNINGTON 2 .  598 
4. DEWEY-ARMS. 2. 005 
5. CORSON 1, 674 
6. ROBERTS l, 503 
7 .  CHARLES MlX 1 ,  467 
8. ZlEBACH 998 
9. MELLETTE 796 
10. BUFFALO 781 
11. MOODY . 733 
12. HUGHES 6-ll 
13. BENNETT 621 
14. MINNEHAHA 614 
15. FALL RJVER 544 
16. LYMAN . 535 
17. TRIPP 482 
18. YANKTON 384 
19. WASHABAUGH . 339 
20. GREGORY 276 
21. DAY 2GO 
22. MEADE 257 
23. WALWORTH . 199 
24. BROWN 194 
25. JACKSON 153 
20. MARSHALL 133 
20. STA:SLEY 133 
28. DAVISON 120 
29. CUSTER 114 
29. LAWRENCE 114 
31. BON HO�\ME 86 
32 . .\URORA 79 
33. SPINK 74 
34. BROOKl1'GS 71 
35 .  CL..\Y . 05 
30 .  CODINGTON oO 
37. JONES 57 
38. BRULE 52 
38. BUTTE 52 
40. POTTER 50 
41. HAAKON 41 
-!2. BEADLE . 38 
-!3. PERKINS 17 
4-l. U�IO� 3:l 
-15, H YDE :28 
40. SULLY �o 
47. DEUEL 15 
48. HUTom:;o:s: 14 
-!9. GRANT 12 
.\9. LAKE 12 
5 1 .  CLARK 10 
52. LI:>:COL:-1 
53. S:\NBORN 
54, McPHERSO:>: • 
55. HAr..lLIN 
55. McCOOK 
57. FALL RJVER 
57. HARDL'IG 
57.  KINGSBURY 
57.  TUR:SER 
01. CAMPBELL. 
61. DOUGLAS . 
61. EDMUNDS . 
61. MINER 
65. HAND 
;) .) ,  1 1.,:S:SO:S: 
·55 .  JER..\ ULD 
• sc-e .-\ppendh fOi E.'\planatio:1 of Table 4-5 
Non-White Population 
Table % Percent Non-Whi1e Population 
of Total Population. 19Go• 
County R,i nk Per cent 
ST,\ TE . .\ VERAGE 4. 0 
1. S I IANNON 84. 1 
2. TODD . 58. 5 
3. BUFFALO . 50. 5 
4. ZIEBACH . 40. 0 
5. DEWEY-ARMS. 38. 1 
.l. \\'ASHABAUGH 32. 5  
7 .  MELLETTE 29. 9 
8. CORSON 28. 9 
9. BENNETT 20. 3  
10. CHARLES MlX 12. 5 
11.  LYMAN 12. 1 
12. ROBERTS 11. 4 
13. MOODY 8 . 3  
14. JACKSON 7. 7 
15. TRIPP 5 . 5  
JG. FALL RJVER 5 . 1  
17. HUGHES 5. 0 
18. PENNlNGTON 4. 5 
19. GREGORY 3. 7 
20. STANLEY 3.  3 
21. JONES • 2. 8 
22. DAY 2. 6 
23. \\'AL WORTH 2 . 5  
24. CUSTER 2 . 3  
25. YANKTON 2. 2 
26. MEADE 2. 1 
27. MARSHALL 2. 0 
28. A URORA 1. 7 
29. HAAKON 1. 2 
30. H YDE 1. 1 
31. POTTER 1. 0 
32. 80� HO�H ...tE o. 9 
33. BRULE o. 8 
33. SULLY • 0. 8 
35. DAV ISON 0. 7 
35, LA \,1RENCE o. 7 
35, �vt INNEHAHA 0. 7 
38. BROWN 0.6  
38. BUTTE . O. G 
38. CLAY o. 6 
38. PERKINS o. 6 
38. SPINK o. 6 
43. BROOKINGS o. 4 
44. CODI:SGTON 0. 3 
44. UNION o. 3 
-lG, BEADLE o. 2 
-lU. DEUEL o. 2 
-hi. HARDING o. 2 
--10. SANBOR..\/ o. 2 
50. CA�IPBELL 0. 1 
-50. CLARK . 0. 1 
50. FAULK . 0. 1 
50. GRANT 0. 1 
50. HA:..lLI:,.l 0. 1 
-50. HUTCHINSON 0. 1 
50. LAKE 0. 1 
00. LINCOL� 0. 1 
50. r,.tcCOOK 0. 1 
50, �kPJ-I ERSON 0. 1 
00. DOUGLAS 0. 0 
VO. EDMUNDS 0. 0 
co. HA:,./0 o.  0 
JO . 1 r.·'.�so:,.i . o. 0 
uo. JER., ULD , 0. 0 
00, KINGSBURY 0. 0 
. ;o. �11:S:£1! • o. 0 
00, TL!RN'.:R 0. 0 
United States .-\\·erage 11.4 
• Sec .-\ppendi:-. for Explanation of Table 46 
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Table 47 . lndia:1 Population, 
County Rank 
STATE TOTA L .  
1. SHANNON · 
2. TODD 
3. DEWEY-ARMS. 
4. PENNlNGTON 
5. CORSON 
6. ROBERTS 
7 .  CHARLES MlX 
8. ZIEBACH 
9. MELLETTE 
10. BUFFALO 
11. MOODY 
12. HUGHES 
13. BENNETT 
14. LYMAN . 
15. FALL RIVER 
16. TRIPP. 
17. MINNEHAHA 
18. WASHABAUGH 
19. YANKTON 
20. DAY 
20. GREGORY 
22. WALWORTH . 
23. BROWN 
24. JACKSON 
25. STANLEY 
26. MARSHALL 
27. MEADE 
28. CUSTER 
29. DAVISON 
30. LAWRENCE 
31. BON HOMME 
32. AURORA 
33. SPINK 
34. JONES 
35. BRULE 
36. BUTTE 
37. CODINGTON 
38. CLA Y .  
39. HAAKON 
40. PERKINS 
41. HYDE 
42. POTTER 
43. BEADLE 
44. BROOKINGS 
45. UNION 
46. GRANT 
47. LAKE . 
48. SULLY 
49. DEUEL 
50. HAMLIN 
50. Mc;i'HERSON , 
52. CLARK 
52. HUTClilNSON 
54, HARDING 
54. LlNCOLN 
54. McCOOK 
54. TURNER 
58. K INGSBURY 
59. DOUGLAS .  
60. CAMPBELL 
60. EDMUNDS . 
60. HAND 
60. HANSON 
60. JERAULD 
60. MINER 
60. SANBORN 
67. FAULK 
Unih:d St.:i1es Total 
19Go• 
Number 
25, 794 
5, 042 
2, 718 
1, 995 
1, 863 
1, 668 
1. 503 
1, 463 
998 
793 
781 
7 15 
631 
612 
526 
521 
481 
375 
337 
289 
269 
269 
192 
163 
150 
133 
132 
128 
107 
106 
100 
85 
75 
71 
54 
52 
49 
46 
40 
36 
34 
28 
26 
18 
17 
16 
11 
10 
9 
5 
4 
4 
4 
4 
523,  591 
"' Sl'c :\ppcndi.'. f,lr !�ll.pl.1 1 1.1.tion of T.ih J �, 47 
( 
XII Counties Ranked by 
( 
Table 48. Number of Farms. 1959• 
County Rank Numb<:!r 
STATE TOTAL 55, 727 
1. MINNEHAHA 2, 041 
2. ROBERTS l, 776 
3. BROOKINGS l, 692 
4. TURNER l, 663 
5. BROWN • l, 647 
6, LINCOLN l, 602 
7, HUTCHINSON l, 585 
8. DAY l, 429 
9.  CHARLES MIX l, 426 
10. BEADLE , l, 376 
11. SPINK l, 325 
12, BON HOMME l, 273 
13, UNION l, 236 
14, KINGSBURY l, 234 
15, McCOOK l, 226 
16. YANKTON l, 217 
17. MOODY l, 184 
18. CLARK l, 177 
19, LAKE l, 172 
20, GRANT • l, 142 
21, DEUEL l, 072 
22. CODINGTON l. 028 
22, TRIPP, l, 028 
24. GREGORY 996 
25. CLA Y ,  984 
26. HAND 962 
27. McPHERSON . 911 
( 
28. HAMLIN 901 
29, MINER 884 
30. MARSHALL 877 
31. MEADE • 857 
32. DOUGLAS ,  821 
33. EDMUNDS 791 
34. DAVISON 755 
35. HANSON 713 
36, PERKINS 741 
37, AURORA 728 
38. PENNINGTON 698 
38. SANBORN 698 
40. CORSON 638 
41, BRULE 620 
42. FAULK 602 
43. CAMPBELL 571 
44, BUTTE 563 
45. LYMAN , 555 
46. JERAULD 551 
47, WALWORTH , 509 
48. DEWEY ·ARMS. 493 
49. POTTER 465 
50, FALL IUVER 399 
51. HAAKON 385 
52. SULLY 381 
53. HARDING 360 
54, CUSTER 355 
55. TODD 347 
56. BENNETT 331 
57, ZIEBACH 329 
58. HYDE 325 
59. HUGHES 313 
60, MELLETTE 302 
61, LAWRENCE 301 
62. JONES 262 
63. STANLEY . 202 
64. SHANNON 189 
cs. JACKSON 172 
66. WASHABAUGH 168 
67. BUFFALO 141 
• See Appendix for Explanation of Table 48 
Number and Size of 
Table 49 . Percent Change in Nun1ber of 
Farms. 1954-59• 
Coun1y Rank Per cent 
STA TE AVERAGE · 10. 0 
1 .  DEWEY ·ARMS. 0. 2 
2. CODINGTON . 2. 9 .. WASHABAUGH 2 .  9 
4. FALL RIVER 3. l 
5 .  HUGHES 3. 3 
6. ZIEBACH 4. 1 
7 .  CUSTER 4. 7 
8 .  HUTCHINSON 5. 4 
8.  LAKE 5 .  4 
10. BON HOMME 5. 8 
10. DOUGLAS 5. 8 
12. McCOOK 5. 9 
13. ROBERTS 6. 2 
14. LAWRENCE . 6. 5 
14. LINCOLN 6. 5 
14. STANLEY 6 .  5 
17. UNION 7 .  2 
18. BROOKINGS 7. 3 
18. GREGORY 7. 3 
20. BUFFALO 7. B 
21. CHARLES M IX 7. 9 
22. MOODY 8. 2 
23. BEADLE 8. 5 
24. SULLY . 8. 6 
25. CLARK 8. 8 
25. YANKTON 8. 8 
27. GRANT 9. 2 
28. JONES . 9. 3 
29. HANSON . 9. 6 
30. HAAKON 9.  7 
31. BROWN 9. 8 
32. CAMPBELL 9.  9 
33. TURNER ·10 . 0 
34. DAY -10.  2 
35. DEUEL . ·10. 6 
35. KINGSBURY · 10. 6 
37. AURORA . -10.  8 
37. PENN ING TON . ·10,  8 
39. MINNEIIAHA ·10. 9 
40. HAMLIN . -11. 0 
41. HAND . ·11.  5 
42. WALWORTH -11. 6 
43. MINER -11. 7 
44. HARDING -11. 8 
45 . LYMAN ·12. 3 
46. BRULE . ·12. 4 
46. BUTTE -12. 4 
48. J ERAULD . -12. 5 
49. MELLETTE -12. 9 
50.  PERKINS . -13.  2 
51. MARSHALL . · 13. 3 
52. TRIPP . · 13. 7 
53. POTTER . -13. 8 
54. DAVISON -13. 9 
55. BENNETT · 14. 0 
56.  CLAY ·14. l 
57.  SANBORN - 14. 2 
5$. SPINK . - 14. 3 
59.  FAULK ·15. 0 
60.  TODD . -15 .  5 
61.  McPHERSON ·16. 9 
62. CORSON -17. 5 
63.  MEADE -17. 6 
64. HYDE -17. 7 
65.  EDMUNDS -18. 8 
66. SHANNON -19. 6 
67. JACKSON -21. 5 
• See Appendix for Explanation of T.:ible 49 
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Farms 
T,1blc 50 .  Average S ize  of  Farms, 1959• 
Coumy Rank 
STATE AVERAGE . 
l. SHANNON . 
2. HARDING 
3, STANLEY . 
4, ZIEBACH 
5. WASHABAUGH 
6. HAAKON 
7. MELLETTE 
8. DEWEY -ARMS. 
9. BUTTE 
10, MEADE . 
11.  PERKINS 
12. JONES 
13. TODD 
14. CORSON 
15. JACKSON 
16. BUFFALO 
17. FALL RIVER 
18. BENNETT 
l�. CUSTER 
20. SULLY 
21. LYMAN . 
22. HYDE 
o• 
-v, PENNINGTON 
24. HUGHES 
25. POTTER 
26. TRIPP 
27. FAULK 
28. HAND 
29. WALWORTH . 
30. EDMUNDS 
31. CAMPBELL 
32. LAWRENCE 
33. 8RULE 
34. McPHERSON , 
35. SPINK 
36. BROWN 
37, GRANT . 
38. MARSHALL 
39, A URORA 
40. JERAULD 
41. BEADLE • 
42. CLARK 
43. SANBORN 
44, CHARLES MIX 
45. DAY 
46. K INGSBURY , 
47. CODINGTON 
48, MINER 
49. ROBERTS 
50.  GRANT 
51. DAVISON 
52. DEUEL 
52. HANSON 
54. DOUGLAS , 
55. HAMLIN 
56.  HUTCHINSON 
57. McCOOK 
58. BROOKINGS • 
59, LAKE . 
60 .  BON HOMME 
61.  MOODY . 
62. YANKTON 
63. CLAY , 
64, MINNEHAHA 
65. TURNER 
66. UNION 
67.  LINCOLN 
Acre� 
804. 8 
4, 874. 2 
4, 629 . 8  
4 ,  352. 7 
4, 175. 8 
3, 485. 6 
2, 985. 4 
2, 652. 4 
2, 596 . l  
2 ,  509. 7 
2 ,  500.  8 
2, 428. 7 
2, 373. 9 
2, 371. 3 
2, 27 7 , 0  
2, 209. 5 
2, 142. 4 
2 , 066 . 7  
2, 026. 8 
1 , 809 . 8  
l ,  728. 5 
l, 688. 4 
l, 591. 3 
l, 516. l 
1 , 447 . 2  
l ,  191. 7 
l, 016. 8 
l, 004. 7 
946 .  7 
926. 2 
882. 3 
849. 5 
827. 2  
818. 5 
778. 7 
695. 6 
654. 0 
633,4 
609. l 
584. 8 
575. 8 
560. 9 
499. 5 
486 . 8  
481 . 5  
446. 6  
415. 4 
404. 3 
391. 7 
378. 2 
364. 2 
360. 7 
349. 8 
349. 8  
346 , 7 
345 .  3 
327 . 1  
296. 2 
295. 4 
294. 2 
276. 5 
273. 1 
253. 0 
252. 8 
240.  9 
231.4 
222. 7 
221. 6 
• see Apperidix for Explanation of Table 50 
XII Counties Ranked by Number and Size of Farms 
Table 5 1 .  Percent Change in Average Size 
of Farms, 1954-59" 
County Rank 
STA TE AVERAGE 
1. BUTTE 
2. PERKINS 
3. EDMUNDS 
4. HYDE • •  
5.  JACKSON 
6. HARDING 
7. SHANNON 
8. ZIEBACH 
9. DAVISON 
10. POTTER 
ll. MEADE 
12. TRlPP • 
13. CORSON 
14. HAND 
15. FAULK 
15. SPINK 
17. TODD 
18. CLAY 
19. JONES 
20. KlNGSBURY 
21. BRULE • 
22. MlNER . 
22. UNION 
24. WALWORTH 
25. SANBORN 
26. BROWN • 
27. GRANT • 
28. HAAKON 
29. DAY 
30. CAMPBELL 
31. TURNER • 
32. MlNNEHAHA 
33. BROOKINGS 
33. HAMLlN 
35. BEADLE 
35. DEUEL 
37. MOODY 
38. CHARLES MIX 
39. BENNETT 
40. CLARK 
40. MELLETTE 
42. PENNlNG TON 
43. DOUGLAS • •  
44. WASHABAUGH 
45. BUFFALO 
4-0. SULLY • •  
47. ROBERTS • 
48. McCOOK 
49. LYMAN • 
SO. HANSON • 
50. YANKTON 
52. JERAULD 
53. CODL\/GTON 
54. A URORA • 
55. LAKE • • •  
56. LINCOLN 
57. BON HOMME 
57. HUTCHINSON 
59. GREGORY • 
60. FALL RIVER 
61. CUSTER • • 
62. STANLEY • 
63. LAWRENCE • 
63. MARSHALL • 
65. McPHERSON 
66. HUGHES • •  
67. DEWEY-ARMS. 
Per cent 
ll. 9 
26. 8 
24. 1  
22. 0 
21. 7 
20.5 
20. 0 
19. 6  
19. 2 
18. 8 
18. 0 
17 . 6  
16. 7 
16. 6 
16.4 
16. 1 
16. 1 
15. 8 
15 . 5 
14. 8 
14. 4 
13. 8 
13. 7 
13. 7 
13. 5 
13. 1 
12. 8 
12. 5 
12.4 
12. 3 
12. 2 
11. 7 
11. 3 
ll. 2 
ll. 2 
11. 0 
11. 0 
10. 9 
10. 8 
10. 6 
10. 5 
10. 5 
9. 8 
9. 7 
9. 3 
9. 2 
8. 9 
8. 8 
8. 7 
8. 4 
8. 3 
8. 3 
7. 7 
7. 6 
7. 5 
6. 5 
6. 3 
6. 2 
6. 2 
6. 0 
5. 6 
4.9 
3.  0 
2. 1 
2. 1 
2. 0 
-o. 9 
-9. 5 
• see Appendix for Explanalion of Table 51 
Table 52.  Percent of Farms Under 140 Ac­
res ,  1959" 
County Rank 
STA TE AVERAGE 
1. UNION 
2. LAWRENCE • 
3. CLAY • • •  
4. MINNEHAHA 
5 .  YANKTON 
6. LINCOLN 
7. TURNER • 
8. CUSTER • 
9. BON HOMME 
9. BROOKINGS 
11. MOODY • 
12. McCOOK 
13. LAKE • •  
14. DAVISON 
15. BUTTE 
16. CHARLES MIX 
17. HAMLIN • 
18. ROBERTS • • 
19. DOUGLAS • 
19. KINGSBURY 
21. CODINGTON 
21. PENNINGTON 
23. DEUEL • • • •  
24. HUTCHINSON 
25. HANSON . 
26. GRANT 
27. CLARK 
28. BEADLE 
29. MINER 
30. GREGORY 
31. DAY 
32. BROWN 
33. JERAULD 
34. SHANNON 
35. FALL RIVER 
36. HUGHES • •  
37. A URORA . •  
37. MARSHALL • 
39. BUFFALO 
40. HAND • . •  
41. SPINK • • •  
41. WALWORTH 
43. SANBORN 
44. MEADE 
45. FAULK 
46. TRIPP • 
47. BRULE • 
48. CAMPBELL 
48. HYDE 
SO. LYMAN • 
51. EDMUNDS 
52. JONES • •  
53. McPHERSON 
54. POTTER • 
55. BENNETT 
56. HARDING 
57. TODD . • 
58. STANLEY 
59. MELLETTE 
60. JACKSON 
61. HAAKON 
62. ZIEBACH 
63. PERKINS 
63. WASHABAUGH 
65. DEWEY -ARMS. 
66. CORSON . . •  
67. SULLY 
Per cent 
9. 8 
24,4 
23. 3 
21. 6 
20. 0 
19. 8 
17. 4 
16. 8 
15. 7 
13. 9 
13. 9 
12. 9 
12. 6 
12. 5 
12. 4 
12. 0 
11. 1 
10. 2 
10. 1 
10. 0 
10. 0 
9. 7 
9. 7 
9.4 
9. 3 
9. 2 
9. 0 
8. 9 
8. 7 
8. 6 
8. 2 
8. 1 
7. 3 
7. 0 
6. 9 
6. 8 
6. 4 
6. 3 
6. 3 
5. 7 
5. 3 
5. 2 
5. 2 
5 . 1  
4. 9 
4. 5 
4. 3 
3. 9 
3. 4 
3.4 
3. 2 
3. 0 
2. 8 
2. 7 
2. 6 
2.4 
2. 2 
2. 1 
2. 0 
1. 9 
1. 8 
1. 7 
1. 5 
1. 2 
1. 2 
1. 1 
0. 9 
o. 6 
•see Appendix for Explanation of Table 52 
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Table 53. Percent Change in NJ.Jmber of 
Farms Under 140 Acres, 1954-594' 
County Rank 
STATE AVERAGE 
1 .  HARDING 
2. SHANNON 
3.  STANLEY 
WASHABAUGH 
5 .  TODD 
6. HUGHES . 
7. FALL RIVER 
8. CUSTER 
9 .  HAAKON 
10. CLARK 
11.  DiWEY-ARMS. 
12. CODlNGTON . 
13. BUFFALO 
14. LAKE . 
15 . BEADLE 
16. BROWN 
17. BENNETT 
17. GREGORY 
17 . ZIEBACH 
20. McCOOK 
21.  BROOKINGS 
22. LlNCOLN 
23 .  WALWORTH 
24. POTTER 
25. CAMPBELL . 
26.  KlNGSBURY 
26. ROBERTS 
28 .  PERKlNS . 
29. BON HOMME 
30. HUTCHlNSON 
31. CHARLES MIX 
32. UNION 
33. DAY 
34. MINER 
35. DEUEL 
36. DOUGLAS 
37. M L\/NEHAHA . 
38. MOODY 
39. HAND 
40. MARSHALL 
41. A URORA . 
42. JONES 
43. GRANT 
44. CLAY 
45. F A ULK 
46. YANKTON . 
47 . JERAULD 
47 . SPINK . 
49. TURNER 
50. HANSON 
51. TRIPP 
52. LAWRENCE 
53. MEADE 
54. EDMUNDS . 
55 .  PENNlNGTON 
56 . HAMLIN . .  
57.  BUTTE . 
58. MELLETTE 
59. McPHERSON 
60. DAVISON 
60. SANBORN 
62.  HYDE 
63.  LYMAN 
64. BRULE 
65. SULLY 
66. CORSON 
66 . JACKSON 
Per cent 
- 18. 
+700.  
+ 160 .  
+ 100 
+ 100. 0 
+ 60.  0 
+ 53 .  8 
+ 50 .  0 
+ 43 . 6  
+ 40. 0 
+ 2 9 . 6  
+ 2 5 .  0 
+ 16. 5 
+ 14. 3 
8 . 1 
+ 5. 2 
+ 2. 8 
0 .  0 
0 .  0 
0 .  0 
2. 5 
3. 7 
6 
7 . 1  
7 .  7 
9. 5 
9. 6 
9. 6 
- 10 .  0 
10 .  6 
13 .  5 
13.  6 
13.  7 
- 16 . 1  
16 .  5 
18.  7 
- 19.  6 
20. 1 
20 .  7 
21 0 
21 .  4 
- 22.  0 
- 22.  2 
- 23. 0 
23 .  2 
- 23.  5 
23. 7 
25. 5 
25 .  5 
25 .  7 
26 . 1  
- 28 .  
30 . 7 
33. 3 
- 34. 3 
35. 2 
- 36 . 1  
- 39. 8 
40 . 0  
47. 9 
- 48. 6 
48 . 6  
5 0  0 
- 51 .  4 
52.  9 
62 .  5 
66 .  6 
66 .  6 
• see Appendix for Explanation of Table 53 
( 
( 
XII Counties Ranked by Number and Size of Farms (Cont'd) 
Table 54. Percent of Farms 140-219 Acres, 
1959" 
County Rank 
STATE AVERAGE 
1, LINCOLN 
2. TURNER • 
2, UNION 
4. MINNEHAHA 
5.  MOODY 
6, CLAY , , 
7. YANKTON 
8. LAKE , • 
9. BROOKINGS 
10, BON HOMME 
11. McCOOK 
12, GRANT • 
12. LAWRENCE • 
14. ROBERTS 
15. HANSON , 
16, HAMLIN • 
17. DEUEL 
18. SANBORN 
19. HUTCHINSON 
20. DOUGLAS 
21. DAVISON 
22. K INGSBURY 
23. MINER • • •  
24. CODINGTON 
25. DAY • • •  
26. BUTTE • •  
27, GREGORY 
28, BEADLE , 
28, CHARLES MIX 
30, CLARK 
30. )ERA ULD • 
32. SHANNON 
33. MARSHALL • 
34. CUSTER , , 
34. PENNINGTON 
36. TRIPP • 
37. A URORA 
38. BRULE . 
39. SPINK • 
40, BROWN 
41. BENNETT 
42, POTTER 
43, HUGHES • 
44. TODD , • 
45. FALL RIVER 
45, WASHABAUGH 
47. CORSON • 
48. HAND • .  
49, McLLETTE 
49. STANLEY 
51.. SULLY • •  
52, McPHERSON 
52. WALWORTH 
54, CAMPBELL 
54. MEADE • 
56. EDMUNDS 
56, LYMAN • 
58.  DEWEY-ARMS. 
59. FAULK 
60. Zl.EBA,�H 
61, PERKINS • 
62. dAAKON 
63. JONES • •  
64. JACKSON 
65. HYDE • •  
66. BUFFALO 
66. HARDING 
Per cent 
13. 6 
35 . 1  
31. 1 
31. 1 
27 . 1  
25 .4  
25 , 3 
23. 9 
21. 4  
21. 1 
20. 5  
19. 7 
16. 3 
16. 3 
16. 2 
15 , 5  
15. 3 
15. 2 
14. 8 
14. 4 
14. 1 
13. 8 
12. 8 
12. 6 
11. 9 
11. 8 
11. 2 
10. 6 
10, 5 
10. 5 
9, 6 
9. 6 
9, 0 
8. 9 
7. 9 
7. 9 
7 . 4  
7 ,  0 
6. 9 
6. 6 
6 . 1  
6. 0 
5. 2 
5 . 1  
4. 9 
4. 8 
4. 8 
4. 7 
4. 1 
4. 0 
4, 0 
3. 8 
3 . 5  
3. q 
3. 0 
3. 0 
2. 9 
2. 9 
2 . 8  
2 . 5  
2 .  4 
2, 3 
2. 2 
1. 9 
1 .  7 
1 , 5  
1 .  4 
1. 4 
• see Appendix for Explanatior . i Table 54 
Table 55. Percent Change in Number of 
Farms 140 -219 Acres, 1954-SS-
County Rank 
STATE AVERAGE 
1. HYDE 
2. SHANNON 
3.  STANLEY 
3. WASHABAUGH 
S. SULLY . 
6. ZIEBACH 
7. MELLETTE 
8 .  BRULE . .  
9 .  LAWRENCE 
10 . BEADLE 
11. BON HOMME . 
12 . BENNETT 
12 . CHARLES MIX 
12 . CORSON . 
15. CLAY 
16. POTTER . 
17. CODING TON 
18. BROOKINGS 
19 . SANBORN 
20. JERAULD . 
21 .  HUGHES . 
22.  PENNINGTON 
23. TODD 
24. HAND 
25. DAY 
26. ROBERTS . 
27 .  HUTCH INS ON 
28. SPINK . .  
29. DOUGLAS 
30 . GREGORY 
31. DAVISON 
32. BUTTE 
33. HAMLIN . 
34. LINCOLN 
35 . LAKE 
36. MOODY . 
37 .  McCOOK 
37. TURNER . 
39. MARSHALL . 
40. YANKTON 
41. BROWN . 
42. DEWEY-ARMS. 
42. HANSON 
44. K INGSBURY 
45 . CLARK 
46 . WALWORTH 
47 . MINNEHAHA 
48. GRANT 
49. UNION 
50. DEUEL 
51. McPHERSON 
52 .  AURORA 
53 .  HAAKON 
53. TRIPP . 
55 .  CUSTER . 
56 .  MINER 
57 . FALL RIVER 
58. JONES . 
59.  EDMUNDS 
GO. LYMAN 
61. MEADE 
62. CAMPBELL 
63. FAULK 
64. BUFFALO 
64. JACKSON 
6';, PERKINS 
67 HARDING 
Per cent 
- 21. 1 
+ 140 . 0  
+ 88. 9 
+ 60 .  0 
+ 60 .  0 
+ 55 .  6 
+ 33. 3 
+ 20.  0 
+ 19 . 4  
+ 14. 0 
3. 6 
2 . 8  
0 .  0 
0. 0 
0 .  0 
3. 6 
4 . 0  
4 .  7 
8 .  2 
9. 6 
10. 2 
11 . 1  
14. l 
15.  0 
15. 2 
- 15 .  6 
15. 9 
- 16 .  5 
17 . 9 
18 .  9 
- 19 . 1  
19 . 4  
20. 3 
- 20 .  7 
- 22. 8 
23. 9 
- 24. 2 
25 . 4  
25 . 4  
25 .  7 
25 .  8 
- 25 .  9 
26.  3 
- 26 .  3 
- 26 .  9 
- 27 . 1  
- 28. 0 
28 . 1  
28 .  7 
- 28. 8 
29 .  
- 30.  4 
32 . 9 
33. 3 
33. 3 
34. 9 
36. 2 
36 . 7 
- 37 . 
42 . 3  
42. 9 
43 . 5 
45. 2 
46. 7 
50 .  0 
50. 0 
54. 1 
- 66 .  7 
• See Appendix for Explanation of Table 55 
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Table 56. Percent of Farms 220 -499 Acres, 
1959" 
County Rank 
STA TE AVERAGE 
1. HUTCHINSON 
2. HANSON 
3, DOUGLAS 
4, BON HOMME 
5. DEUEL 
6. McCOOK 
7. HAMLIN 
8. LAKE • 
9. MINER . 
10, GRANT 
11. DAVISON 
11. MOODY • 
13. BROOKINGS 
14, KINGSBURY 
15. CODINGTON 
16. ROBERTS 
17. YANKTON 
18. DAY , • •  
19. TURNER • 
20. MINNEHAHA 
21. CHARLES MIX 
22. SANBORN 
23. CLAY • •  
24. CLARK 
25. LINCOLN 
26. AURORA 
27, GREGORY 
28. UNION 
29. MARSHALL • 
30. BEADLE • 
31. )ERA ULD • 
32. BROWN 
33, SPINK • .  
34. BUTTE 
35. LAWRENCE • 
36, TRIPP • • •  
37 . McPHERSON 
38. BRULE • 
39. POTTER 
40, HAND . 
41. CAMPBELL 
42, EDMUNDS 
43. FAULK 
44. WALWORTH 
45. CUSTER • •  
46, PENNINGTON 
47. FALL RIVER 
48. CORSON 
49. JONES 
50. HUGHES 
51. SULLY . 
51. WASHABAUGH 
53. LYMAN , 
54, BENNETT 
55. BUFFALO 
56. MELLETTE 
57, MEADE • 
58.  HYDE • •  
59. SHANNON 
60. HAAKON 
61. STANLEY 
62. TODD . .  
63. PERKINS . 
64. DEWEY -ARMS. 
65. HARDING 
66. JACKSON • , 
67.  ZIEBACH 
Per cent 
39. 4 
64.4 
62.  2 
60. 9 
60. 0 
59. 3 
58. 3 
57 .  9 
57,  5 
57.  2 
56. 0 
55, 6 
55, 6 
54. 6 
53, 8 
52. 1  
51, 6 
50, 8 
49. 8 
48. 9 
48. 4 
48, 0  
47 . 1  
46 . 6  
45. 8 
45 . 2  
43. 0 
42, 4 
40. 3 
38. 7 
37. 8 
37 . 7 
33. 2 
27. 2 
25. 6 
23. 9 
23. 2 
21. 0 
19; 4 
19. 1  
18. 7 
17 . 3 
17 . 1  
16, l 
15. 9 
15. 8 
13.5 
12. 8 
12. 7 
12. 2 
11. 8 
11. 3 
11. 3 
10 .5  
10. 0 
9. 9 
9. 6 
9, 5 
8. 9 
8. 5 
8 . 1  
7 .  9 
7. 8 
7. 0 
6. 7 
6. 4 
5, 8 
4. 9 
• See Appendix for Explanation of Table 56 
XII Counties Ranked by Number and Size of Farms 
Table 57 . Percent Change in Number of 
farms 220-499 Acres, 1954-59" 
County Rank 
STATE AVERAGE 
1. STANLEY . 
2. WASHABAUGH 
3.  UNION 
4. JONES . .  
5 .  TURNER 
6. YANKTON 
7. LINCOLN 
8. BON HOMME 
9. MINNEHAHA 
10. MOODY . . .  
11. FALL RIVER . 
11. SHANNON 
13. CLAY . 
14. LAKE 
15 . HUTCHINSON • 
16 . DOUGLAS . 
17 . HANSON 
18. AURORA 
19. DAY 
20. SULLY . 
21. HAMLIN 
22. GRANT 
23. GREGORY 
24. CHARLES MIX . 
25 . DEUEL . 
26. DAVISON . 
27. BUFFALO . 
28. SPINK • .  
29. ROBERTS 
30 . LAWRENCE 
31. BUTTE 
31. MINER 
33. KINGSBURY • 
34. CODINGTON 
35 . CLARK . . .  
36. PENNINGTON 
36. SANBORN . 
38. McCOOK . 
39. HARDING . 
40 . LYMAN 
41. JERAULD 
42. POTTER 
43. HUGHES 
44. CUSTER 
45 . BEADLE 
45. CORSON 
47. HAAKON 
48. BROWN 
49. TRIPP . 
50. HAND . 
50. MARSHALL 
52. CAMPBELL 
53. MELLETTE 
54. ZIEBACH 
55. PERKINS 
56. BRULE 
57. MEADE 
58. McPHERSON 
59. HYDE . . .  
60. WALWORTH 
61.  FAULK . .  
62. EDMUNDS 
63. JACKSON 
64. BENNETT 
65. DEWEY ·ARMS, 
66. BROOKINGS 
67.  TODD 
Per cent 
- 14. 9 
+77.  8 
+ 18.  8 
+ 12 .  2 
+ 10 .  3 
+ 6 . 8  
+ 5 . 5  
+ 5 . 4  
+ 1 . 6  
+ 1 . 2  
+ 0 . 6  
0 .  0 
0 . 0  
- 3. 2 
- 5 . 1  
• 5 . 4  
- 6 .  5 
- 6. 7 
9 . 1  
• 9 . S  
- 10 . 4  
- 10 . 5  
- 11. 1 
- 11 . 2  
- 11 .  5 
- 11. 7 
-11 .  8 
- 12 .  5 
- 12 .  9 
- 13 .  8 
- 15 .  3 
- 15 .  8 
- 15 .  8 
- 17 . 1  
• 18. 0 
- 20 .  0 
- 20.  3 
- 20.  3 
·20.  5 
- 20 .  7 
-22.  7 
- 23 .  0 
-24. 6 
- 26.  0 
-26 .  3 
- 26 . 4  
- 26 . 4  
-27 .  9 
-28 .  6 
-29 .  0 
-29 .  7 
-29.  7 
• 32. 2 
- 32. 6 
- 33 . 3  
- 35 .  0 
- 37 .  0 
- 37 .  7 
- 38 .  9 
- 40 .  8 
-40. 9 
-41. 9 
-46 . 6  
-47 . 4  
- 47 .·6 
- 48 . 4  
- 5 2 .  3 
- 54. 2 
• see Appendix fo?- Explanation of Table 57 
Table 58. Percent of Farms 500-999 Acres, 
1959" 
County Rank 
STA TE AVERAGE 
1, CAMPBELL , 
2, McPHERSON 
3. EDMUNDS • 
4, BRULE 
5. WALWORTH 
6. SPINK • 
7. FAULK 
8, HAND • 
9. BROWN 
10, POTTER 
11. )ERA ULD , 
12, MARSHALL , 
13, AURORA 
14. BEADLE 
15. TRIPP • 
16, TODD , 
17, CLARK 
18. BENNETT 
19, SANBORN 
20, SULLY , , 
21, HUGHES • 
22, DAY • .  , 
23, LYMAN , 
24, BUFFALO 
25. GREGORY 
26, CODINGTON 
27. CHARLES MIX 
28, HYDE • 
29. JONES • , • •  
30, MINER 
31, PENNINGTON , 
32, CORSON , 
33, ROBERTS , , 
34. PERKINS • • 
35, KINGSBURY 
35, MELLETTE , 
37, FALL RIVER 
38. CUSTER 
39. MEADE , 
40. GRANT , 
41, DAVISON 
41, DEWEY-ARMS, 
43, HAMLIN • •  
44, JACKSON • 
45. LAWRENCE • 
46. BUTTE 
47, DEUEL . , 
47, ZIEBACH 
49, DOUGLAS 
50. HARDING 
51, HAAKON 
52, HANSON 
53. HUTCHINSON 
54, WASHABAUGH 
55, BROOKINGS 
56. SHANNON 
57. McCOOK 
58, STANLEY 
59. LAKE . 
60, CLAY , , 
60, MOODY • 
62. YANKTON 
63, BON HOMME 
64, MINNEHAHA 
65. UNION 
66. TURNER • •  
67. LINCOLN 
Per cent 
20. 1 
52, 0 
51, 2 
47 , 0  
45. 5  
43,6 
42. 6  
40, 4  
39, 3 
38. 3 
35 . 1  
34, 8 
34, 3 
32, 6 
32,5 
31,  7 
28. 7 
27. 9 
26. 3 
26 . 1  
26, 0 
25, 9 
25. 8 
25, 6 
24.8 
24, 3 
23, 9 
23. 5 
22, 5 
20. 6 
19. 9 
19. 5 
19. 3 
19. 1 
18. 2 
17. 9 
17. 9 
17, 5 
17 . 2 
16, 8 
16. 6 
16. 2 
16, 2 
15. 9 
15, 7 
15. 6 
15, l 
14, 9 
14. 9 
14, 3 
12, 8 
12. 7 
12, 2 
11, 3 
IO. 7 
9. 6 
9 . 5  
9 .  2 
8. 9 
7, 8 
5. 8 
5 , 8  
4, 8 
4,5 
4, 3 
3, 8 
3, 2 
2. 3 
• see Appendix for Explanation of Table 58 
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Table 59 . Percent Change in Number of 
Farms 500-999 Acres, 1954-59" 
County Rank 
STATE AVERAGE 
1. LINCOLN 
2, McCOOK 
3. TURNER 
4, BROOKINGS • 
5, CLAY • •  , 
6, UNION • •  , 
7. MINNEHAHA 
8, MOODY 
9. GRANT , 
10, MINER 
11. DEUEL 
12. LAKE 
13, ROBERTS 
14, CODINGTON 
15, DAVISON , , 
16, HAMLIN , , 
17, McPHERSON 
18. DOUGLAS 
19, HANSON , , 
20. KINGSBURY , 
21. HUTCHINSON , 
22, DAY • , , , , 
23, CHARLES MIX , 
24, CLARK • •  
25. MARSHALL , 
26, CUSTER , • 
27. BON HOMME 
28, HUGHES 
29, BRULE • , 
30, BROWN • •  
31. SANBORN • 
32, BEADLE 
33, FALL RIVER , 
34, BUTTE • , 
35. )ERA ULD • 
36. CAMPBELL 
37, YANKTON 
38. WALWORTH 
39, GREGORY 
40, BENNETT 
41. SULLY • 
42, AURORA 
43, ZIEBACH 
44. TRIPP 
45. SPINK 
46, FAULK 
47, TODD 
48. LYMAN 
49, LAWRENCE 
50, BUFFALO • 
51, HAND • •  
52, HARDING , 
53, EDMUNDS 
54, STANLEY , 
55, PENNINGTON 
56, JONES , 
57, PERKINS 
58, POTTER 
59, HYDE • 
60, CORSON 
61. MELLETTE 
62, MEADE , , 
63, DEWEY -ARMS, 
64, HAAKON • 
65, JACKSON 
65. SHANNON 
67 . WASHABAUGH 
Per cent 
• 2, 9 
+75, 0 
+71. 2 
+54, 3 
+51. 9 
+50,0 
+46.  9 
+42, 6 
+38, 0 
+ 33 .  8 
+ 33 . 3 
+30, l 
+ 30, 0 
+27 , 4  
+ 26, 8 
+23 , 2  
+22 , 2  
+20, 7 
+ 19 , 4  
+18.  2 
+ 16. 3 
+ 14, 5 
+ 10, l 
+ 9. 8 
+ 5, l 
+ 5 . 0  
+ 3, 4 
+ 1, 8 
+ 1, 3 
+ 0 . 4  
+ o. 3 
1, 6 
2, 2 
- 4, l 
4,5 
4, 9 
5 . 1  
6 . 5  
- 7 ,  l 
8 , 0  
9 . 4  
- 10. 0 
- 10. 2 
- 10. 9 
- 11 , 4  
- 11. 7 
- 12. 2 
- 12, 4 
- 12, 9 
- 14. 4 
- 16. 7 
• 17. 5 
- 19. 3 
- 20 . 1  
- 21, 7 
- 22, 3 
- 22, 9 
- 24, 2 
- 24, 9 
- 27. 0 
- 28, 5 
- 29. 9 
• 31, 8 
- 33. 6 
· 36, 4 
· 43, 8 
- 43, 8 
· 48. 6 
• see Appendix for Explanation of Table 5.9 
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XII Counties Ranked by Number and Size of Farms (Cont'd) 
( 
Table 60. Percent of Farms 1. 000 Acres Table 61. Percent Change in Number of 
and Over, 1959" Farms 1, 000 Acres and Over, 1954-59-
County Rank Per cent Counry Rank Per cent 
STA TE AVERAGE 17, l STATE AVERAGE , + 3. 7 
1, HARDING 77. 2 1. UNION +400 . 0  
1 ,  STANLEY 77 . 2 2, MOODY + 200 . 0  
3, ZIEBACH 76. 3 3. MINNEHAHA + 150, 0 
4. HAAKON 75,  3 4, CLAY , + 133, 3 
5,  JACKS0
°
N 7 5 , 0  5.  YANKTON + 125,  0 
6,  DEWEY-ARMS, 73, 4 6.  BROOKINGS + 100, 0 
7. WASHABAUGH 72, 0 8, TURNER + 100, 0 
8. PERKINS • 7 1 , 3  8 ,  DAVISON + 86. 7 
9, MELLETTE 66. 6 8. MINER + 66. 7 
10, SHANNON 66, 1 10, DAY + 54, 8 
11. MEADE 65, 8 11, LAKE , + 60, 0 
12, HYDE 63. 7 12, CODINGTON + 47 . 1  
13, JONES , 62, 5 13, MARSHALL + 46 . 5  
14, CORSON 62, 4 14, BEADLE , + 39, 8  
15. SULLY 58, 3 15, KINGSBURY + 38, 8  
16, BUFFALO 58, 2 16, EDMUNDS , + 37 , 6  
17, FALL RIVER 58, l 17, SPINK + 35 . 6  
18, LYMAN 57, 8 18. McPHERSON + 34. 9 
19, TODD , 56. 5 19, GRANT , + 33, 3 
20, BENNETT 55, 3 20, BON HOMME + 30, 0  
21. HUGHES 50, 8 21. SANBORN + 29, 7 
22, PENNINGTON 49, 4  22, ROBERTS + 28, 6  
23, CUSTER 43, 4  23, DEWEY-ARMS, , + 25. 7 
24, POTTER 38, 0 24, HUTCHINSON + 25, 0 
25, FAULK 36. 5 25, CLARK + 21, 1 
26, BUTTE 36, l 26, DOUGLAS + 20 , 0  
27, TRIPP , 33, 4 28, HA�'.LIN + 20, 0 
28, HAND , 32, 6 26, JERAULD + 20, 0  
29, WALWORTH 31.8 29, BROWN + 19. 2 
30. EDMUNDS 30, 0 30, HAND + 15. 9 
31, BRULE 24. 3 31, FAULK + 14,6 
31. CAMPBELL 24, 3 32, LAWRENCE + 14, 5 
33. McPHERSON 21, 6 33, CAMPBELL + 11, 2  
34, LAWRENCE . 20,9 34. AURORA + 9 . 5  
35. SPINK , 18, 4 35. TRIPP , + 9 ,2  
36, BROWN 15 . 1  36, DEUEL + 8, 3 
37. GREGORY 14, 5 37, WALWORTH + 8. 0 
38, MARSHALL . 11. 8 38. GREGORY + 6 , 7  
39, AURORA , 11, l 39, WASHABAUGH , + 4, 3 
40. JERAULD 10, 9 40. CHARLES MIX + 4,2 
41. BEADLE 10, 5 41, POTTER + 3 , 5  
42. CLARK 7.  8 42, BUTTE + 2 , 0  
43. CHARLES MIX 6. 9 43, PENNINGTON + 1. 2 
43, SANBORN 6. 9 44. BRULE 0 , 0  
45. KINGSBURY 5. 5 44. LINCOLN o . o  
46, DAY 4 , 5  44, McCOOK 0, 0 
47. ROBERTS , 3 , 0  47. ZIEBACH 1. 2 
48. CODINGTON . 2,4 48. HAAKON - 1 , 4  
49. GRANT 2. 1 49, HYDE , - 2 , 4  
50, DAVISON 2, 0 50, BUFFALO 3 , 5  
5 1 ,  MINER 1, 7 51. LYMAN , - 3, 6 
52, DEUEL 1. 2 52, HUGHES - 4. 2 
53, BON HOMME . 1. 0 52, PERKINS - 4, 2  
54, HANSON 0 , 9  54, MELLETTE - 4. 3 
55,  BROOKINGS 0 , 8  55. FALL RIVER - 4. 5 
55.  LAKE 0, 8 06, JONES - 5, 2 
57. CLAY o. 7 57, CUSTER - 5 . 5  
57. DOUGLAS o. 7 58, JACKSON - 5, 8 
57, HAMLIN o. 7 58, MEADE - 5, 8 
57, YANKTON o. 7 60. BENNETT - 8. 0 
61. HUTCHINSON 0. 6 61, TODD - 8. 8 
62, UNION 0 . 4  62, SULLY - 9 , 0  
63. MOODY 0 . 3  63. HARDING - 9 . 2  
64, McCOOK , o. 2 64. CORSON - 11 , 0  
64, MINNEHAHA 0, 2 65. STANLEY - 12. 8 
66. LINCOLN o. 0 66, SHANNON , 29. 8 
66. TURNER • 0, 0 67, HANSON - 30. 0 
• see Appendix for Explanation of Table 60 • see Appendix for Explanation of Table 61 
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XIII Counties Ranked by Selected Characteristics of Farm Operators 
Table 62 . Number of Farm Operators, 1959• 
County Rank 
STATE TOTAL 
1. MINNEHAHA 
2. ROBERTS • •  
3. BROOKINGS • 
4. TURNER 
5. BROWN • • •  
6. LINCOLN • •  
7. HUTCHINSON 
8. DAY • • • •  
9. CHARLES MIX • 
10. BEADLE • • •  
11. SPINK • • •  
12, SON HOMME 
13. UNION • , 
14. KINGSBURY 
15. McCOOK • 
16, YANKTON 
17, MOODY 
18. CLARK , 
19, LAKE . , 
20, GRANT • 
21, DEUEL • 
22. CODINGTON 
22. TRIPP • , 
24, GREGORY , 
25. CLAY 
26, HAND • , 
27. McPHERSON , 
28, HAMLIN • 
29. MINER • •  
30, MARSHALL 
31. MEADE , • 
32. DOUGLAS , 
33, EDMUNDS 
34. DAVISON • 
35. HANSON 
36. PERKINS • 
37, AURORA • 
38. PENNINGTON 
38, SANBORN 
40, CORSON 
41. BRULE • , 
42, FAULK , , 
43, CAMPBELL 
44, BUTTE , 
45. LYMAN , • 
46, JERAULD , 
47, WALWORTH , 
48, DEWEY -ARMS, 
49, POTTER 
50. FALL RIVER 
51. HAAKON 
52, SULLY 
53, HARDING 
54. CUSTER 
55, TODD • 
56. SENNETT , 
57, ZIEBACH 
58, HYDE 
59. HUGHES , 
60, MELLETTE 
61, LAWRENCE 
62, JONES • , 
63, STANLEY , 
64, SHANNON 
65, JACKSON • 
66, WASHABAUGH 
67, BUFFALO • , • 
Number 
55. 72'7 
2, 041 
1, 776 
l, 692 
1, 663 
1, 647 
1, 802 
1, 585 
1, 429 
l, 426 
l, 376 
1, 325 
1, 273 
1, 236 
1, 234 
1, 226 
1, 217 
l, 184 
l, 177 
1. 172 
1, 142 
1, 072 
1, 028 
1, 028 
996 
984 
962 
911 
901 
884 
877 
857 
821 
791 
755 
743 
741 
728 
698 
698 
636 
620 
602 
571 
563 
555 
551 
509 
493 
465 
399 
385 
381 
360 
355 
347 
331 
329 
325 
213 
302 
301 
262 
202 
189 
172 
168 
141 
• see Appendix for Explanation of Table 62 
Table 63. Percent Chan·ge in Number of 
Farm Operators, 1954-59"' 
County Rank 
STATE AVERAGE 
1. JACKSON • 
2. SHANNON 
3. MEADE • 
4. CORSON • 
5. HYDE • • •  
6. McPHERSON • 
7. EDMUNDS . 
8. TODD • 
9. DAVISON 
10. FAULK • 
11. SPINK • 
12. SANBORN 
13, CLAY 
14. POTTER 
15, MARSHALL 
16, BENNE TT • 
17. TRIPP • •  
18. MELLETTE 
19. BUTTE , 
20. PERKINS 
21. JERAULD 
22, BRULE • 
23. LYMAN . 
24, MINER , 
24. PENNINGTON 
26. WALWORTH . 
21. HAND • •  , 
27. MINNEHAHA 
29, HAMLIN , • 
30. HARDING • •  
31, KINGSBURY 
32. DEUEL • •  
33. LAWRENCE 
34. A URORA 
34. TURNER 
36. BROWN , 
37. DAY • •  
37. HAAKON 
39, HANSON 
39. YANKTON 
41. CAMPBELL 
42, GRANT • 
43. UNION , 
44. BEADLE , 
45. CLARK 
45. JONES • 
47. SULLY , 
48. CHARLES MIX • 
49. MOODY 
50. BUFFALO 
51. GREGORY • 
52. BROOKINGS 
53. LINCOLN 
54, McCOOK • 
55, ROBERTS • 
56. DOUGLAS • 
57. BON HOMME 
58, CUSTER 
59. STANLEY • •  
60, LAKE 
61. HUTCHINSON • 
62. CODING TON 
63. ZIEBACH , 
64. HUGHES • , 
65. FALL RIVER • 
66. WASHABAUGH . 
67. DEWEY-ARMS, 
Per cent 
-14, 9 
-21. 5 
-21. 3 
-18. 3 
-17. 9 
-17. 7 
-17. 5 
-16 . 1  
-15. 8 
-15. 4 
-15. 3 
-14, 9 
-14. 8 
-14. 7 
-14. 5 
-14. 4 
-14. 2 
-13. 9 
-13. 7 
-13,5 
-13. 4 
-13. 0 
-12, B 
-12, 7 
-12, 2 
-12, 2 
-12. 1 
-12, 0 
-12. 0 
-11, 9 
-11 .8  
-11. 4 
-11. 3 
-11. 2 
-10. 9 
-10. 9 
-10. 8 
-10. 7 
-10. 7 
-10. 5 
-10. 5 
-10. 2 
- 9. 7 
- 9 . 5  
- 9 . 4  
- 9.  3 
- 9. 3 
- 9. 1 
- 9. 0 
- 8 ,6  
- 8 .4  
- 8. 3 
- 8. 1 
- 7 . 6  
- 7.  4 
- 7, l 
- 7. 0 
- 6. 9 
- 6 .6  
- 6 . 5  
- 6 . 4  
- 5 .  8 
- 4. 6 
- 4. 4 
- 4. 3 
- 3. 9 
- 2. 9 
- 0. 2 
•see Appendix for Explanation of Table 63 
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Table 64. Average Age of Farm Operators. 
1959" 
County Rank 
STATE AVERAGE 
1. CUSTER • •  
2, LAWRENCE • 
3, HAAKON , • 
4. WASHABAUGH 
5, HARDING , 
6, FALL RIVER 
7. MEADE , , 
8. SHANNON , 
9, PENNINGTON , 
10, HUGHES 
11, DAY , , , 
11. TRIPP , , 
13. SANBORN 
14. JACKSON 
14. STANLEY 
16, CLAY , , 
16. MELLETTE , 
16. MINER , 
16, SULLY , 
16, TODD , 
21. LYMAN 
22. BROOKINGS 
23. HYDE • , 
24, PERKINS • 
25. BENNETT 
25. BUTTE • •  
25. MARSHALL • 
28. MINNEHAHA 
28, POTTER , 
30. BRULE , • 
30. JERAULD , 
32, FAULK , , 
32. HAMLIN , 
34, CODINGTON • 
34, HAND • , 
34. JONES , , 
34, ROBERTS • 
34, UNION , 
39, CLARK • •  
39. GRANT • 
39, YANKTON 
42. BEADLE • 
42, CHARLES MIX 
42, DEUEL , 
42, GREGORY 
42. LAKE • 
47. BROWN , 
47. MOODY , 
49. BUFFALO 
49, KINGSBURY 
51, CORSON • 
51. DAVISON 
51. SPINK • , 
54. LINCOLN • 
55, SON HOMME 
55. McCOOK . 
57. TURNER • 
58. AURORA • 
58. HANSON . 
60. ZIEBACH 
61, EDMUNDS 
62. WALWORTH 
63. DEWEY-ARMS. 
64. DOUGLAS • • 
64, HUTCHINSON 
66. McPHERSON • 
67, CAMPBELL , , 
Years 
47, 4  
51. 9 
51. 6 
50.4 
50.3  
50. 2 
50. 1 
49. 9 
49. 3 
49, 2  
48. 9  
48.8 
48.8 
48. 7 
48. 6  
48. 6  
48. 5 
48.5 
48.5 
48. 5  
48.5 
48, 4  
48,3 
48. 2 
48. 0  
47 . 9 
47. 9 
47, 9 
47 . 8  
47 , 8  
47. 7 
47.7 
47 , 6  
47.6 
47 , 5  
47 , 5  
47.5 
47 . 5  
47 . 5  
47 . 4  
47 , 4  
47. 4  
47, 2 
47. 2  
47. 2 
47. 2  
47. 2  
47 . 1  
47. 1  
47 . 0  
47 . 0  
46.9 
46. 9 
46. 9 
46 . 8  
46. 7 
46. 7 
46, 6  
46. 5  
46 , 5  
46, 3  
46, 2  
46. 0  
45. 6  
45. 0  
45. 0  
44. 5 
44. 4 
•see Appendix for Explanation of Table 64 
( 
( 
XIII Counties Ranked by Selected Characteristics of Farm Operators (Cont'd) 
Table 65. Percent of Farm Tenancy, 1959" 
County Rank 
STATE AVERAGE 
1. HANSON . 
2. LINCOLN 
2. UNION • •  
4. CLAY • •  
5. MINNEHAHA 
6. MOODY • 
7. McCOOK 
8. TURNER • 
9. LAKE • •  
10. DOUGLAS 
11. DAVISON 
11. YANKTON 
13. BON HOMME • 
13. HAMLIN • • •  
15. BROOKINGS • 
16. CHARLES MIX 
17.  GRANT • •  
18. KINGSBURY 
19. GREGORY. 
20. AURORA 
21. MINER . 
22. DEUEL . 
23. SPINK • 
24. BEADLE 
25. ROBERTS • 
26. HUTCHINSON 
27. SANBORN 
28. CLARK 
29. JERAULD • •  
30. CODINGTON 
31. WALWORTH 
32. BRULE • •  
32. BUFF ALO . 
34. SHANNON 
35. HUGHES • 
36. CAMPBELL 
37. HAND • 
38. SULLY . 
39. DAY • •  
40. LYMAN 
41. BROWN 
42. TRIPP • 
43. DEWEY-ARMS. 
43. MARSHALL • 
45. POTTER • 
46. EDMUNDS 
47. BENNETT 
48. JONES • •  
49. TODD • •  
50. MELLETTE 
51. FAULK . 
51. HYDE • •  
53. CORSON • 
53. ZIEBACH 
55. McPHERSON 
56. BUTTE 
57. LAWRENCE • 
58. PENNINGTON . 
59. WASHABAUGH 
60. STANLEY • 
61. FALL RIVER 
62. HAAKON 
63. MEADE • 
63. PERKINS • 
65. JACKSON 
66. CUSTER • 
67. HARDING 
Percent 
26. 8 
43. 9 
43.4 
43. 4 
40. 7  
40. 6 
40. 5  
38. 7 
37 . 6  
37 . 4  
33. 9 
32. 5 
32. 5  
32. 2 
32. 2 
30. 9 
30. 4  
30. 1  
29. 6  
28. 9  
28. 8  
28. 6  
28. 4  
27 . 5  
27 . 1  
26. 8 
26 . 5  
25. 6  
24. 8 
24. 3 
23. 2 
22. 0 
21. 3 
21. 3  
21. 2 
20. 8 
20. 7 
20. 6 
20. 2 
20. 1 
20. 0 
19. 9 
17. 9 
17. 8 
17. 8 
17 . 4  
17. 2 
16. 9 
16. 8 
16. 4 
15. 9 
15. 4  
15. 4 
15. 2  
15. 2 
15. 0 
14.4 
14. 3 
13. 8 
12. 5  
11.4 
11. 0 
9 . 9  
9.  7 
9. 7 
9 . 3  
8 .  7 
5. 3 
• See Appendix for Explanation of Table 65 
Table 66. Change in Proportion of Farm Ten­
ancy, 1954-59" 
County Rank 
STATE AVERAGE 
l. ZIEBACH • •  
2. DEWEY -ARMS. 
3. PENNINGTON 
4. BUFFALO . 
5. HAMLIN • 
6. MOODY • 
7. HAAKON 
8.  CUSTER • 
9. HARDING 
10. DAVISON 
10. MARSHALL • 
12. LAWRENCE • 
13. HANSON . 
13. LAKE • • •  
13. ROBERTS • • 
16. BON HOMME 
17. LYMAN • •  
18. FALL RIVER 
19. PERKINS • 
20. TURNER 
21. HUGHES 
21. SULL'I • 
23. JONES • 
23. McCOOK 
25. STANLEY 
26. MELLETTE 
27. POTTER • 
28. CHARLES MIX 
28. DEUEL • •  
30. JACKSON 
30. SPINK • •  
32. GRANT • 
33. MINNEHAHA 
33. YANKTON • 
35. BROWN • •  
36. HUTCHINSON 
37. DAY • • • •  
38. BROOKINGS 
38. CLARK 
40. LINCOLN 
40. TODD • •  
42. UNION 
43. BENNETT 
43. HYDE • •  
45. DOUGLAS 
45. GREGORY 
47. WALWORTH 
48. A URORA • 
48. JERAULD • 
50. CLAY • 
50. HAND • 
52. MEADE 
53. KINGSBURY 
54. WASHABAUGH 
55. CODINGTON 
55. SANBORN 
57. TRIPP • 
58. BRULE • 
58. FAULK 
60. BUTTE 
61. BEADLE 
62. CAMPBELL 
63. MINER 
64. CORSON • •  
65. McPHERSON 
65. SHANNON • 
67. EDMUNDS • 
Per cent 
- 2. 8 
+2. 7 
+2. 4 
+ 1 . 9  
+l.  8 
+ 1 . 0  
+0. 3 
+o. 2 
- 0. 2 
- o. 3 
-o .  6 
- 0 . 6  
- o .  7 
- 0 .  9 
-0 .  9 
-o .  9 
-1 .  l 
- 1. 2 
- 1. 3 
- 1. 4  
- 1. 5  
- 1. 8 
- 1. 8 
- 1. 9 
- 1. 9 
- 2. 0 
- 2. 1  
- 2. 3 
- 2. 5  
- 2. 5 
-2.  6 
- 2. 6 
- 2. 7 
- 2. 8 
- 2. 8 
- 2. 9 
• - 3. 0 
- 3. l 
- 3. 2 
- 3 .  2 
- 3. 3 
- 3. 3 
- 3. 5 
- 3. 6 
- 3. 6 
-3.  7 
-3 .  7 
- 3. 9 
-4.0  
-4.0  
- 4. l 
- 4. l 
- 4. 3 
- 4. 5  
- 4. 8  
-4. 9 
- 4. 9 
- 5 .  0 
- 5 . 1  
- 5 . 1  
- 5 .  4 
- 5 . 6  
- 6. 0 
- 6 . 1  
- 6 . 4  
- 7  . 1  
- 7  . 1  
- 9 .  4 
•see Appendix for Explanation of Table 66 
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Table 67 . Percent of Farm Operators Resi· 
ding off Farm Oper ated, 1959" 
County Rank 
STA TE AVERAGE 
1. JONES • •  
2. POTTER • 
3. STANLEY 
4. CORSON 
5. HUGHES • 
6. LYMAN • 
7. DEWEY -ARMS. 
8. WALWORTH 
9. CAMPBELL • 
10. SULLY • •  
11. EDMUNDS • 
12. DAY 
13. McPHERSON 
14. PERKINS • 
14. ZIEBACH 
16. SHANNON 
16. SPINK • •  
18. CUSTER • 
19. BENNETT 
19. TODD • •  
21. MELLETTE 
22. CLAY • •  
23. HAAKON • •  
24. GREGORY • 
25. MARSHALL • 
26. ROBERTS • 
27. TRIPP • 
28. CLARK • •  
29. BROWN • 
29. WASHABAUGH 
31. KINGSBURY 
32. FAULK 
33. JACKSON • 
34. BEADLE • •  
35. PENNING TON • 
36. FALL RIVER 
36. HAMLIN • 
36. HAND • •  
39. JERAULD 
40. SANBORN 
41. UNION 
42. HANSON 
43. CODINGTON • 
43. HYDE • • •  
43. MINER • • •  
46. LAWRENCE • 
47. HARDING 
47. LAKE • •  
47. McCOOK 
50. LINCOLN 
51. DAVISON 
52. BUTTE 
52. YANKTON 
54. BROOKINGS 
54. HUTCHINSON 
56. AURORA • 
56. DOUGLAS • • 
56. GRANT • • •  
59. CHARLES MIX 
59. DEUEL 
61. MOODY • •  
62. MINNEHAHA 
63. TURNER • •  
64. BON HOMME • 
61i. BRULE • •  
66. MEADE • • •  
67. BUFFALO 
Per cent 
8 . 2  
23. 4  
21. 6 
20. 4  
18. 0 
17 . 1  
16. 1 
15. 2 
14. 7 
14. 6 
14. 3 
13 . 4  
12. 3 
11. 6 
11.4 
11. 4 
11. 3 
11. 3 
11. 2 
11. 1 
11. 1 
11. 0 
10. 9 
10. 7 
10. 4  
10. 3 
10. 2 
10. 1 
9 .6  
9 .  3 
9. 3 
9. 1 
8. 5 
8 . 3  
8.  2 
7. 9 
7. 8 
7. 8 
7 . 8  
7 . 4  
7 .  0 
6. 9 
6. 5 
6 . 4  
6 . 4  
6 . 4  
6 . 3  
5 . 8  
s . 8  
5 . 8  
5 .  7 
. 5 . 6  
5 . 4  
5. 4 
5 . 3  
5.  3 
5. 2 
5. 2 
5. 2 
5 . 1  
5 . 1  
5.  0 
4. 7 
4. 4 
4. 3 
4. 1 
3. 8 
2 . 0  
• see Appendix for Explanation of Table 67 
XIII Counties Ranked by Selected Characteristics of Farm Operators (Cont'd) 
Table 68 .  Change in Proportion of F a r m 
Operators Residing off Farm Opera[ed, 1954-
59" 
County Rank 
STATE AVERAGE 
1. CAMPBELL • 
2. JONES 
3. POTTER • 
4. LYMAN • 
5. HUGHES 
6. GREGORY 
7. TODD 
8. MARSHALL 
9. STANLEY 
10. HAND • • •  
11. WALWORTH 
12. UNION • 
13. CLAY . •  
13. HAMLIN . 
15. TRIPP • •  
16. DAY • •  
16. EDMUNDS 
16. SHANNON 
19. DEWEY-ARMS. 
20. CLARK • •  
21, BROWN • •  
21, LAWRENCE 
23. CUSTER • •  
24. BON HOMME • 
24. McCOOK 
26. CORSON . 
26. LINCOLN 
28. MOODY . 
29. DOUGLAS 
29. ROBERTS 
31. HUTCHINSON 
32. MELLETTE • • 
33. SANBORN • • 
34, WASHABAUGH 
35. LAKE • • • •  
35, TURNER • • •  
37. MINNEHAHA • 
38. BROOKINGS • 
39. BUTTE • • •  
39. CHARLES MIX 
41. )ERA ULD • • • 
41. PENNINGTON 
43. KINGSBURY 
44. DEUEL 
44. GRANT • •  
44. HANSON 
44. YANKTON . 
48. AURORA • 
48. HAAKON 
50. BRULE • •  
50. BUFFALO 
50. CODINGTON • 
53. PERKIN S .  
53. SULLY • • •  
55. MINER 
56, McPHERSON 
56. SPINK • • •  
58. ZIEBACH 
59. FALL RIVER 
60. HARDING 
61. BEADLE • 
61. FAULK • 
63. BENNETT 
64. MEADE • 
65. DAVISON 
66. HYDE • •  
67. JACKSON 
P er cent 
+ 0 . 4  
+ 9 . 6  
+B.  0 
+6.  7 
+5. 2 
+5. 0 
+4. 2 
+3.  7 
+ 3 . 6  
+ 3 . 4  
+2.4 
+ 2 . 3  
+2.  2 
+ 2 . 1  
+2. 1 
+2 .0  
+ l. 8 
+1 .  8 
+l.  8 
+1 .  7 
+ 1 . 4  
+ l. 3 
+ 1 .  3 
+1.  0 
+O .  9 
+O.  9 
+o.  s 
+0. 8 
+O .  6 
+ O . S  
+ O .  5 
+0.4 
+0. 2 
+0. 1 
o . o  
- 0 .  l 
- 0 . 1  
- 0 .  2 
- 0. 3 
-0 .5  
- 0 . 5  
- o. 6 
- 0. 6 
- o .  7 
- o . 9 
-o. 9 
-0. 9 
- o . 9 
- 1. 1  
- 1. 1  
- 1. 2 
- 1. 2 
- 1. 2 
- 1. 7 
- 1. 7 
- 2 . 1  
-2. 2 
- 2. 2 
- 2. 3 
- 2. 4 
- 2. 6 
- 3. 1  
- 3 . 1  
- 3. 3 
- 3. 4 
- 3. 8 
- 4. 5 
-5 .  0 
• See Appendix for Explanation of Table 68 
Table 69 .  Percent of Farm Operators Work­
ing Off Farm Operated 100 Days or More, 
1959" 
County Rank 
STA TE AVERAGE 
1. LAWRENCE • 
2. CUSTER • •  
3. PENN ING TON • 
4. DEWEY-ARMS. 
5. FALL RIVER . 
6. DOUGLAS 
7. HUGHES • 
8. BUTTE • •  
9. JACKSON 
10. JONES • •  
11. SHANNON 
12. MELLETTE 
13. ZIEBACH 
14. POTTER • 
15. STANLEY 
16. WASHABAUGH 
17. CODINGTON 
17. UNION 
19. BEADLE 
20. LYMAN 
21. HAAKON 
22. BROWN • 
22. CORSON • 
24. BENNETT 
25. EDMUNDS 
26. MINNEHAHA 
27. WALWORTH 
28. SPINK • 
29. CLAY • 
30. MEADE 
31. DAVISON 
31. TODD • 
33. DAY 
33. PERKINS • 
33. ROBERTS • 
36. HAND • 
36. TRIPP • •  
38. SULLY • •  
39. YANKTON 
40. LINCOLN . 
40. McPHERSON 
42. KINGSBURY 
42. SANBORN 
44. CAMPBELL 
45. HYDE • •  
45. JERAULD • 
47. MARSHALL • 
48. BROOKINGS 
48. GREGORY 
50. FAULK 
50. HAMLIN 
50. MINER . 
53. CLARK . 
53. TURNER 
55. HARDING 
56. BUFFALO 
57. McCOOK 
56, DEUEL • 
56. LAKE • 
60. AURORA 
60. GRANT 
62. BRULE • 
62. CHARLES MIX 
64. BON HOMME • 
65. MOODY . • •  
66. HUTCHINSON 
67. HANSON • •  
Per cent 
9. 8 
30. 9 
28. 3 
21. 0 
18. 1  
18. 0 
17 . 6  
17.4 
16. 8 
16. 6 
16.4 
16. 2 
16. 0 
14. S 
14. 2 
14. 1 
13. 7 
13. 1 
13. 1 
12. 8 
12. 6 
12. 0 
11. 9 
11. 9 
11. 7 
11. 1 
11. 0 
10. 8 
10. 6 
10. 4 
10 . 1  
9. 7 
9. 7 
9. 6 
9 .6  
9. 6 
9.4 
9.4 
9. 3 
9. Z 
9 . 1  
9. 1 
9. 0 
9. 0 
8. 8 
8. 6 
8. 6 
8.4 
8. 3 
8. 3 
8. 0 
8. 0 
8. 0 
7. 5 
7. S 
6. 9 
6. 8 
6. 7 
6. 6 
6. 6 
6. 5 
6. 5 
6. 4 
6 .4  
6 .0  
5 .  9 
5 . 5  
5.4 
• see Appendix for Explanation of Table 69 
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Table 70 .  Change in Proportion of Farm 
Operators Working off Farm Operated 100 
Days or More, 1954-59" 
County Rank 
STA TE AVERAGE 
1. HUGHES • 
2. JONES • •  
3. DOUGLAS 
4. MELLETTE 
5.  DEWEY-ARMS. 
6.  WASHABAUGH 
7 .  UNION • 
8. TODD • 
9. BEADLE . 
10. CUSTER 
10. LAWRENCE 
12. POTTER • 
13. LINCOLN • 
14. SHANNON 
15. PERKINS 
16. SULLY • •  
17. BROWN • •  
18. EDMUNDS 
18. YANKTON 
20. LYMAN 
21. McPHERSON . 
21, RO�ERTS • • 
23. CODINGTON 
24. SANBORN • 
25. CORSON • •  
26. CLARK • • •  
27. BROOKINGS • 
27, HAAKON • •  
29, WALWORTH 
30. STANLEY . 
31, BRULE • 
32, DAY • •  
33. McCOOK 
34. GREGORY • 
35. DEUEL 
35. HAND • 
37. LAKE 
37. MOODY 
39. BON HOMME 
39. ZIEBACH • 
41. DAVISON • 
42. GRANT . 
43. TRIPP • 
44. HAMLIN 
44. MINER • 
46. MINNEHAHA 
47. BUTTE • 
48. )ERA ULD • • 
48. SPINK • • •  
50. KINGSBURY • 
50. PENNINGTON 
52. FALL RIVER • 
53.' TURNER • • 
54. A URORA • •  
54. CHARLES MIX • 
56. HUTCHINSON • 
57. HARDING • 
58. CLAY • •  
59. CAM PBELL 
60. HANSON • 
61. MARSHALL 
61. MEADE • •  
63, BUFFALO • 
64. JACKSON • 
65. BENNETT • 
66. FAULK • •  
67. HYDE • •  
Per cent 
+ 2 . 8  
+ 12. 2 
+ 10. 5 
+ 10.4 
+ 9 . 5  
+ 9. 3 
+ 8. 7 
+ 8 . 1  
+ 7 .  2 
+ 7 . 1  
+ 6 .  7 
+ 6. 7 
+ 6. 6 
+ 6. 5 
+ 6.4 
+ 6. 3 
+ 6. 0 
+ 5, 7 
+ s. 6 
+ 5. 6 
+ 5 , 4  
+ 4. 9 
+ 4,9 
+ 4. 5 
+ 4. 3 
+ 4. 2 
+ 4. 0 
+ 3. 9 
+ 3. 9 
+ 3. 6 
+ 3 ,4  
+ 3. 3 
+ 3, 1 
+ 3.0  
+ 2. 9 
+ 2. 6 
+ 2,6 
+ 2.5  
+ 2 .5  
+ 2 .3  
+ 2. 3 
+ 2 . 2  
+ 2 .  0 
+ 1. 9 
+ 1. 8 
+ 1 . 8  
+ 1 . 6  
+ 1 . 5  
+ 1 .  3 
+ 1. 3 
+ l, l 
+ l, l 
+ o. 9 
+ 0,8 
+ 0, 6 
+ 0,6  
+ 0. 2 
- 0. 1 
- o. 3 
- 0, 7 
- o. 9 
- 1. 1 
- 1. 1 
- 1. 6 
- 1. 8 
- 3. 0 
- 3. 2 
3 . 6  
• see Appendix for Explanation of Table 7 0  
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Table 71. Percent of Farm Families Whose 
Other Income Exceedi t.he Value of Farm 
Products Sold, 1959" 
.County Rank 
STATE AVERAGE 
1. CUSTER , . 
2, LAWRENCE , 
3. HUGHES , , 
4, PENNINGTON , 
5. BUTTE 
6, FALL RIVER 
7. CODINGTON 
B. POTTER , 
9, JACKSON 
10. DAVISON 
11. LYMAN 
11. SPINK • 
13, BEADLE 
14. BROWN 
15. DEWEY -ARMS, 
15. ZIEBACH .  
17. ROBERTS , 
18. DAY . •  
18. SULLY • •  
20, JONES • , 
20, SHANNON 
22, HAND , , 
22, JERAULD , 
22. SANBORN 
25, DOUGLAS 
26. TODD • •  
27, MARSHALL • 
28. CLARK 
28. MEADE , , 
30. UNION 
31. MINNEHAHA 
32. McCOOK . 
32, STANLEY 
34. CLAY • •  
34. GREGORY 
34. WALWORTH 
37, LINCOLN 
38. CORSON , 
39. MELLETTE 
39. TRIPP , , 
41. BROOKINGS 
41. HYDE • .  
41. YANKTON • 
44. MINER 
45. McPHERSON 
46, KINGSBURY 
47 . CHARLES MIX 
47, DEUEL , • 
47. EDMUNDS 
47, HAAKON 
51, FAULK 
52, WASHABAUGH 
53. AURORA , . 
53, HANSON • , 
55, BON HOMME 
55, GRANT 
57. MOODY 
58. LAKE • 
58, PERKINS 
60. CAMPBELL 
61. TURNER • 
62, BRULE , 
63, BENNETT 
63. HUTCHL\/SON 
65. HAMLIN • 
66, HARDING • •  
67. BUFFALO 
Per cent 
11. 0 
35.4 
31. 6 
23. 7 
20.6 
20. 2 
18. 0 
16.6 
15, 8 
14. 8 
13. 8 
13.4 
13,4 
13. 2 
13. l 
12, 9 
12. 9 
12, 8 
12. 3 
12. 3 
11. 9 
11, 9 
11. 8 
11. 8 
11 .8  
11 .  7 
11. 6 
11. 5 
11. 3 
11. 3 
11. 2 
11, 0 
10. 7 
10, 7 
10.6 
10.6 
10, 6 
10. 3 
10. 2 
10. 0 
10. 0 
9, 9 
9. 9 
9. 9 
9. 8 
9 . 6  
9.4 
9. 1 
9. 1 
9. 1 
9. 1 
8. 8 
8. 7 
8. 6 
8 .6  
8 .  5 
8. 5 
8. 4 
7. 5 
7. 5 
7. 3 
7 . 1  
6, 9 
6. 6 
6. 6 
6 ,5  
5.  0 
4. 1 
• see Appendix for Explanation of Table 71  
Table 72. Change in  Proportion of Farm 
Families Whose Other Income Exceeds the 
Value of Farm Products Sold, 1954·59• 
County Rank 
STATE AVERAGE 
1. HUGHES 
2. CUSTER 
3, POTTER 
4. ROBERTS 
5. CODINGTON 
6. SPINK • •  
7 .  SULLY • •  
8. DOUGLAS 
9. SANBORN 
10. SHANNON 
11. BROWN • •  
12. BEADLE 
12. LINCOLN • 
14. GREGORY • 
14. STANLEY • 
16. LAWRENCE 
16. ZIEBACH 
18. GRANT , 
18. UNION • 
20. McCOOK 
20. TODD • 
22. DEWEY-ARMS. 
22, MINER • , • 
24. YANKTON • 
25. BON HOMME 
25. DAY , • 
27, DEUEL 
28. BUTTE , 
28. HAND • 
30. LYMAN . 
30. WALWORTH 
32, PENNINGTON 
33. JERAULD • , 
34. McPHERSON 
35. WASHABAUGH 
36. CLARK • •  
37. PERKINS • 
38. JACKSON • 
38. MOODY , 
40. TRIPP • •  
41, BROOKINGS , 
42. HUTCHINSON • 
43, LAKE • • •  
44. MARSHALL 
45. AURORA • 
46. BENNETT • 
46, CLAY • 
48. CORSON 
48. HANSON 
50. BRULE • 
51. CAMPBELL 
51. FAULK , • 
53. EDMUNDS 
54, MINNEHAHA 
55. TURNER • •  
56. FALL RIVER • 
57. CHARLES MIX , 
58. HAAKON , • 
59. DAVISON • • 
60. KINGSBURY • 
61. JONES • •  
62. HYDE • •  
63. HARDING • 
63. MEADE . , 
65. MELLETTE 
66. HAMLIN , 
67. BUFFALO , 
Per cent 
+ 5 . 0  
+ 17 .  3 
+ 16. 1 
+ 12 . 3  
+ 10 . 0  
+ 9.4 
+ 9.  2 
+ 8. 8 
+ 8. 2 
+ 8 . 1  
+ 8 .  0 
+ 7. 8 
+ 7. 7 
+ 7. 7 
+ 7. 6 
+ 7 . 6  
+ 7 .4  
+ 7 .4  
+ 7 . 3  
+ 7 . 3  
+ 7 . 0  
+ 7 .  0 
+ 6. 8' 
+ 6. 8 
+ 6. 7 
+ 6. 5 
+ 6 . 5  
+ 6.4 
+ 6. 3 
+ 6. 3 
+ 6. 2 
+ 6. 2 
+ 6. 1 
+ 5 , 5  
+ 5.  3 
+ s . o  
+ 4. 8 
+ 4. 7 
+ 4. 6 
+ 4, 6 
+ 4. 1 
+ 4. 0 
+ 3, 9 
+ 3. 8 
+ 3 , 6  
+ 3 . 4  
+ 3. 3 
+ 3. 3 
+ 3 . 0  
+ 3 . 0  
+ 2 . 5  
+ 2 . 3  
+ 2 .  3 
+ 2 . 2  
+ 2. 1 
+ 2, 0 
+ 1. 6 
+ 1. 0 
+ o. 8 
+ o. 6 
+ o. 5 
+ 0. 1 
- 0, 5 
- 2. 0 
- 2. 0 
- 2. 3 
- 2. 9 
4. 3 
• see Appendix for Explanation of Table 72 
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Table 73.  Farm Operator Level-of-Living 
Index, 1954" 
County Rank 
STATE AVERAGE 
1. MINNEHAHA 
2 .  LAKE 
3 .  BON HOMME 
4. UNION . 
5. MOODY 
6. CLAY 
7. DOUGLAS . 
7. H UTCHINSON 
9 .  SPINK . .  
10 .  K INGSBURY 
11. BROOKINGS 
12. McCOOK 
12. TURNER 
14. DAVISON 
14. LINCOLN 
16. HAND 
17 . BROWN . 
18 . CODINGTON 
19. YANKTON 
20. BUTTE ( 1) 
20. HAMLIN 
20. HARDING (1) 
20. LA WREN CE ( l) 
20.  TRIPP 
25. CHARLES MIX 
26. BEADLE . 
27. BRULE (2) 
27 .  BUFF ALO ( 2) 
27. JERAULD (2) 
30. FAULK (3) 
30. HUGHES (4) 
30. HYDE (3) 
30 . POTTER (4) 
30. SULLY (4) 
35. CLARK 
35 . HANSON 
35. MINER 
38. AURORA 
38. ROBERTS 
40. MARSHALL 
41. CAMPBELL (5) 
41. JONES (6) 
41. LYMAN (6) 
41. WALWORTH (5) 
45. GRANT 
45. GREGORY 
47. SANBORN 
48. DAY . 
49. EDMUNDS 
50. McPHERSON . 
50 PENNINGTON 
52. CUSTER (7) 
52. FALL RIVER (7) 
54. MEADE . 
55 .  PERKINS 
56. HAAKON (8) 
56. JACKSON (8) 
56. WASHABAUGH (8) 
59. DEUEL 
60. MELLETTE (9) 
60 . TODD (9) 
62. DEWEY-ARMS. ( 10) 
62. STANLEY ( 10) 
64. BENNETT (11) 
64 SHANNON ( 11) 
66. CORSON (12) 
66. ZIEBACH ( 12) 
I ndex 
155 
190 
183 
179 
178 
177 
176 
173 
173 
172 
171 
170 
168 
168 
167 
167 
166 
165 
164 
163 
162 
162 
162 
162 
162 
161 
160 
159 
159 
159 
158 
158 
158 
158 
158 
157 
157 
1.57 
156 
156 
154 
152 
152 
152 
152 
151 
151 
150 
148 
147 
146 
146 
145 
145 
141 
139 
137 
137 
137 
135 
134 
134 
128 
128 
125 
125 
120 
120 
• see  Appendix for Explanation of  Table 73 
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Table 14.  Farm Oper.uor Le\·eI -of-Li\·ing Table 75.  Average V.:ilueoiTarm Produces 
Index. 1950• Sold, 1959• 
County Rank I ndc:-: County Rank Dol lar s 
STATE AVERAGE 139 STATE AVERAGE $9, 260 
1. MINNEHAHA 186 1. STANLEY $20, 296 
1. UNION 186 2. BUFFALO 18. 118 
3. LINCOLN 180 3. BENNETT 17, 595 
4. CLAY 175 4. SHANNON 16, 759 
5 .  BROOKINGS 171 5. JONES 16, 295 
6 .  LAKE 168 6. HARDING 15, 813 
7. DOUGLAS . 164 7 .  HYDE 15, 727 
7 . MOODY 164 8. BUTTE 15. 699 
9. KINGSBURY 162 9. WASHABAUGH 15, 593 
10. DAVISON 161 10. MELLETTE 14, 943 
11 .  HUTCHINSON 157 11. HAAKON . 14, 365 
12. AURORA 156 12. SULLY . 14, 299 
12. BUTTE 156 13. TODD , 13, 876 
12.  HAMLIN 156 14. JACKSON 12, 910 
12 . HARDL\JG ( 1) 156 15. WALWORTH 12, 480 
12. LAWRENCE ( 1) 156 16. MINNEHAHA 12, 277 
12. McCOOK 156 17. ZIEBACH 12, 146 
18. HANSON 154 18. POTTER 12, 085 
19. BEADLE 153 19. CLAY 12, 034 
19. CODL'IGTON 153 20. MEADE 11, 847 
19. HAND 153 21. UNION . 11,  719 
22. BROWN 151 22. LYMAN 11, 682 
22. ROSER TS 151 23. MOODY 11, 391 
22. TURNER 151 24. LINCOLN 11, 379 
25 . SPINK 149 25. PERKINS 11, 313 
26 . FAULK (2) 148 26. HUGHES • 11, 263 
26.  HYDE (2) 148 27. TRIPP • 11,  180 
28. YANKTON 145 28. CAMPBELL ll, 125 
28.  MINER 145 29. FALL RIVER 11, 020 
30. PENNINGTON 144 30. CORSON 10, 905 
31. CHARLES MIX 143 31. BRULE 10, 583 
31. HUGHES ( 3) 143 32. HAND . 10, 442 
31. POTTER (3) 143 33. LAKE 10, 289 
31. SULLY ( 3) 143 34. KINGSBURY 10, 098 
35. GRANT . 142 35. YANKTON 9, 700 
36. SANBORN 140 36. CUSTER • 9, 400 
37 . CLARK 138 37. SANBORN 9, 252 
37. DAY 138 38. TURNER • 8, 910 
39. BON HOMME 137 39. A URORA • 8, 691 
39. BRULE (4) 137 40. PENN ING TON • 8, 575 
39. BUFFALO ( 4) 137 41. FAULK . 8, 461 
39. JERAULD (4) 137 42. EDMUNDS 8, 374 
43. GREGORY 136 43. BROWN 8, 209 
44. CAMPBELL (5) 134 44. BROOKINGS 8, 111 
44. MARSHALL 134 45. MARSHALL , 8, 026 
44. MEADE 134 46. HAMLIN 7 ,  929 
44. WALWORTH (5) 134 47. CHARLES MIX 7, 901 
48. TRIPP 131 48. LAWRENCE . 7 ,  867 
49 . EDMUNDS 129 49. JERAULD . 7, 785 
50. CUSTER (6) 127 50. DEWEY-ARMS. 7. 765 
50. FALL RIVER (6) 127 51. BON HOMME , 7, 568 
51. JONES (7) 126 52. McPHERSON 7, 458 
51 .  LYMAN (7) 126 53. HUTCHINSON 7, 428 
51. McPHERSON 120 54. McCOOK . 7, 288 
55 .  DEUEL 125 55. GREGORY 7, 261 
55. HAAKON (8) 125 56. DAVISON 7, 166 
55. JACKSON (8) 125 57. BEADLE 7, 115 
55 .  \·/.-\SHABAUGH (8) 125 58. GRANT 6 ,  931 
59 . MELLETTE (9) 109 59, HANSON 6,  811 
59. TODD (9) 109 60. DOUGLAS 6, 800 
61 PERKINS 96 60. SPINK 6, 800 
Oi .  aEliNETT ( 10) 95 62. CODL\JG TON 6, 646 
62 . SHANNON ( 10) 95 03. MINER . 6, 617 
64. DEWEY-ARMS. ( 11) 94 64. DEUEL • 6 , 524 
64. STANLEY (11) 94 65. CLARK . 5, 892 
66 .  CORSON ( 12) 86 66. ROBERTS . 5, 687 
66 .  ZIEBACH ( 12) 86 67. DAY . 4, 665 
• see Appendix for Explanation of Table 74 • See .-\ :lpendix for Expbnation of Table 75 
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Table 76. Percent Change in Average Value 
Farm Products Sold. 1954-59" 
County Rank Per cent 
STATE AVERAGE 32, 4 
1. HYDE 110 ,5  
2, JONES • 104. 4 
3. CAMPBELL 98. 7 
4. WALWORTH 96, 7 
5. CUSTER • 94, 7 
6. JACKSON 93, 9 
7 .  LAWRENCE , 88. 4 
8. TRIPP • 82, 7 
9. SHANNON , 80, 9 
10, McPHERSON 76, 7 
11. BUTTE . 74. 2 
12, MEADE 72. 7 
13. FALL RIVER 71. 1 
14, HARDING 70. 0 
15. KINGSBURY 66. 9 
16. HAAKON 66. 7 
17. MELLETTE 65, 1 
18. WASHABAUGH 62, 5 
19, LAKE 61. 3 
20, EDMUNDS 61, 0 
21, MINNEHAHA 56, 6 
22, PERKINS , 52. 7 
23. TODD . 51. 1 
24, PENNINGTON . 47 . 8  
25. ZIEBAC H .  46. 1 
26. MOODY 45. 8  
27. HAMLIN • 45, 5  
28. BRULE • 45. 3  
29. SANBORN 44, 7  
30. HUGHES • 44, l  
31. HAND . 42. 5 
32. BROOKINGS 41. 9 
33. YANKTON • 40, 9 
34. CORSON 39. 7 
35. MARSHALL . 39. 1 
36, STANLEY 38. 8 
37. GREGORY 37. 5 
38. McCOOK 32. 1 
39. BON HOMME , 31. 8 
40. AURORA , 31, 3 
41. BUFFALO 31. 2 
42. GRANT 30. 8 
43, CLAY 29, 0  
44. JERAULD , 28. 8 
45. LYMAN 27 . 8  
46. DEUEL . 26. 8 
47, TURNER 25. 2 
48, UNION , 24, 4 
49. POTTER 21, 5 
50. DAVISON 18. 2 
51, BEADLE 17. 7 
52. FAULK , 13. 9 
53, CODINGTON 12. 2 
54, LINCOLN . 11.4 
55, MINER . a. 2 
56. CLARK . 7 . 5  
57. DEWEY -ARMS, 7.  2 
58. CHARLES MIX 6 . 5  
58. HANSON , 6 . 5  
60. BENNETT 6, 3 
61. HUTCHINSON o. 9 
62, DOUGLAS 0 ,4  
63. ROBERTS 0, 1 
64. DAY . - 2. 7 
65. BROWN - 9. 3 
66. SULLY . -14. 8 
67. SPINK • -23. 7 
• see Appendix for Explanation of Table 76 
Farm Production and 
Table 77. Average Value of Land and Build-
ings All Farms, 1959" 
County Rank 
STATE AVERAGE 
1, SHANNON , 
2, STANLEY , 
3, BENNETT • 
4. MELLETTE 
5, HARDING • 
6, WASHABAUGH 
7, ZIEBACH 
a. SULLY 
9. TODD 
10. LYMAN . 
11. JACKSON 
12, HAAKON 
13. JONES 
14, PERKINS 
15. MEADE • 
16, BUTTE 
17, POTTER 
18. BUFFALO 
19. HUGHES 
20. DEWEY -ARMS, 
21. HYDE 
22, CUSTER 
23. MINNEHAHA 
24, LINCOLN 
25, CORSON 
26, MOODY . 
27, TRIPP 
28. FALL RIVER 
29, CLAY , 
30. BROWN , 
31. WALWORTH , 
32. PENNINGTON 
33, SPINK 
34, FAULK 
35. HAND 
36, BRULE 
37. UNION 
38. HUTCHINSON 
39. LAKE 
40, TURNER 
41, EDMUNDS , 
42, CHARLES MIX • 
43. HANSON 
44, KINGSBURY • 
45. CAMPBELL 
46, YANKTON 
47, BROOKINGS 
48. McCOOK 
49. BON HOMME 
50, MARSHALL 
51. DAVISON • 
52. AURORA 
53. GREGORY • 
54, LAWRENCE 
55. SANBORN 
56, BEADLE , 
57. HAMLIN 
58. GRANT 
59. DOUGLAS , 
60. JERAULD 
61, DEUEL 
62, McPHERSON , 
63. ROBERTS 
64. MINER 
65, CLARK 
. 66. CODINGTON 
67, DAY 
Dol lar s 
$41, 407 
$114, 056 
105, 017 
83, 718 
83, 508 
78, 908 
77, 840 
76, 794 
75, 246 
72, 841 
64, 070 
63, 709 
59, 863 
59, 352 
59. 005 
57, 920 
57, 401 
55, 011 
54, 834 
52, 435 
52, 324 
51, 312 
51, 013 
49, 945 
49, 541 
48, 282 
48, 070 
47, 292 
46, 829 
46, 577 
46, 102 
43. 606 
43, 461 
43, 376 
42, 970 
42, 723 
42, 517 
42, 367 
42, 077 
40, 649 
39, uaa 
37, 885 
37, 835 
37, 531 
37, 295 
37, 264 
35, 395 
35, 257 
35, 171 
34, 539 
33, 184 
32, 730 
32, 361 
32, 132 
31, 431 
31, 242 
31, 196 
30, 940 
30, 890 
30, 208 
30. 112 
30, 031 
29, 995 
28, 990 
28, 817 
27, 778 
27 . 116 
23, 164 
•see Appendix for Explanation of Table 77 
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Facilities (Cont'd) 
Table 78. Percent Change in Average Value 
of Land and Buildings All Farms, 1954-59" 
County Rank Percent 
STA TE AVERAGE 44. 3  
1. SHANNON 163. 1 
2, JACKSON 96.8 
3, BUTTE 85, 3 
4. WASHABAUGH 84, 6 
5. EDMUNDS 84. 1 
6 .  CUSTER 82, 0 
7. BENNETT 81. 7 
a. MELLETTE 75, 3 
9.  ZIEBACH 73. 2 
10. PERKINS , 75, l 
11, TRIPP • 72. 0 
12, MEADE 71. 0 
13. TODD . 69. 6 
14. MARSHALL . 67, 4  
15, HARDING 65. 7 
16. HAND . 64. 3 
17. CAMPBELL , 63, 6 
18. FALL RIVER 61. 0 
19. SPINK , 60. 8 
20, KINGSBURY 60. 4 
21, WALWORTH 59. 8 
22, POTTER , 59, 2 
23. HYDE 58. 8 
24. JERAULD . 58, 0 
25. LYMAN 57. 8 
26. McPHERSON 57. 7 
27. FAULK 57 . 1  
28. BROWN 56, 4 
29. JONES , 56, l 
30, BRULE • 52. 0 
30, CORSON 52. 0 
32. SANBORN 51.  2 
33. STANLEY 50. 3 
34, BEADLE 50, 2 
34, HAAKON 50, 2 
36. GRANT 49, 5 
37, DEWEY-ARMS, 49. 0  
38. GREGORY 48, 7 
39. LAKE 47.6 
40, AURORA , 44. 4 
41. MINNEHAHA 43, 7 
42. BUFFALO . 40. l 
43, HAMLIN , 39. 8 
44. HANSON , 38, 4 
45. BON HOMME 37 , 8  
46, CLARK . 37 , 6  
46. SULLY . 37 . 6  
48. ROBERTS , 35. 6 
49. LAWRENCE . 35, 5 
50, MOODY 34, 5  
51. BROOKINGS 31. 6 
52, CHARLES MIX 31. 2 
53. HUTCHINSON 30. 9 
54. DAVISON 29. 9 
55, CODINGTON 28. 6 
56. DAY , 28. 4 
57, MINER . 27. 7 
58. TURNER • 27. 5 
59. PENNING TON 26. 8 
60, LINCOLN 24. 3 
61. DEUEL , 22, 7 
62, HUGHES , 21, l 
62. McCOOK 21, l 
64. UNION 18, 9 
65. YANKTON 18. 2 
66. CLAY 17, 9 
67. DOUGLAS 16. 0 
• see Appendix for Explanation of Table 78 
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( 
Table 79. Percent of Farms with TelephOnes, Table 80. Change in Proportion of Facms 
1959" with Telephones, 1954-59" 
County Rank Pe r cent County Rank Per cent 
STA TE AVERAGE 72, 3 STATE AVERAGE + 12, 3 
1. UNION 90. 6 l, HYDE +63. 7 
2. MINNEHAHA 90. 1 2. SULLY +46,4 
3. HYDE 88. 5 3,  SANBORN , +42, 7 
4, LINCOLN 85,5 4,  HUGHES + 33, 7 
5.  SANBORN 84. 9 5,  CAMPBELL + 32, 7 
6. DOUGLAS 84.4 6, HARDING +26, 8 
7. SPINK , 83. 8 7 .  FAULK • +25 . 6  
8 .  SULLY 83.4 8, LAWRENCE +24. 5 
9. TURNER 82. 5 9, DEUEL +22. 9 
10, MOODY 81. 8 10, YANKTON +22.5 
11. LAKE 81. 7 11. BROWN +22.4 
12. BROOKINGS 81. 2 12, PENNINGTON +21, 7 
13. BROWN 80. 9 13, EDMUNDS + 21, 5 
13. LAWRENCE . 80. 9 14, BROOKINGS ,  +20.0 
15. HAND . 80. 7 15, JACKSON + 19,4 
16. CLAY 79 .5  16. MARSHALL + 19 . 0  
17. BON HOMME 79. 0 17, BRULE + 18.  7 
18. HAMLIN • 78. 7 18, BUTTE • + 18,4 
19, KINGSBURY 78.5  19. SPINK + 18, 3 
20. DAVISON 7 8 . 2  20, CORSON + 18. 1 
21. PENNINGTON 76.4 21. HAAKON + 17 , 8 
21. WALWORTH 76. 4 22, HAMLIN + 17 ,  7 
23. FAULK 75.6 23. TURNER +17 .0  
24. JERAULD 75 . 1  24, BENNETT + 16, 7 
25. HUTCHINSON 74. 8 25, WALWORTH +15.  7 
26. McCOOK 74.7 26. McPHERSON + 13 . 9  
27, YANKTON 74. 2 27, CLAY + 13, 3 
28. HANSON 73, 8 28. ZIEBACH • + 13 , 2  
29. BEADLE 73. 7 29. HANSON + 13 , 0  
30. GREGORY 73, 0 30, HAND + 12, 8 
30, TRIPP • 73, 0 31. JERAULD + 11, 7 
32. C HARLES M IX  71. 6 31. MOODY + 11, 7 
32. ROBERTS . 71. 6 31. TODD + 11, 7 
34. BUTTE 71.4 34. DAY . + 11.4 
34. MINER 71.4 35, BUFFALO , +11. 2 
36. HARDING 70. 3 36. CUSTER + 11 . 0  
37. CAMPBELL 69. 7 37. JONES + 10. 7 
37. EDMUNDS 69. 7 38, BEADLE, + 10.4 
39. MARSHALL , 69. 6 39. FALL RIVER , + 9 . 5  
40. AURORA 68. 8 40. GRANT , + 9.4 
41. GRANT 68, 2 40, MINER • + 9,4 
41, POTTER 68. 2 42. ROBERTS + 8. 7 
43. FALL RIVER 67. 7 42, WASHABAUGH + 8,  7 
44. BRULE 67. 0 44, AURORA + 8 .6  
45. JACKSON 66. 9 45. CLARK , + 8. 3 
46. DAY 66. 0 46, SHANNON + 8. 1 
47. HUGHES , 65. 8 47. UNION , + 7 , 1  
48. HAAKON 65. 0 48, LYMAN + 6.4 
49. CLARK 63. 6 49, LAKE + 6, 3 
50. CODINGTON 62. 7 50, MINNEHAHA + 6. 2 
51. McPHERSON 62. 1  51. BON HOMME + 5,4 
52. LYMAN 62. 0 52, DOUGLAS + 5. 3 
53. DEUEL 60. 5 53, TRIPP + 5 , 1  
54. CUSTER 59. 3 54. MEADE . + 4. 8 
55. BUFFALO 54.4 55. KINGSBURY , + 4.6 
56. BENNETT 53. 6 55. POTTER + 4.6 
57.  MEADE 50. 7 57, HUTCHINSON , + 4. 4 
58. JONES • 41. 4 58. LINCOLN • + 3 , 8  
59. WASHABAUGH 40. 4 58. McCOOK . + 3, 8 
60. TODD . 39. 5 60, DAVISON , + 3, 3 
61. PERKINS 38. 4 61. CHARLES MIX • + 1 . 3  
62. CORSON 38. 0 62, GREGORY , + 1 . 1 
63. MELLETTE 35. 6 63. STANLEY , + 0. 8 
64. STANLEY 32. 0 64. PERKINS - 1 , 5  
65. ZIEBACH 23. 7 65. MELLETTE - 3, 2 
66. SHANNON 23. 5 66. CODINGTON - 3.  4 
67. DEWEY-ARMS. 15. 0 67. DEWEY-ARMS, - 4, 5 
•see Appendix for Explanation of Table 79 •see Appendix for Explanation of Table 80 
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XV Counties Ranked by Selected Characteristics of Commercial Farms 
Table 81. Number of Commercial Farms, 
1959" 
County Rank 
STATE TOTAL 
1. MINNEHAHA 
2, ROBERTS , 
3, BROOKINGS 
4, LINCOLN , 
5, TURNER , 
6, HUTCHINSON 
7, BROWN . , , • 
8, CHARLES MIX , 
9, DAY , , 
10, BEADLE , , , 
11. SPINK • • •  
12, BON HOMME 
13, KINGSBURY , 
14, LAKE 
15, UNION 
16, McCOOK 
17. MOODY 
18, GRANT 
19, YANKTON 
20, CLARK 
21, DEUEL 
22, TRIPP , 
23, GREGORY 
24, CODINGTON 
25, CLAY 
26, HAND , , , 
27, HAMLIN , , 
28, McPHERSON , 
29, MEADE , , 
30, MINER • , 
31, MARSHALL 
32, DOUGLAS 
33, HANSON , 
34, EDMUNDS 
35, DAVISON 
36, AURORA 
37, PERKINS 
38, SANBORN 
39, JERAULD 
40, PENNINGTON 
41. BRULE , 
42, CORSON , , 
43. FAULK , , , 
44, WALWORTH , 
45, CAMPBELL 
46, BUTTE , , , 
47, LYMAN , , • 
48, DEWEY-ARMS, 
49, POTTER, 
50, SULLY , 
51, HAAKON 
52, TODD , 
53, BENNETT , 
54. FALL RIVER 
55, HARDING 
56, HYDE 
57, ZIEBACH 
58, MELLETTE 
59, HUGHES 
60, CUSTER , 
61, JONES • , 
62, LAWRENCE 
63, STANLEY , 
64, JACKSON , 
65, WASHABAUGH , 
66, SHANNON 
67, BUFFALO , , , 
Number 
49, 681 
1, 796 
l, 555 
1, 634 
1, 611 
1,504 
1, 489 
l, 476 
l, 269 
l, 239 
1, 208 
l, 164 
1, 153 
1, 129 
l, 120 
1, 104 
l, 103 
1, 080 
1, 075 
l, 074 
1, 018 
984 
925 
899 
897 
866 
855 
832 
816 
772 
770 
757 
716 
703 
687 
670 
656 
654 
629 
575 
558 
557 
550 
540 
491 
489 
488 
449 
422 
405 
351 
342 
330 
328 
326 
325 
285 
273 
271 
264 
254 
207 
192 
190 
158 
155 
146 
132 
• See Appendix for Explanation of Table 81 
Table 82. Percent Commercial Farms Are 
of All Farms, 1959" 
County Rank 
STATE AVERAGE 
1, BENNETT , 
2, WASHABAUGH 
3, EDMUNDS , 
3, WALWORTH • 
5, LAKE , • , , 
6, HUTCHINSON 
6, JACKSON 
8, HANSON 
9,  TRIPP , , 
10, LINCOLN 
11. HAND , 
12, GRANT , 
12, HAMLIN , 
12, STANLEY 
15, AURORA , 
16, DEUEL , , 
17, CAMPBELL , 
18. FAULK 
18, KINGSBURY 
18, MOODY , 
21, HYDE , , 
21, SHANNON 
23, TODD , • 
24, PERKINS , 
25, BRULE , , 
25, McPHERSON 
27, YANKTON • 
28, BROOKINGS 
29. TURNER , 
30, JERAULD , 
31, POTTER , 
32, MINER 
33, MELLETTE 
34, BUFFALO 
34, McCOOK 
36, BON HOMME 
36, DOUGLAS 
38, SANBORN , 
39, CLAY , , , 
39, MARSHALL , 
41, HARDING , 
42, HAAKON 
43. MINNEHAHA 
44, DAVISON , 
45, SPINK , , , 
46, CHARLES MIX 
46, LYMAN 
48, MEADE 
49, SULLY 
50, BROWN 
51, GREGORY 
52, FALL RIVER 
53, CORSON , 
54, ROBERTS , , 
55, HUGHES , , 
56. DEWEY-ARMS, 
56, UNION 
58, BUTTE 
59, CLARK 
59, ZIEBACH 
61, BEADLE , 
62, DAY 
63, CODINGTON , 
64, JONES , , , , 
65, PENNINGTON , 
66, CUSTER , , , 
67, LAWRENCE , , 
Per cent 
89, 5 
98. 2 
96, 3 
95, 0 
95, 0  
94,8 
93. 5 
93, 5 
93, 3 
93, 0 
92, 6 
92,5 
92, 2 
92,2 
92, 2 
92, l 
92, 0 
91, 6 
91,5 
91, 5 
91, 5 
91, 3 
91, 3 
91, 2 
91. 1 
91, 0 
91, 0 
90. 9 
90, 8 
90. 7 
90, 4  
90, 2 
90, l 
90,0 
89, 8 
89. 8 
89, 4 
89. 4 
89. 3 
89, 2 
89, 2 
89. 1 
88. 9 
88. 8 
88.7 
88. 6 
88. 4 
88. 4 
88. 3 
88. 2 
88. 0 
87. 8 
87, 6 
87, 4  
87, l 
86. 8 
86, 7 
86. 7 
86. 2 
86, l 
86, l 
86. 0 
85,4 
85, 3  
84, 8 
77. 5 
74. 9 
66, 7 
• see Appendix for Explanation of Table 82 
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Table 83. Percent of Conunercial Farms in 
Economic Class I ($40, 000 and Over), 19l� 
County Rank 
STATE AVERAGE 
1, STANLEY , 
2, SHANNON 
3, HARDING , 
4. WASHABAUGH 
5, TODD , , 
6, BENNETT , 
7. BUTTE , , 
7, ZIEBACH , 
9, MELLETTE 
9, SULLY 
11. BUFFALO 
11. HAAKON 
13, UNION , 
14, JONES 
15, HUGHES 
15. POTTER 
17. CLAY 
18. HYDE 
18, YANKTON 
20, MEADE , , 
20, WALWORTH , 
22, LYMAN , 
23, MOODY 
24, CUSTER 
24, FALL RIVER 
24, LINCOLN , 
27, CORSON , 
27, LAWRENCE 
29, TURNER 
30, MINNEHAHA 
31, PERKINS 
31, TRIPP 
33, LAKE 
34. JACKSON 
35, SANBORN • 
36, BRULE • , 
36, KINGSBURY , 
36, MARSHALL , 
36, PENNINGTON 
40, AURORA 
40. BROWN , 
42, HANq , 
43. BEADLE , 
44, DEWEY-ARMS, 
45, FAULK • •  , , 
46. CHARLES MIX , 
46, CODINGTON 
46. GRANT , 
49. GREGORY , 
50. McCOOK , 
51, CAMPBELL 
52, EDMUNDS 
52, l,jcPHERSON , 
54. BROOKINGS , 
54. JERAULD 
56, CLARK , 
56, ROBERTS 
56, SPINK , 
59, · DAVISON 
59, DOUGLAS , 
59, HANsm· 
59, MINER , , 
63, DAY • , , 
63, HUTCHINSON , 
65, BON HOMME 
65, DEUEL , , , , 
65, HAMLIN , , , 
P er cent 
2, 3 
12, 6 
8. 9 
8. 0 
7 .  7 
7. 3 
6, 7 
6. 6 
6,6  
6,  3 
6. 3 
6, 1 
6, l 
5. 9 
5. 8 
4, 9 
4. 9 
4, 8 
4,6 
, .. 
4. 1 
4, 1 
4,0 
3, 9  
3. 7 
3, 7 
3, 7 
3, 6 
3. 6 
3.3 
3, 2 
2, 9 
2, 9 
2, 8 
2 , 5  
2,4  
2 , 2  
2,2 
2, 2 
2, 2 
1. 8 
1, 8 
1. 6 
1. 5 
1, 4 
1, 3 
1, 2 
1.2  
!, 2 
1. 1 
o. 9 
0 , 8  
0 ,  7 
0, 7 
0. 6 
0. 6 
0, 5 
o. 5 
0, 5 
o. 3 
0 , 3  
0, 3 
0 . 3  
0,2  
0;2 
O, l 
0, 1 
0. 1 
• See Appendix for Explanation of Table 83 
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Table 84. Percent of Commercial Farms in 
Economic Class 11($20 , 000 ro$39, 999), 1959" 
County Rank 
STATE AVERAGE 
1. 
2. 
3. 
4. 
s. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
19. 
21. 
22. 
23. 
23. 
25. 
25. 
27. 
28. 
29. 
29. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
46. 
48. 
49. 
so. 
51. 
51. 
53. 
54. 
54. 
56. 
57. 
58. 
58. 
58. 
61. 
62. 
63. 
63. 
65. 
66. 
67. 
BENNETT 
WASHABAUGH 
SHANNON 
BUTTE 
STANLEY 
MELLETTE • 
HARDING 
JONES 
MEADE 
SULLY • •  
HAAKON . 
BUFFALO . 
MOODY 
JACKSON 
HUGHES 
WALWORTH 
TODD . . . 
BRULE • •  
FALL RIVER. 
HAND . 
LYMAN 
POTTER 
CLAY • 
LAWRENCE . 
CAMPBELL • 
PERKINS • •  
MINNEHAHA 
TRIPP • •  . .  
LINCOLN 
PENNINGTON 
CUSTER • 
HYDE . .  
KINGSBURY 
CORSON . 
UNION 
AURORA 
BROWN 
ZIEBACH 
FAULK 
DEWEY-ARMS. 
YANKTON 
SANBORN . .  
LAKE . . 
CHARLES MIX 
JERAULD 
BON HOMME . 
BROOKINGS 
TURNER • 
EDMUNDS 
BEADLE 
GREGORY 
MARSHALL . 
SPINK • 
CLARK 
DAVISON 
HANSON . 
HAMLIN 
CODINGTON . 
DEUEL 
GRANT 
MINER 
McCOOK 
HUTCHINSON 
McPHERSON 
ROBERTS 
DAY 
DOUGLAS 
Per cenc 
6. 9 
23. 2 
21. 3 
21. 2 
20. 3 
20. O 
19. 2  
16. 6  
15. 0 
14. 8 
14. 2 
13. 7 
12. 9 
12. 8 
12. 6 
12. 1 
12. 0  
11. B 
11. 7 
11. 3 
11. 3 
11. 1 
10. 9  
10. 6  
10. 6  
10.4 
10.4 
9.6 
9.5 
9. 3 
9. 3 
9. 1 
8. 4 
8.3  
8.2  
7.  9 
7 . 8  
7. 7 
7 . 3  
6 .  7 
6 . 6  
6 . 4  
6. 2 
6. 1 
5 . 4  
5.2  
5 . 1  
5. 1 
s. 0 
4. 9 
4. 6 
4.0 
4. 0 
3 . 7  
3 .4  
3.4  
3. 3 
3. 1 
2. 7 
2. 7 
2. 7 
2.5 
2.4 
2. 1 
2. 1 
1.4 
0.8 
o. 7 
• See Appendix for Explanation of Table 84 
Table 85 . Percent of Commercial Farms in 
Economic Class !Il($10, 000 to $19, 999), 1959" 
County Rank Per cent 
STATE AVERAGE 22.4 
1. HYDE 40. 3  
2. JACKSON 39. 9 
3. PERKil,IS • 35. 8 
4. CAMPBELL • 34. 6 
s. JONES • 34. 3 
6. LYMAN 32. 7 
7. BENNETT 32.6 
8. II ARD ING 32. 3 
9. SULLY . 30. 5  
10. MINNEHAHA 30. 0  
11. BUTTE 29.5 
11. HUGHES • 29 . 5  
13. POTTER '!9.4 
14. WASHABAUGH 29. 0 
15. CORSON • 28.9 
16. HAAKON 27.5 
17 BUFFALO 27 . 3  
17. UNION 27. 3  
19. BRULE 26. 9 
20. STANLEY 26. 8  
21. ZIEBACH 26. 7 
22. MEADE 26. 6  
23. WALWORTH 26.5 
24. KINGSBURY 26. 3  
25. HAND . 26. 1 
26. CLAY 25. 6 
27. PENNINGTON . 24. 9 
28. LINCOLN . 24. 5 
29. EDMUNDS 24. 3 
30. MOODY • 24. 1 
31. SHANNON 24. 0 
32. HAMLIN • 23.8 
33. TODD . 23. 0  
34. TRIPP 22.5 
34. FALL RIVER 22.5 
36. FAULK 21. 7 
37. BROOKINGS 21. 6 
38. LAKE 21. 4 
39. A URORA • 21. 3 
40. MELLETTE 21, 0 
41. CUSTER • 20. 9 
42. DOUGLAS 20. 8 
42. JERAULD 20. 8 
44. SANBORN 20. 3  
45. LAWRENCE , 19.8 
46. CHARLES MIX 19. 7 
47. McPHERSON 19. 4  
48. HUTCHINSON 19 . 3  
49. MINER 18. 6 
49. YANKTON 18. 6 
51. DAVISON 17. 9 
51. SPINK • 17 . 9  
53. DEWEY-ARMS. 17. 5  
54. McCOOK 17. 3  
55. BON HOMME . 17. 2 
56. GRAN T 16. 9 
57. TURNER • 16. 0  
58. MARSHALL . 15. 6  
59. DEUEL . 15. 5  
60. BROWN 15. 3  
61. GREGORY 13. 6 
62. BEADLE 13. 0  
63. ROBERTS . 12. 7 
64. HANSON . 12. 5 
65. CODINGTON 11.8 
66. CLARK . .  10. 2  
67. DAY 6 . 6  
• s e e  Appendix for Explanation of Table 85 
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Table 86 Percent of Commercial Farms in 
Economic Class !V($5, 000 to$9, 999), 1959• 
County Rank 
STA TE AVERAGE 
1. McCOOK , , 
2. SANBORN , 
3. BON HOMME 
4, DEUEL 
5. LAKE • .  
6. DOUGLAS 
7.  DAVISON 
8, GREGORY 
9. FAULK • •  
10. EDMUNDS 
10. McPHERSON 
12. FALL RJVER 
13. KINGSBURY 
14. HUTCHINSON 
15, BROOKINGS 
16. TURNER • •  
17. HANSON 
18. CODINGTON 
19. UNION 
20. )ERA ULD 
21. ROBERTS 
22. DEWEY -ARMS, 
23. MINER 
24. BEADLE , • 
24. HAMLIN • •  
24. WALWORTH 
27. SPINK • 
28. CORSON 
28. MOODY 
30. TODD • 
31. GRANT 
32, DAY , , 
33. MINNEHAHA 
34, HYDE , 
35. LYMAN , , 
36. BROWN . , 
37, CHARLES MIX 
38, HAAKON . 
38, PERKINS 
40, BRULE , 
41, CLARK 
41. TRIPP , 
43, CUSTER 
43, YANKTON 
45, LINCOLN 
45, MELLETTE 
47. JONES . , 
48, HARDING 
48, MEADE , 
50, PENNINGTON , 
51, HAND , 
51, SULLY . 
53, CLAY • 
54. MARSHALL , 
55, BUFFALO , 
56. AURORA , 
57. CAMPBELL 
58, HUGHES • 
59. ZIEBACH 
60, WASHABAUGH 
61. LAWRENCE . 
62. STANLEY 
63. BENNETT 
63. JACKSON 
65. POTTER . 
66, SHANNON 
67 . BUTTE 
P er cent 
36. 1 
46, 7 
45. 6  
45. 3 
45. 0 
44.6 
43, 2 
43. 0 
42. 4  
42 . 0  
41. 3 
41. 3 
40. 8 
39. 5 
39. 2 
38. 8 
38. 6 
38 . 4  
37, 9 
37 , 2 
37 , l 
36. 8 
36. 7 
36, 5 
36. 3 
36. 3 
36. 3 
36, 0 
35. 6 
35. 6 
35, 5 
35. 4  
35. 2 
35. 1 
34. 4 
34. 3 
34. 2 
34. 0 
33. 6 
33. 6 
33. 4 
33. 3 
33. 3 
33. 1 
33, l 
32, 8 
32. 8 
32. 4 
31. l 
31. 1 
31. 0 
30. 2 
30. 2 
30. 0 
29. 7 
29. 5 
29. l 
28. 6 
28. 4  
27. 8 
27. 7 
27. 6 
25. 3 
24. l 
24. l 
22. 2 
21. 3 
19, 3 
• See Appendix for Explanation of Table 86 
Table 87 . Percent ofCorrunercial Farms in 
Economic Class V ($2, 500 to $4, 999), 1959" 
County Rank 
STA TE AVERAGE 
1. ROBERTS , 
2. CLARK 
3, DAY 
4. GRANT • 
5. MARSHALL • 
6, BEADLE • 
6. MINER 
8. HANSON 
9, DEUEL 
10, CODINGTON 
11. GREGORY • 
12. DEWEY-ARMS. 
13. HUTCHINSON, 
14. McPHERSON 
14, TURNER , , • 
16. BROOKINGS • 
·17. CHARLES MIX 
18. BROWN , 
19, HAMLIN • 
20, YANKTON 
21. AURORA • 
21, DAVISON 
23. SPINK • 
24. CUSTER • 
25. TRlPP , • 
26. JERAULD • 
27, McCOOK 
28. DOUGLAS 
29. POTTER • 
30. LINCOLN 
31. PENNING TON 
32. CLAY • • •  
33. LAWRENCE , 
34. BON HOMME 
35. ZIEBACH 
36, BUFFALO 
37, FAULK 
38. EDMUNDS 
39, CAMPBELL • 
40. BUTTE 
41, BRULE . 
41. HAND • 
43, MELLETTE 
43. SANBORN 
45. MOODY • 
46. FALL RJVER 
47. LAKE • •  
48. HUGHES • •  
48. UNION 
50, KINGSBURY 
51, JACKSON • 
51, MEADE , , 
53, WALWORTH 
54, CORSON • ·, 
55. MINNEHAHA 
56, TODD , 
57, LYMAN , , • 
58. SULLY 
58, WASHABAUGH 
60. BENNETT 
61, PERKINS , 
62. HYDE , • 
63. HAAKON 
64, SHANNON 
65, STANLEY 
66. JONES • , 
67, HARDING 
Per cent 
25. 0  
38, 9 
36. 8 
35, 3 
33, 0 
32. 6 
32. 5 
32. 5 
31. 3 
31. 0 
30. 7 
30. 0 
29, 9  
29. 2 
28. 9 
28. 9 
28. 7 
28. 6 
28,5 
27. 6 
27. 5 
27 , 0 
27 . 0 
26. 9 
26, 4 
26. 2 
25, 6 
25 . 4  
25 . 1  
24. 9 
24.5 
24. 4 
23. 7 
23, 4 
23. 0 
22, 7 
22, 0 
21, 5 
21, 4 
21, 3 
20, 6 
20. 1 
20, l  
19, 9 
19, 9 
19. 4 
19. 0 
18, 8 
18. 6 
18. 6 
18, 3 
17, 7 
17, 7 
16. 9 
15, 5 
15. 3 
14. 5 
14, 3 
14, 2 
14, 2 
13, l 
12, 2 
11, 9 
11, l 
10, 9 
9, 5 
9, 2 
6. 2 
• see Appendix for Explanation of Table 87 
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Table 88. Percent of Commercial Farms in 
Economic Class V1($50 to $2, 499), 1959" 
County Rank 
STATE AVERAGE 
1. DAY 
2, MARSHALL • 
3. CLARK 
3, CODINGTON • 
5. SPINK • • •  
6, LAWRENCE . 
7. SHANNON 
8, HANSON . 
9. AURORA 
10. BROWN • 
11. BEADLE • 
12, CHARLES MIX 
13. GRANT • 
13. )ERA ULD • • • 
15. HAND • , • •  
16, HUTCHINSON 
17. YANKTON 
18. DOUGLAS 
18. ROBERTS , 
20, MINER 
21. ZIEBACH 
22, GREGORY 
23. BON HOMME • 
24. DAVISON 
24. HAMLIN 
26. TURNER • 
27, CORSON • 
27, DEWEY-ARMS, 
27. PENNINGTON . 
30. HAAKON 
31, POTTER , • 
32. McPHERSON 
32. TODD • •  
34. EDMUNDS 
35. McCOOK 
36. CUSTER • 
37. FAULK • 
38, MINNEHAHA 
39. HUGHES • 
40. LAKE • •  
41, HARDING 
41. STANLEY 
43. BRULE 
43. MEADE , 
45. DEUEL 
45, SANBORN 
45, TRIPP , , 
48. KINGSBURY 
48, LINCOLN 
50. BROOKINGS 
51, PERKINS • , 
52, SULLY 
53, CAMPBELL • 
53. WALWORTH 
55. MOODY 
56, CLAY • 
57. BUTTE 
58. LYMAN 
59. JONES • 
60. JACKSON 
60. UNION 
62. FALL RIVER 
63, BUFFALO 
64. MELLETTE 
65, HYDE , • 
66. BENNETT 
67. WASHABAUGH 
Per cent 
8 ,5  
22, 0 
16. 9 
15. 7 
15. 7 
15. 0  
14. 6 
14. 4 
14. 2 
13. 0 
12. 6 
12.1 
11. 1 
10. 7 
10, 7 
10. 3 
10. 1 
9. 9 
9. 8 
9, 8 
9. 7 
9. 2 
9. 0 
8. 7 
8 , 4  
8 . 4  
8 . 3  
8 . 2  
8 . 2  
8. 2 
7. 9 
7. 7 
7. 6 
7. 6 
7. 3 
7. 2 
7 . 1  
6. l  
6. 7 
6. 4 
6, 3 
5. 8 
5. 8 
5. 7 
5. 7 
5. 6 
5 , 6  
5.  6 
5. 3 
5. 3 
5, 2 
5. 0 
4, 6 
4. 3 
4, 3 
4. 2 
4. 0 
3. 7 
3. 6 
3. 4 
3. 2 
3. 2 
2, 8 
2, 3 
o. 7 
0, 4 
o. 3 
o. 0 
• See Appendix for Explanation of Table 88 
XV Counties Ranked by Selected Characteristics of Commercial Farms (Cont'd) 
Table 89. Average Value of Laud and Build- Table 90 .  Percent Change in Average Value 
ings Per Commercial Farms. 1959* of Land and Buildings Per Commercial Farm, 
1954-59' 
County Rank Dol lar s County Rank Per cent 
STATE AVERAGE $43, 803 STA TE A VE RAGE 52. 6 
1. SHANNON • $116, 486 1, SHANNON 168. 7 
2, STANLEY 112, 619 2, BUTTE 105. 3 
3, MELLETTE 88. 948 3. JACKSON 103. 8 
4. HARDING 85, 951 4. ZIEBACH 92.5 
5. BENNETT 85, 400 5. WASHABAUGH 91.8  
6. ZIEBAC H .  85, 344 6 .  CUSTER 88. 9 
7. SULLY , 83, 056 7 .  PERKINS , 88. 1 
8. WASHABAUGH 80, 863 8, EDMUNDS 86. 9 
9. TODD . 76 ,  518 9. MELLETTE 86. 8  
10, LYMAN 70, 010 10. BENNETT 85, 4 
l.l. HAAKON 66, 451 11. MEADE 84. 4  
12. JACKSON 65, 969 12. HARDING 80. 5 
13. JONES 64, 871 13. MARSHALL , 79, 9 
14. BUTTE 63, 594 14, TRIPP 78,  7 
15, PERKlNS 63, 402 15. TODD , 78, l 
16. MEADE 62, 439 16. LAWRENCE . 75. 2 
17. HUGHES 59, 205 17. LYMAN 7 2 . 4  
18. BUFFALO , 59, 164 lS. BROWN 71. 4 
19, POTTER 58, 408 19. FALL RIVER 7 1 . 2  
20, DEWEY -ARMS. 56, 028 20. JONES , 70 .6  
21. CORSON 54, 055 21, CAMPBELL , 70. 2 
22, HYDE 53, 7G4 H. CORSON , 70, 2 
23, CUSTER 52, 961 23. KINGSBURY 69, 8 
24, MINNEHAHA 52, 650 24. HAND , 69, 2 
25, LL'ICOLN . 51, 780 25, POTTER 69, l 
26, MOODY 51, 690 25, SPINK , 69. 1 
27. BROWN 50, 514 27 . HAAKON 66, 7 
28, PENNL'IGTON , 50, 157 28, HYDE 66. 4 
29. CLAY 49, 822 29. WALWORTH 65. 4 
30, FALL RIVER , 49,  772 30, FAULK 64, 7 
31, TRIPP 49,  124 31. McPHERSON 64. 4 
32, UNION 45, 640 32, GREGORY 63. 2 
33. SPINK 45 , 613 33. BRULE , 62, 9  
34, BRULE , 45, 552 34. BEADLE 62, 3 
35. WALWORTH 45, 144 35. JERAULD . 61. 7 
36. FAULK . 45, 038 36, STANLEY 61, 2 
37. HAND , 43, 989 37, SANBORN 60.5  
38. HUTCHINSON 42, 096 38. DEWEY -AR!v!S, 59 ,5  
39. LAKE 41, 717 39, GRANT SS. 9 
40, LAWRENCE , 40, 655 40. SULLY , 51, 9 
41. TURNER 40, 320 41, AURORA 51, 6 
42, CHARLES MIX 39, 812 42, MINNEHAHA 51, 5 
43, KINGSBURY 39, 501 43. LAKE 51. 4 
44. HANSON 38, 814 44. BUFFALO 51. 2 
45, CAMPBELL 38, 749 45, ROBERTS 48 . 4  
46. EDMUNDS 38, 454 46. CLARK 48. 2  
47. McCOOK 37 , 792 47. PENNlNGTON 46 , 4 
48. BROOKINGS 37, 072 48. BON HOMME 45, l 
49, YANKTON 36, 952 49. MOODY 44. 6  
50. BON HOMME 36, 381 50. HAMLIN , 43, 7 
51, MARSHALL 34, 652 51. HANSON , 43 ,  l 
52, GREGORY 35, 260 52. DAY 39,5 
53. DAVISON 34, 999 53, DAVISON 38. 9 
54. A URORA , 33, 979 54, BROOKINGS 38, 4 
55, BEADLE 33, 716 55. S:HARLES MIX 38, 0 
56, SANBORN 33. 162 56. HUGHES , 36. 7 
57. DOUGLAS 32, 670 57. MINER 33. 8 
58, GRANT 32, 213 58. CODINGTON 33,5 
59.  HAMLIN , 31, 807 59, TURNER 31. 5 
60. ROBERTS , 31, 737 60. HUTCHINSON 30. 9 
61, DEUEL , 31, 506 61, McCOOK 30. 1 
62, McPHERSON 31, 263 62, LINCOLN 29. 9 
63. JERAULD 30, 826 63. DEUEL 28, 7 
64, MlNER 30, 191 64. UNION 28, l 
65. CLARK 29, 929 65, CLAY 26. 1 
66. CODINGTON 28, 163 66. DOUGLAS 25, 4 
67, DAY , 25, 165 67, YANKTON 23, 4 
•see Appendix for Explanation of Table 89 • see Appendix for Explanation of Table 9C 
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XVI Appendix 
Explanation of Tables 
Table 2 Percent Change: Calculated by taking the difference in the numbers for the two years 
( 1950 and 1960) and dividing it by the 1950 figure .  
Table 4 Urban Place: In 1960, urban place included all incorporated and unincorporated places 
of 2 ,  500 inhabitants or more . In addition, two unincorporated areas were classified 
as urbanized areas in 1960: Union County, North Sioux City, South Dakota (pop. 7 36) 
and an area outside Sioux Falls City ( pop. 1 ,  116) .  
Table 5 Rural-Nonfarm: The rural population is the population residing in places under 2 ,  500 
population and on farms; the rural population is subdivided into rural-farm and rural­
nonfarm. In the 1960 Census the rural -nonfarm population consists of all the rural 
population outside the category of rural-farm ( see definition of rural -farm below) . 
This information is based on a 25 percent sample of the population . 
Table 6 Rural-Farm: In the 1960 Census, the farm population consists of persons living in ru ­
ral territory on places of 10 or more acres from which sales of farm products amount ­
ed to $50 or more in 1959 or o n  places o f  less than 1 0  acres from which sales of farm 
products amounted to $250 or more in 1959 . This information is based on a 25 per -
cent sample of the population . 
Table 7 Migration: Migration as presented in tables 7 and 8 is net migration . Net migration 
of the population is the balance of out -migration offset by in-migration . Net migra­
tion was determined by  subtracting the potential 1960 population ( 1950 population 
plus births minus deaths) from the actual 1960 Census population . If the potential 
population is larger than the actual population then we find a negative number indi­
cating the amount of net out-migration . If the actual population is larger than the 
potential population we find a positive number indicating the amount of net in -mi ­
gration . 
Table 8 Migration: See explanation for table 7 .  
Table 11 Rural Population: Includes both farm and nonfarm residents in places under 2, 500 in -
habitants and open country. 
Table 12 Median: A type of average; it is the value which divides the distribution into two 
equal parts. One-half of the cases falls below this value and one -half of the cases 
exceeds this value . 
Table 13 Median: See explanation for table 12 . 
Table 15 
Table 17 
Table 19 
Table 21 
Change in Median Age: The difference in years between the 195 0 and the 1960 me­
dian age figures . 
Percent Change: See explanation for table 2 .  
Percent Change: See explanation for table 2 .  
Percent Change: See explanation for table 2 .  
Percent Change: See explanation for table 2 .  
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Tab le 22 Depe nde ncy Ra tio : Derived by addi ng the number of i nhabi ta nts 0-14 years of age 
a nd the number of i nhabi ta nts 6 5  years of age a nd over a nd dividi ng this to tal by the 
popula tio n 1 5-64 years of age a nd mul tiplyi ng the resul t by 100 .  
Tab le 2 3  Bir ths : The number of bir ths occurri ng wi thi n the decade Apri l 1 ,  19 50 to March 31, 
1960 have bee n correc ted to accou nt for u nder regis tra tio n a nd la te repor ti ng. This 
i nforma tio n was ob tai ned from the Sou th Dako ta Depar tme nt of Public Hea lth, Office 
of Vi tal S ta tis tics. 
Table 24 Dea ths : The number of dea ths occurri ng duri ng the same te :1 year period (see table 
2 3) have bee n correc ted to accou nt for u nder regis tra tio n a nd la te repor ti ng. This 
i nforma tio n was ob tai ned from the Sou th Dako ta Depar tme nt of Pub lic Hea lth, Office 
of Vi tal S ta tis tics. 
Tab le 27  Perce nt Cha nge :  See exp la natio n for tab le 2 .  
Table 32 Perce nt Cha nge :  See expla na tio n for tab le 2. 
Table 33 Househo ld :  A househo ld accordi ng to the 1960 Ce nsus i ncludes a ll of the perso ns who 
occupy a housi ng u ni t ,  apar tme nt, or o ther group of rooms , or a si ngle room whe n i t  
is i nte nded for occupa ncy or is occupied as a separa te livi ng quar ter . 
Tab le 34 Perce nt Cha nge :  See exp la na tio n for tab le 2 .  
Household : See expla na tio n for tab le 33 . 
Tab le 35 Household : See exp la na tio n for tab le 33.  
Tab le 36 Group Quar ters : A ll perso ns who are no t members of households are regarded as livi ng 
i n  group quar ters . Group quar ters are livi ng arra ngeme nts for i ns ti tu tio na l  i nma tes, 
or for groups co ntai ni ng five or more perso ns u nre la ted to the perso n i n  charge , whose 
quar ters are no t divided i nto housi ng u ni ts.  Group quar ters are loca ted mos t fre que ntly 
i n  i ns ti tu tio ns , lodgi ng a nd boardi ng houses , mili tary barracks, col lege dormi tories , 
a nd so for th. 
Table 37 Sam ple : I nforma tio n based o n  25  perce nt of the popula tio n .  
Table 38 
Table 39 
Table 40 
Table 41 
Table 42 
Media n: See exp la na tio n for tab le 12. 
Sample : S ee expla na tio n for table 37. 
Media n: See e xpla na tio n for table 12. 
Sample : The sample used for this i nforma tio n was based o n  every 4 th perso n ( 14 years 
a nd o lder) a nd o nly o ne perso n per household. 
Media n: See expla na tio n for tab le 12. 
Family I ncome : The "media n family i ncome " is based o n  the to tal number of fami ­
lies a nd u nrela ted i ndividuals . The combi ned i ncomes of all the members of the fam -
i ly are trea ted as a si ng le accou nt. I ncome i ncludes wages or sa lary, se lf-employ ­
me nt i ncome , a nd o ther i ncome such as re nts, social securi ty payme nts, e tc .  
Fami ly I ncome a nd Sam ple : See expla na tio n for tab le 39 . 
Family I ncome a nd Sample : See expl ana tio n for table 39 . 
Sam ple : See expla na tio n for table 37 . 
Labor Force : Labor force i ncludes al l perso ns classified as employed or u nemp loyed 
a nd al so members o f  the Armed Services o n  ac tive du ty. Employed perso ns comprise 
l ci vilia ns 1 4  years o ld a nd over who were at work for pay or profi t , or worked wi th -
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Table 43 
Table 44 
Table 45 
Table 46 
Table 47 
out pay for 15 hours or more on a family farm or family business, or those who were 
with a job but were not working the day of the interview due to weather, industrial 
dispute, vacation, illness and other personal reasons . 
Sample: See explanation for table 37 . 
Labor Force: See explanation for table 42 . 
Sample: See explanation for table 37. 
Labor Force: See explanation for table 42 . 
Non-white: Non -white population consists of such races as Negro, American Indian, 
Japanese, Chinese,  Filipino, Korean, Asian Indian, and Malayan . Persons of Mexi­
can birth or  ancestry who are definitely not of  the Indian or  other non-white race are 
classified as white . Persons of mixed racial parentage are classified according to the 
race of the non-white parent, and mixtures of non-white races are classified accord­
ing to the race of the father . 
Non -white: See explanation for table 45 . 
Indian: In addition to fullblooded Indians, persons of mixed blood are included if the 
proportion of Indian blood is one-fourth or more, or if they are regarded as an Indian 
in the community . 
Table 48 Farm: Places of less than 10 acres in 1959 were counted as farms if the estimated 
sales of agricultural products for the year amounted to at least $250 . Places of 10 or 
more acres in 1959 were counted as farms if the estimated sales of agricultural prod -
ucts for the year amounted to at least $50 .  In 1954 the definition of farm was some ­
what different than that of 195 9 .  In 1954 places of 3 or more acres were counted as 
farms if the annual value of agricultural products, whether for home use or for sale 
but exclusive of home-garden products amounted to $150 or more.  
Table 49 1954 Definition of Farm: The percent change in the number of farms 1954-1959 was 
calculated by u�ng the 1954 definition of farm for both 1959 and 1954 for compara ­
bility. 
Percent Change: The "percent change in number "  was calculated by finding the dif­
ference between the number in 1954 and in 1959 and then dividing that difference b y  
the number in 1954 t o  find the percent change in number .  
Table 5 0  Farm: See explanation for table 48 . 
Table 51 Farm: See explanation for table 48. 
Percent Change: See explanation for table 49. 
Table 52 Farm: See explanation for table 48 . 
Table 53 Farm: See explanation for table 48 . 
Percent Change: See explanation for table 49 . 
Table 54 Farm: See explanation for table 48 . 
Table 55 Farm: See explanation for table 48 . 
Percent Change: See explanation for table 49 . 
Table 56 Farm: See explanation for table 48 . 
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Table 57 Farm: See explanation for table 48 . 
Percent Change: S ee explanation for table 49 . 
Table 58  F arm: See  explanation for table 48 . 
Table 59 Farm: See explanation for table 48 . 
Percent Change: See explanation for table 49 . 
Table 60 F arm: See explanation for table 48 . 
Table 6 1  F arm: See explanation for table 48 . 
Percent Change: See explanation for table 49 . 
Table 62 F arm Operator: The term " farm operator" is used to des ignate a person who oper.ated 
a farm either doing the work himself or directly supervising the work . He may be the 
owner , a member of the owner 's household , a hired manager, or a tenant ,  renter or 
sharecropper . In the case of a partnership only one partner is considered as an oper a -
Table 6 3  
tor . The number of farm operators is considered to b e  the same as the number of farms . 
Percent Change: The percent change for this table is not the s ame as the percent 
change in the number of farms ( table 49) .  Here the 1959 definition o f  farm is used 
for both 1954 and 195 9 .  See explanation for table 49 for the procedure used to find 
percent change . 
Farm Operator: See explanation for table 6 2 .  
Table 6 4  Sample: The sample used in the 1959 Census of Agriculture consists of all farms with 
a total area of 1, 000 or more acres or with an estimated sales of $100 , 0 00  or more 
in 1959 ,  and approximately 20 percent sample of all other farms . 
Table 65 
Table 66 
Table 67 
Table 68 
Table 69 
Farm Operator: See explanation for table 6 2 .  
Sample:  See explanation for table 64.  
Farm Tenant: A tenant is considered the operator of land l eased, rented, or ,,orked 
on shares . 
Sample: See explanation for table 64. 
Change in Proportion: Change in proportion is c alculated by finding the proportion in 
1959 and the proportion in 1954 and then subtracting the two to find the difference .  
The result from the subtraction is the change in  proportion . 
Farm Tenant: See explanation for table 65 . 
S ample:  See explanation for table 64. 
Farm Operator: See explanation for table 6 2 .  
Sample: See explanation for table 64.  
Farm Opera tor: See explanation for table 62 . 
Change in Proportion: See explanation for table 66 . 
Sample: See explanation for table 64.  
farm Operator: See explanation for table 62 . 
Off-Farm Work: Off-farm work is defined to include work on someone else 's farm for 
pay as well as all types of nonfarm jobs , businesses , and professions ,  whether the work 
was done on the farm premises or elsewhere . Exchange work was not included . 
Table 7 0  Samp.!!: See explanation for table 64 . 
Change in Proportion: See explanation for table 66 . 
Farm Operator: See explanation for table 62 . 
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T able 71 
Off - Farm Wo rk :  See expl an ation fo r table 69. 
S ample : See expl an ation for table 64. 
V alue of Farm P roduc ts Sold : D ata fo r the v alue of f arm p roduc ts sold in 1959 we re 
ob tained b y  enume ration f or some p roduc ts and b y  es tim ation for o the rs .  The ques ­
tionn ai re used f or the 1959 Census p rovided fo r f arm ope rato rs to repo rt v alue of s ales 
fo r the following p roduc ts :  v ege tables, nu rse ry and g reenhouse p roduc ts , s tanding 
timbe r ,  miscell aneous fo res t p roduc ts . miscell aneous poul try p roduc ts, milk and 
c re am ,  c attle , c alves , ho rses , mules, col ts ,  and ponies . Fo r all o the r agric ultur al 
p roduc ts the v alue of s ales w as es tim ated during the office p rocessing. The S tate av ­
e rage p rices used fo r c alcul ating the v alue of f arm p roduc ts sold we re fu rnished to the 
Bu re au b y  the Ag ricul tu ral M arke ting Se rvice of the U.S. Dep artmen t of Ag ricul tu re.  
T able 72 S ample : See expl an ation for table 64. 
Ch ange in P ropo rtion : See expl an ation fo r table 66. 
V alue of Farm P roduc ts Sold : See expl an ation f or table 71 . 
T able 7 3 S ample : This in form ation is b ased on a s ample which included sligh tl y  mo re th an 20 
pe rcen t of all f arms. 
Level -of-Living Index : Index of f arm -ope rato r  levels of living is b ased on fou r i tems 
av ail able b y  coun ties f rom Censuses of Ag ricul ture, and h ave been sc aled so th at the 
ave rage indexes for 1945 equ als 100. These i te ms are : pe rcen tages of f arms wi th 
elec trici ty , telephones, au tomobiles ,  and the average v alue of p roduc ts sold o r  traded 
in the ye ar p receding a census ( ad jus ted f or ch anges in pu rch asing po He r of the f arm -
e r  's doll ar) .  
Numbe rs Fol lowing Coun ty N ames : Coun ties wi th s ame numbe r are g rouped toge the r. 
T able 74 S ample : See expl an ation f or table 73. 
T able 75 
T able 76 
T able 77 
T able 78 
T able 79 
Level-of -Living Index : See expl an ation fo r table 73. 
Numbe rs Following Coun ty N ames : See expl an ation fo r table 73 . 
S ample : See expl an ation for table 64. 
V alue of Farm P roduc ts Sold : See expl an ation for table 71. 
S am ple : See expl an ation fo r table 64 . 
Pe rcen t Ch ange :  See expl an ation f or table 49 . 
V alue of Farm P roduc ts Sold : See expl an ation for table 71. 
S ample : See expl an ation fo r table 64 . 
Ave rage V alue of L and and Buildings : The ave rage v alue of l and and buildings w as 
reco rded acco rding to the m arke t  v alue of the l and and buildings on th at f arm. "M ar ­
ke t v alue " w as de fined as the p rice which the ope rato r  would expec t to receive for the 
l and and buildings if he we re to sell on the d ay of enume ration . These v alues we re 
then to taled and divided b y  the to tal s ample of all f arms fo r the coun ty to ge t an 
ave rage v alue .  
Farm :  See expl an ation f or table 48 . 
S ampl e: See expl an ation for table 64 . 
Pe rcen t Ch ange :  See exp lan ation fo r table 49. 
Ave rage V alue of L and and Buildin gs : See expl an ation fo r table 77. 
Farm :  See expl an ation fo r table 48. 
S ample : See expl an ation for table 64 . 
Farm :  See expl an ation fo r table 48. 
T able 80 S am ple : See expl an ation for table 64 . 
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Table 81 
Change in Proportion: See explanation for table 66 . 
Farm: See explanation for table 48 . 
Sample: See explanation for table 64. 
Commercial Farm: In general , all farms for 1959 with a value of sales amounting to 
$2, 500 or more were classified as commercial. Farms with a value of sales $50 to 
$2, 499 were classified as commercial if the farm operator was under 65 years of age 
and (1) he did not work off the farm 100 or more days during the year and (2) the in ­
come received by the operator and members of his household from nonfarm sources 
was less than the total value of farm products sold . 
Table 82 Sample: See explanation for table 64. 
Commercial Farms: See explanation for table 81 .  
All Farms: See explanation for table 48 . 
Table 83 Sample: See explanation for table 64.  
Commercial Farm: See explanation for table 8 1 .  
Economic Class: Commercial farms were divided into six economic classes on the 
basis of the total value of all farm products sold . In class VI in order to qualify as a 
commercial farm the operator had to be under 65 years of age and (1) he did not work 
off the farm 100 days or more during the year and, (2) the income received by the 
operator and members of his household from nonfarm sources was less than the total 
value of farm products sold. 
Table 84 Commercial Farm-Economic Class: See explanation for table 83.  
Table 85 Commercial Farm-Economic Class: See explanation for table 83 . 
Table 86 Commercial Farm -Economic Class: See explanation for table 83. 
Table 87 Commercial Farm-Economic Class: See explanation for table 83.  
Table 88 Commercial Farm-Economic Class: See explanation for table 83.  
Table 89 Sample: See explanation for table 64. 
Table 90 
Average Value of Land and Buildings-Commercial Farms: The average value of land 
and buildings was recorded according to the market value of the land and buildings 
on that farm. "Market value" was defined as the price which the operator would ex­
pect to receive for the larrcl and buildings if he were to sell on the day of enumeration . 
These values were totaled and then divided by the total sample of commercial farms 
in that county to arrive at an average value for the county. 
Commercial Farm: See explanation for table 8 1 .  
Sample: See explanation for table 64. 
Percent Change: See explanation for table 49 . 
Commercial Farm: See· explanation for table 81 .  
Average Value of  Land and Buildings-Commercial Farms: See explanation for table 
89 . 
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